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1936. ! Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Oktober Maaned Nr. 10.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
Aa lborg  Posten i L ikv id a tion , 373.
Aa lborg  under Konkurs, Rederiet, 380. 
A a lho lm  Rad io, 301.
Aarhus Amtstidende, 378.
Aarhus Fragtm andscentra l, 308.
Aarhus ny Tøm m ergaard, 303.
Abel, Helm er, & Co., 357.
Actas Ang lo Continental Traders, 358.
A. E. G. —  Dansk E lek tr ic ite ts  A/S, 381. 
Agerbo, Ejendom saktieselskabet, 351. 
Aggerholm , Reum ert, i L ikv id a tion , 371. 
Aggersvoldhus, 307.
Albertsen, S., 380.
A lcum , 357.
A ll-B r it ish  O il Com pany under Konkurs, 375. 
Alpas, Varehuset, 372.
Am agerbrogade 48 og 50 Hj. af B rigadevej i 
L ikv id a tion , 370.
Am agers b illige  Husholdn ings-M agasin , 371. 
Andersson & B a rd ram  —  fh. Cletus Petersen 
& Co., 305.
Anneberghus, 306.
A rbejdernes Landsbank, Spare- og Laane- 
bank, 365.
A riba, Chokoladekom pagniet, 378.
Asa, F ilm sate lieret, 375.
Ascot-K jo ler, 377.
Asgaard II, 381.
Asgaard III, 381.
Auto under L ikv id a tion , Fo rs ik rings-A ktiese l­
skabet, 376.
Axelsen & Thomsen, Slagelse, 379.
Baggers, W illiam , E f t f ., 375.
B a ld rup  & Grauballe, 371.
Banken fo r S inda l og Omegn, 304.
Banken fo r Vejen og Omegn, 378.
Banken fo r Vo rd ingbo rg  og Omegn, 308. 
Bellevue, Bygningsaktieselskabet, 309. 
B illig jensen  under Konkurs, 371.
Boldsens, Chr., E fterfø lger, Jern- og Staalfor- 
retning, 374.
Boligaktieselskabet Solgaarden, Horsens, 306. 
Bornho lm ske Købstæders B rand fo rs ik r in g  i 
L ikv id a tion , De, 365.
B rab rand  Træ lasthande l i L ik v id a tion , 305. 
Brane, Preben, 372.
B re idab lik , Ejendom saktieselskabet, 300. 
B ritgoods, 375.
Bruuns, L. E. Expo rt, 380. 
Bræ ndselskom pagniet London, 370. 
B rodhand lernes B rød fab rik , 364.
Burm eister A W a in ’s M ask in- og Skibsbyg­
geri, 373.
Byggeselskabet Skand inav isk  Hotel, 365. 
Byggeselskabet Solbjerg, 308. 
Bygningsaktieselskabet Bellevue, 309. 
Byrek lam en, 300.
Carl F rederiksen  under L ikv id a tion , E je n ­
doms-Aktieselskabet, 304. 
Chokoladekom pagniet A riba, 378. 
Chokoladem øllen, 378.
Christensen & N issen under L ikv id a tion , 379. 
Christiansborg, Varehuset, A. m. b. A., 372. 
C im b ria  Bogtryk, 357.
Clausens, A., Rad io, 379.
Confidentia, 300.
C row n  Gummed Paper, 374.
Cyrano i L ikv id a tion , 378.
Dam gaarden, 381.
Dam parken, 365.
Dam pm øllen  V ic to ria , Odense, 370. 
Dam pskibsselskabet He im da l, 378. 
Damsohusene, 353.
Dana-Autode le-Fabrik , 353.
Danefie ld P roduce  Coy. Ltd., 372.
Danielsen, E., & Larsen, 304.
Dan ish  Ham  E xp o rt Co. Ltd., The, 362. 
Dan ish  H am  E xp o rt Co. Ltd., The, 372. 
Danm arks G en fo rs ik ring  under L ik v id a tion , 
Forsikringsse lskabet, 380.
Dansk Kartoffe lhøstm askine Seest i L ik v id a ­
tion, 306.
Dansk Lvskop i, 380.
Dansk Lysrek lam e, Fy r, 379.
Dansk M ohaw k  Im port, 372.
Dansk-Norske Dampskibsselskab, Det 378. 
Dansk Pap irse rv ie tfab rik , 367.
Dansk Skinke E xp o rt Komp. (The D an ish  
Ham  E xp o rt Co. Ltd.), 362.
Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik , 
368, 377.
Dansk Vagtkom pagni, 377.
Dansk V ogn lakere ri i L ikv id a tion , 372.
Danske Andelsbank, Den, A. m. b. A., 377. 
Danske Ku lkom pagn i, Det, 378.
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Danske Landm andsm ank, Hypotek- og V ek ­
selbank, Den, 367.
Danske Malerm estres Indkøbscentra l (A D  M  I), 
375.
Danske M inerva, Forsikringsaktiese lskabet, 
367.
Danske Træ lastkom pagni, Det, 372.
Ed ita , 373.
Ejendom saktieselskabet af 19. Novem ber 1934, 
372.
Ejendom saktieselskabet af 24. September 1935 
under L ikv id a tion , 373. 
E jendom saktieselskabet Agerbo, 351. 
Ejendom saktieselskabet B re idab lik , 360. 
E jendom s Aktieselskabet C a rl Frederiksen  
under L ikv id a tion , 364. 
Ejendom saktieselskabet E lm e lunde i L ik v id a ­
tion, 364.
Ejendom saktieselskabet F insensvej 22, 376. 
E jendom saktieselskabet Guri, 369. 
Ejendom saktieselskabet Herm anhus, 371. 
Ejendom s-Aktieselskabet Ily ldebo, 352. 
Ejendom s-Aktieselskabet K ildegaarden , 371. 
Ejendom saktieselskabet K retahus II, 367. 
Ejendom saktieselskabet K retahus III, 367, 374. 
Ejendom saktieselskabet M a ltahus II, 376. 
Ejendom saktieselskabet N iti, 371. 
Ejendom saktieselskabet Sandbvgaard, 367. 
Ejendom saktieselskabet Set. Anne, Odense, 
358.
Ejendom saktieselskabet Skalfergaarden, 354. 
E jendom saktieselskabet Sofiegaard, 370. 
E jendom saktieselskabet Søparken, 364. 
E jendom saktieselskabet Tagensbo, 365, 371. 
Ejendom saktieselskabet T jø rnegaarden  I, 357. 
Ejendom saktieselskabet W ittenberghus, 359. 
Ejendom saktieselskabet Østervej N r. 14, G lo ­
strup, i L ik v id a tion , 379.
Ejendom s- og Finansaktieselskabet af 1929 
(The Rea l Estate and F inance  Corporation  
af 1929 Ltd.), 370.
Ejendom sselskabet Matr. N r. 1701 af V igers- 
' lev, 362.
Ejendom sselskabet N issebakke-Parken, 353. 
E je r  Bavnehoj, 370.
E lm e lunde i L ik v id a tion , E jendom saktiese l­
skabet, 364.
Esb jerg  Senge- og M øbe lfabrik , 373.
Estland  i L ikv id a tion , 378.
Facaderek lam en Rotra  i L ikv id a tion , 367. 
F e rro x  Box-System, 376.
Film saktiese lskabet Param ount, 366. 
F ilm sate lie re t Asa, 375.
Finsensvej 22, E jendom saktieselskabet, 376. 
Forenede Ilande ls- og Oplagspladser, De, 373. 
Forenede H ote lle r i F rede ric ia , De, 361. 
Forenede Tapetfab riker, De, 365.
Forenede Vatfabrike r, De, 375. 
Forsikrings-Aktiese lskabet Auto under L ik v i­
dation, 376.
Fo rs ik r ing s  Aktieselskabet Danske M inerva,
367.
Forsikringsaktiese lskabet Gorm, 378. 
Forsikrings-Aktiese lskabet Idun, 363. 
Fors ikrings-Com pagn ie t Selandia, 374. 
Forsikringsse lskabet Danm arks G en fo rs ik ring  
under L ikv id a tion , 380. 
Forsikringsse lskabet Fy lla , 370.
Fotax, 377.
Fo to -P ap ir  H. M eyer i L ikv id a tion , 381. 
F rede r ic ia  Svovlsyre- og Superfosfat-Fabrik , 
368, 380.
Frederiksberg  Tobaksdepot, 351. 
F rederikssund  Ku lim port, 306.
Freytag, J., 381.
Fyens Konservesfabrik, 369.
Fyens N y  M inera lo lie  under L ikv ida tion , 374. 
Fy lla , Forsikringsselskabet, 370.
Fæ rø-Ku l, (Föroya-Ko l), 377.
Gefion i L ikv id a tion , Smør- og Ka ffe fo rre tn in ­
gen, 378.
Genefke, Regnar, Th., 380.
G lostrup P a rk  Pav illon , 375.
Godthaabsvej under L ikv id a tion , 363.
Gorator, 351.
Gorm, Forsikringsaktiese lskabet, 378.
Gosch, II. E., &  Co.’s Tæ ndstik fab riker og Ak- 
tietæ ndstikfabriken Godthaab, 370. 
G raabrødretorvs Chokoladelager. (Choko­
ladekom pagniet Ariba), 361.
Guri, Ejendom saktieselskabet, 369.
Jlaabets A llé  19, 377.
Ilam m erich , L., & Co., 379.
Handelsselskabet V il ja, 355.
Ileemose, I. C., 379.
He im dal, Dampskibsselskabet, 378. 
Herm anhus, Ejendomsaktieselskabet, 371. 
H e rn in g  Træ lasthandel, 377.
Ileym an, P h il ip  \V., 380.
Holm sm inde, Træ vare fabriken, 377.
Horsens kontante Læ derhandel, F r i lh io f  Jen­
sen, 367.
Horsens Landbobank, 376.
Hoyberg  Company, The, 376.
Hundested Ku lim port, 372.
H yg ie jn isk  Varem agasin, 366.
Ily ldebo, Ejendom s-Aktieselskabet, 352. 
IIorsho lm -Rungsted Autom obilselskab under 
L ikv id a tion , 369.
Idun, Forsikrings-Aktiese lskabet, 363.
Ingeman Jørgensens Fiskeeksport, 379. 
Investor, Aktieselskab fo r Kapitalanlæ g, 374. 
Jagtvejens M ask insnedkeri, 370.
Jensen, Johs., & Søn, Skotøjsfabrik, 367. 
Johnsson Larsens kem iske Fab rikker, 371. 
Jysk  Neon, 363.
Jorgensen, E in a r  og B liche rt Hansen i L ik v i­
dation, 377.
Jørgensen, Georg, K o n d ito r i og Bageri, 374. 
Jørgensen, Jørgen, Træ last Im port og E k s ­
port, 379.
K. F. U. M. Spejdernes Depot, 367. 
Kam pm ann, M ø lle r  & Hersk ind , 368.
K a rré  fem under L ikv id a tion , 368.
Kem sley M illb ou rn  Acceptance Corporation  of 
Scand inavia i L ikv id a tion , 379. 
K ildegaarden , Ejendom s-Aktieselskabet, 371. 
K irkegaard , Chr. I., & Co., 373.
K la ragade N r. 19 under L ikv id a tion , 369. 
K o ld in g — Egtved Jernbaneselskab, A. m. b. A., 
372.
K o lon ia l-Centra len  i L ikv id a tion , 376.
K orn- og Foderstof-Kom pagn iet, 377. 
Kors ikagaarden, 352. 
K red it-F inansie rings-Kom pagn ie t, 375. 
K retahus II, E jendom saktieselskabet, 367. 
K retahus III, Ejendom saktieselskabet, 367,374. 
K r is te lig t Dagblad, 380.
Kunert, Ju lius, 370.
Kv indernes Hus i Esbjerg, 381.
Københavns Vaskehal, 374.
Københavns Vulkan iseringsansta lt, 360. 
Landboernes K o lon ia llage r under L ik v id a ­
tion, 376.
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Landm andsbankens A fv ik lingsa fde ling , 368.
La  n ds t ry  kk er i e t, 355.
Lange, L. S., Væ rktøj og Maskiner, Køben­
havn, 365.
Langes, V ilh., C igar- og Tobaksfabriker, 377. 
Lemos, Jul., Éftf., 368.
L im fjo rden , Svovlsyre- og Superfosfa t-Fab ri­
ken, 368, 377.
L ite ra ry  Pub lish ing  Company, The, 361. 
London, Brændselskompagniet, 370. 
Lorentzens, P. C., Möbel- og Antikv itetshande l 
i L ikv ida tion , 368.
Luna  Rad io, 372.
Lund  & B a llin g  Reklam ebureau i L ikv id a tion , 
369.
Lyngby  K jo letø jsfabrik , 374.
Madsens & Henriksens Kunsthandel, 351. 
Magasin du Nord , Th. W essel & Vett, 379. 
M aison La  Marque, 376.
Malernes Produktionsvæ rksted, 368.
Maltahus II, Ejendom saktieselskabet, 376. 
M ariager— Faarup  Jernbane-Aktieselskab, 370, 
374.
M ariebo Dam pm ølle, 378.
Maro, Smør- og Ka lfe forretn ingen, 376. 
Martin-Jensen, Leo, 373.
Matr. N r. 5/ af B irk e rod  By og Sogn, 373. 
Matr. Nr. 1701 af V igerslev, E jendom sselska­
bet, 362.
Meldepotet, 371.
Mester-Dress (S. Albertsen), 362.
M iche lin  Gummi Gompagni, 380.
M  i 1 a n o g a a r d en, 363.
Moderne Haandarbejde, 352.
M y lenborg & Co., 371.
Nellem ann, Vilh., Au tom ob ilfo rre tn ing  i R an ­
ders, 355.
N ielsen, A lfred , 369.
Nielsens, H enry  Th., lle rrekon fek tion , 356. 
N issebakke-Parken, Ejendomsselskabet, 353. 
N iti, Ejendomsaktieselskabet, 371.
Noack, Gustav, S trøm per en gros, 373.
N ordby  Brugsforen ing, A. m. b. A., 359. 
Nord isk  Betonkom pagni i L ikv id a tion , 380. 
N o rd isk  B lack ing  Co., 369.
N ord jysk  Luftfartselskab, 356.
N ord jysk  Scala i L ikv id a tion , 369.
Nykøb ing Mors Transportkom pagn i, 353. 
Nørresundby Tom m erhande l, 365.
Odense Fjerkræ export, 358.
Odense Kvægtorv, 377.
Pa h l & Petersen, 380.
Paletten i L ikv ida tion . Restaurant, 300. 
Pa lm vra  i L ikv ida tion , Smør- A Kalfe-IIuset, 
378.
Param ont, Film aktieselskabet, 366).
Petersen, Christian , E lek tr iske  A rt ik le r  og 
G lasvarer i L ikv id a tion , 368.
Petersen’s, N., Træ lastforretn ing, 372. 
Plantageselskabet Sumatra under L ikv ida tion ,
371.'
Po lex im  Co., 371.
Pomona, Lyngby, under L ikv ida tion , 379. 
Powe, Hector under L ikv id a tion , 380. 
Rasmussen, Ole, A Co., 363.
Rederiet Aa lborg  under Konkurs, 380. 
Restaurant Paletten i L ikv id a tion , 366.
Biis's, A., Ko lon ia lfo rre tn ing , 358. 
R indziundsk i, M., 366.
Rockwool, 354.
Botra i L ikv ida tion , Facadereklam en, 367. 
Boval, Skinkekogeriet, 380.
Runddelen, 380.
Rungsted Ejendom sselskab, 355.
Rønbækhus, Ejendom saktieselskab, 365, 371. 
Rönne A Therch ilsens Eftf., 369.
Salanco, 363.
Salomonsen, F rede rik , i L ikv id a tion , 381. 
Sandbygaard, E jendom saktieselskabet, 367. 
Sankt Pe tr i Landsko leh jem  (Sankt Petri 
Landschu lheim ), 359.
Schjøths, Chr., E fte rfø lger, 369.
Set. Anne, Odense, Ejendom saktieselskabet, 
358.
Sdr. Få ru p  Plantage, 371.
Seidelins V inhande l i L ikv id a tion , 366.
Sela, 356.
Selandia, Fors ikrings-Com pagn ie t, 374. 
Skaarup, Vald., F ilm , 375.
Skalfergaarden, E jendom saktieselskabet, 35!. 
Skanderborg M otorm olle, 354.
Skand inav isk  Hotel, Byggeselskabet, 365. 
Skand inavisk  Optik, 377.
Skand inav isk  Skalleexport, 373. 
Skinkekogeriet Royal, 380.
Sk ipafe lag i Fo roya r, 368.
Skjern Vandvæ rk, 376.
Skjorte fabriken  Sponer, 378. 
Skoleholdergaarden, 375.
Skovpavillonen, 369.
Skt. K je ldsgaard , 381.
Skærbæk Bank, 369.
Slagelse Valsem ølle, 379.
Smør- og Ka lfe fo rretn ingen  Gefion i L ik v id a ­
tion, 378.
Smør- og Ka lfe fo rre tn ingen  M aro, 376.
Smør- AKa lle-1  luset Pa lm yra  i L ik v id a t io n ,378. 
Sofiegaard, E jendom saktieselskabel, 370. 
Solbjerg, Byggeselskabet, 368.
Solgaarden, Horsens, Boligaktieselskabet, 366. 
Sponer, Skjortefabriken, 378.
Sportsrideskolen, 367.
Stige Dam pcentral, 361.
Sumatra under L ikv id a tion , P lantageselska­
bet, 374.
Svendborg Dam pm ølle, 366.
Svovlsyre- og Superfosfat-Fabriken  L im fjo r ­
den, 368, 377.
Sydfyenske Dampskibsselskab, 374. 
Sydostsjæ llands E lek tr ic ite ts  A/S, 364.
System W ernersson, 362.
Søllested Landbrugsm ask in fabrik , 372. 
Soparken, E jendom saktieselskabet, 364.
Taga Møbelm agasin, 352.
Tagensbo, E jendom saktieselskabet, 365, 371. 
Texotan, 361.
T jornegaarden  I, E jendom s-Aktieselskabel, 
' 357.
T ro ldhede  P lade industri, 380. 
Træ vare fabriken  Holm sm inde, 377. 
Tvejegaarden, 379.
Udstykningsselskabet af 1934, 372.
U lr ich s  Metalstøberi, 363.
Va lby  Handels- og Ejendom saktieselskab af 
27/5 1936, 366.
Va lby  Sports Hal, (Valby Handels- og E jen ­
domsaktieselskab af 27/5 1936), 352.
Vald. Skaarup F ilm , 375.
Varehuset Alpas, 372.
Varehuset Christiansborg, A. m. b. A., 372. 
Ved M ilestenen, 366.
Vesterbro Træ lasthandel, Aarhus, 363. 
Vestei'kresen under L ikv id a tion , 376. 
V cte rina ria , 354.
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V ictoria , Odense, Dam pnio llen, 376.
V ilja , Handelsselskabet, 355.
V ind ing, M., & Co., i L ikv id a tion , 368.
V ix i Desserter, (Chokoladem øllen), 361. 
Vo ldkvarterets M ateria l- og Ko lon ia lhande l i 
L ikv id a tion , 369.
Wessel, Th., & Vett, Magasin du Nord , 379. 
W ittenberghus, Ejendom saktieselskabet, 359. 
W orn ing  og Petersen, Vejle  Sæbefabrik, 377. 
Oernes Møbelstof- og M øbel-Industri, 373. 
Osterbrogade 102, 375.
Østergade 15, 368.
Oslervej N r. 14, G lostrup, i L ikv id a tion , E jen ­
domsaktieselskabet, 379.
Forsikringsselskaber.
Atlantis, Forsikrings-Aktiese lskabet, 382. 
Danske M inerva, Forsikringsaktiese lskabet, 
382.
Forsikrings-Aktiese lskabet Atlantis, 382. 
Forsikringsaktiese lskabet Danske M inerva, 
382.
Forsikringsaktiese lskabet Gorm, 382. 
Forsikrings-Aktiese lskabet I dun, 381.
Fvns Stifts G rundejer- og Fæ rdselsforsikring,
" 382.
Gorm, Forsikringsaktiese lskabet, 382.
Idun, Forsikrings-Aktiese lskabet, 381.
Foreninger.
Brancheforen ingen  af Benzin-Im portører og 
Grossister i Danm ark, 383.
Centra l-O rganisationen fo r de sam virkende 
Oplysn ingsforen inger i Danm ark, 383.
Dansk A rk itektforen ing, 383.
Dansk Tonekunstner-F'orening, 384.
Foren ingen  af Chokolade- og Sukkervare 
Grossister i Prov insen, 383.
Foren ingen  af E lek tro- og Maskinbygnings- 
Ingeniører, 384.
Guld- og Sølvsmedefagenes Mesterforening, 
384.
Landsforen ingen  til Kræ ftens Bekæmpelse, 
383.
Lvsg lim t, Selskabet, 383.
M. D. A., 383.
Selskabet Lysg lim t, 383.
S ilkeborg Systemet, 383.
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Aktieselskaber.
Under 30. September 1936 er oplaget 
i Aktiese lskabs-Reg isteret som:
Reg is te r-N um m er 14,220: „A/S  G o r a -  
l o r “ , hv is  F o rm aa l er at drive  H ande l 
samt Byggevirksom hed, derunder Køb  og 
Salg, F in a n c ie r in g  (P r io r ite r in g )  og A d ­
m in is tra tion  a f faste E jendom m e. Se lska­
bet ha r H ovedkontor i Lyngby , Taarbæ k 
Kom m une; dets Vedtæ gter er af 5. Sep­
tember 1936. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør 10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme efter 2 M aa- 
neders Noteringstid . A k tie rne  skal lyde 
paa Navn. Ved  Overdrage lse af A k t ie r  har 
de øvrige Aktionæ rer Forkøbsret e lle r  de 
i Vedtægternes § 2 g ivne Regler. B ekend t­
gørelse til Aktionæ rerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets S tiftere er: Ingen iør 
Svend A rn o ld  C h ris t ian  L o u is  F leu ron , 
Pa ra lle lv e j 9, F røken  K a ren  E lisabe th  
F leu ron , Hum m elto ftevej 27, begge af 
Lyngby , Sagfører Jørgen L u ja  P a tr ick  
Stevens B o llin g , Sotoften 10 A, Gentofte, 
der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D irek tion : 
Nævnte S. A. C. L . F leu ron . Selskabet teg­
nes af to M ed lem m er af Bestyre lsen i F o r ­
en ing e ller af D irektøren; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing af fast E jendom  af den 
sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 14,221: „ F r e d e ­
r i k s b e r g  T o b a k s d e p o l  A/S“ , hv is 
Fo rm aa l er at drive  Hande l. Selskabet har 
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets 
Vedtæ gter er af 1. August 1936. Den teg­
nede A k tiekap ita l udgør 10,000 Kr., forde lt 
i A k t ie r paa 500 K r. A f  A k tiekap ita len  er 
indbeta lt 6000 K r. i fo rske llige  Væ rd ier; 
det resterende Beløb kan fordres indbeta lt 
inden 1. Jan u a r 1937. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A ktie rne  lyder paa Navn. Ved  
Overdragelse af A k tie r ha r Bestyrelsen 
Forkøbsret efter de i Vedtæ gternes § 2 
g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il A k tionæ ­
rerne sker ved Brev. Selskabets S tiftere er: 
F r u  E de l C ec ilie  Jensen, Stevnsgade 20, 
V askerie je r M arcus Sørensen, S k ja lm  
Hvidesgade 2, Kore læ rer H ans K r is t ia n  
Hansen, Forchham m ersve j 4, a lle  af K ø ­
benhavn, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes a f to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  af den sam ­
lede Bestyrelse.
U nde r i. Oktober er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,222: „M  a d s e n 
& H e n r i k  s e n s  K u n s t h a n d e l ,  
A /S“ , hv is  F o rm a a l er at d rive  K u n s th a n ­
del, n avn lig  H ande l med M a le rie r. S e l­
skabet h a r H ovedkon tor i København; 
dets Vedtæ gter er a f 9. September 1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 50,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 200 og 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels i andre Væ rd ier. H ve rt Aktiebe lob  
paa 200 K r. g iver 1 Stemme. A k tie rn e  ly ­
der paa Navn. A fhæ ndelse af A k tie r kan 
kun  ske med Bestyre lsens Sam tykke efter 
de i Vedtæ gternes § 4 g ivne Regler. B e ­
kendtgørelse t il A ktionæ rerne sker ved a n ­
befalet Brev. Selskabets S tiftere er: K u n s t­
h and le r Johannes L a u r itz  W isbeck , Peder 
Skram sgade 17, K un s th an d le r Robert 
C h r is t ian  Henriksen , Bornho lm sgade  6. 
K un s th and le r To rben  K je ld  R u d  Madsen. 
L i l le  K irkestræ de 5, a lle  a f København, 
der t ill ig e  udgør Bestyre lsen med fø rs t­
nævnte som Fo rm and . D irek tion : Nævnte 
R. C. H enriksen , T . K. R. Madsen. Se lska­
bet tegnes a f Bestyre lsens F o rm an d  i 
F o re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen 
e lle r i Fo re n in g  med en D irek tø r e lle r af 
lo D irek tø re r i Fo ren ing ; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  af den 
sam lede Bestyrelse.
U nde r 2. O ktober er optaget som:
R eg .-N um m er 14,223: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ A  g e r b o“ , hv is 
F o rm a a l er K øb  af M atr. N r. 31 s m. fl. 
a f L y n g b y  B y  og Sogn, O pføre lse paa 
denne E je n d om  af Beboelsesbygninger 
samt A d m in is tra t io n  og eventuelt Salg af 
samme. Selskabet h a r H ovedkon tor i K o ­
benhavn; dels Vedtæ gter er af 10. Sep­
tember 1936. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør 14,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 
og 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ve rt Aktiebe løb  paa 500 K r. g iver 
1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa Navn. 
Bortset fra  Overgang ved A rv  h a r ved 
Overdrage lse af A k tie r  t il Ik ke -A k t io -  
nærer de øvrige Aktionæ rer Forkøbsret 
efter de i Vedtæ gternes § 4 g ivne Regler. 
Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne  sker ved 
anbefa let Brev. Selskabets S tiftere er: 
Ingen iør K n u d  Ram sbv, S trandvej 163, 
H e lle rup , Snedkerm ester Sophus Andreas 
Jacobsen, M orgenvej 12, Gentofte, In ­
sta lla tør C a rl O skar O iver, Jo ak im  L a r-  
sensvej 6, København, A rk ite k t H a ra ld
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G unnar Carl O rlien , Ingersholm , H jo r te ­
kærsvej, Fo rtunen , Landsretssagfører 
Hans C h r is t ian  M a r iu s  Frederiksen , 
C aro line  A m a lieve j 79, Lyngby , der t i l ­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af lo M ed lem m er af Bestyre lsen i F o r ­
ening; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 14,224: „V  a 1 b y 
S j) o r i s  H  a 1, A/S (V  a 1 b y H a  n- 
d e 1 s- o g E  j e n d o m s a k t i e ­
s e l s k a b  a f  27/5 1 9 3 6)“ . U nder
dette N avn  d rive r „V a lb y  H ande ls- og 
E jendom sak lie se lskab  af 27 5 1936“ t i l ­
lige V irksom hed  som bestemt i dettes 
Vedtægter, h vo rtil henvises (Reg.-Nr. 
14,081).
Reg is te r-N um m er 14,225: „A/S M  o- 
d e r n e H  a a n d a r h e j d e“ , hv is  
F o rm aa l er a l frem stille  og afsætte 
H aandarhe jder tillig e  m ed de h e rt il fo r ­
nødne M a te ria le r og Redskaber samt at 
give U nde rv isn ing  i S trikn ing , V a 'vn ing  
m. v. Selskabet h a r H ovedkon tor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 27. A u ­
gust 1936. Den tegnede A k tie kap ita l u d ­
gør 10,000 Ivr., fordelt i A k t ie r  paa 500 
Kr. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. 
H ve r A ktie  g iver 1 Slemme. A k tie rne  ly ­
der paa Navn. Ved A fhæ ndelse af A k ­
tier har F ru  E d it  G lü ckstad l Fo rkøbsret 
ligesom  hun har Ret til Ind losn ing  af 
Aktierne, jfr. de i Vedtæ gternes S 3 g ivne 
Regler. Bekendtgøre lse til A ktionæ rerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets S t if­
tere er: D irektør, F r u  E d it  F ra n ls in e  
G lüeksladt, Gothersgade 129, K om m une­
læ rerinde, F rø ken  B od il F å rup , V a lb y  
Langgade 28, Tegner, F r u  M a r ie  C h a r­
lotte F rede r ikke  F u g l H ju le r, C. F . R ich s- 
vej 73, a lle  af København. Bestyrelse: 
Nævnte E. F . G lückstadt, B. F å ru p  samt 
Assistent, F røken  E d ith  Sørensen, A nne- 
bergvej 11, København. D irektor: Nævnte 
E. F. G lückstadt. Selskabet tegnes —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jen dom  —  af D irek tø ren  alene 
e ller af to Bestyre lsesm edlem m er i F o r ­
ening.
Under 3. Oktober er optaget som:
Reg ister-N r. 14,226: „ E  j c n d o m  s- 
A k t i e s e l s k a b e t  „H  y 1 d e b o“ “ , 
hv is  Fo rm aa l er at erhverve fast E je n ­
dom, opføre Beboelsesejendom me, væ­
sentligst m ed m ind re  Le jligheder, og
derm ed beslægtet V irksom hed. Se l­
skabet ha r Hovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er af 21. September 1936. 
Den tegnede A k tiekap ita l udgør 25,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r Aktie  
g iver 1 Stemme. A ktie rne  lyde r paa 
N avn  e ller paa Ihændehaveren. B e­
kendtgørelse til Aktionæ rerne sker i 
„B erling ske  T id en d e “ . Selskabets S t if­
tere er: Ingen iør Pe ter N u tzbo rn  H in d s ­
bol, Taarbæ k S trandvej 95, K lam pen - 
borg, M urerm ester H e n r ik  A rn o ld  R i ­
chard F ra n c k lin  O lsen, Gentoftegade 7, 
Gentofte, Landsretssagfører A xe l T h o r ­
b jø rn  An ton  H ju le r, Vestre Bou levard  48, 
København, der tillige  udgør Bestyrelsen. 
Forre tn ingsfø rer: Nævnte A. T. A. H ju le r. 
Selskabet tegnes af Fo rre tn ingsfø reren  
alene e ller af to M ed lem m er af Besty re l­
sen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jen dom  af Fo rre tn ingsfø reren  i 
Fo ren in g  med et M ed lem  af Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 14,227: „ A  S „K  o r- 
s i k a g a a r d e n “ “ , hv is  F o rm aa l er at 
erhverve og bebygge G runden  S trand- 
lodsvej - K o rs ikave j - M ilanove j - P a r-  
lerm ovej og frugtbargøre sig E je n d o m ­
men ved U d le jn ing . Selskabet har H o ­
vedkontor paa Frederiksberg; dels V e d ­
tægter er af 10. September 1936. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør 200,000 Kr., fo r­
delt i A k t ie r  paa 1000 og 5000 K r. A f  
A k tiekap ita len  er indbeta lt 50 pCt.; del 
resterende indbeta les paa Bestyrelsens 
A n fo rd rin g , dog senest 1. September 1937. 
Hvert A ktiebe lob  paa 1000 K r. g iver 1 
S lemme. A k tie rne  lyder paa Navn. Ved 
Salg af A k tie r  h a r de øvrige Aktionæ rer 
Forkøbsre t efter de i Vedtæ gternes S 5 
g ivne Regler. Bekendtgørelse til A k t io ­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Se l­
skabets S tiftere er: A rk itek t Børge Steen 
P lougm ann , Ingen iør A d o lf  C arl Davids, 
begge a f A u rike lve j 6. G larm ester H ans 
August C raner, Pe ter Bangsvej 65, a lle 
af København, der t ill ig e  udgør Besty ­
relsen. D irektor: Nævnte B. S. P lo u g ­
mann. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  —  af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Fo ren ing . E n e -P ro k u ra  er meddelt:
B. S. P lougm ann .
R eg is te r-N um m er 14,228: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T  a g a M ø b e l  m a g a s i  n “ , 
hv is Fo rm aa l er F re m s t illin g  af og H an -
*
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del med Mob ler. Selskabel ha r H oved ­
kontor i Kobenhavn; dels Vedtæ gter er af
25. August 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgor 25,000 Kr., fo rde lt i A k tie r 
paa 500 Kr. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H vert A ktiebe lob  paa 100 K r. g iver 
1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne 
sker i „B e rling ske  T id en d e “ . Selskabets 
Stiftere er: F røken  A ne  M a rie  K ristiansen , 
Horsens, Væ rk fo re r P o u l C h r is t ian  P e te r­
sen, Læ rda lsgade 4, Landsretssagfører 
Pou l Tho rb a ll,  V im m e lska fte t 47, begge af 
Kobenhavn, der t ill ig e  udgor Bestyrelsen. 
D irektor: Nævnte P. C. Petersen. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E jen dom  —  
af den sam lede Bestyrelse.
Under 5. Oktober er oplaget som:
Reg.-N um m er 14,229: „ A  S 1) a m s ø- 
h  u s e n e“ , hv is  F o rm aa l ej- at købe, be­
bygge og udnytte en Del af E jendom m ene 
Matr. Nr. 14 e, 14 ;e og 169 af Vanløse. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dels Vedtæ gter er af 25. September 1936. 
Den tegnede A k tiekap ita l udgor 100,000 
Kr., forde lt i A k t ie r paa 1000 og 2000 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ver 
A k tie  g iver 1 S lemme. A k tie rne  lyde r paa 
Navn. Ved Overdrage lse af A k tie r har 
Bestyre lsen Forkøbsret efter de i Vedtæ g­
ternes § 5 g ivne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T i ­
dende“ e ller ved anbefa let Brev. Se lska­
bets S tiftere er: Overretssagfører Jo h a n ­
nes V ibe -H as trup , Gylden lovesgade 3. 
A rk itek t T h o rv a ld  D reyer, Nvgaardsvej 
45, begge af København, Ingen iør H a ra ld  
E rh a rd i Buh i, S ten lille , Ingen iør O la f 
M a rkus Rye Petersen, Sveigaardsvej 37, 
H e lle rup , der tillige  udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Form and . Se lska­
bet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  —  af B e ­
styrelsens Fo rm an d  alene e ller a f lo M e d ­
lem m er af Bestyre lsen i Fo ren ing .
Reg.-Num m er 14,230: „D  a n a - A u t  o- 
d e 1 e - F  a b r i k, A /S “ , hv is  Fo rm aa l 
er F ab r ik a t io n  af og H ande l m ed Reserve­
dele t il A u tom ob ile r og M askiner. Se lska­
bet ha r Hovedkontor i Kobenhavn; dels 
Vedtægter er af 21. August og 26. Septem ­
ber 1936. Den tegnede A k tiekap ita l u d ­
gor 10,000 Kr., forde lt i A k t ie r paa 500 
K r. Ak tiekap ita len  er fu ld t indbetalt.
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  ly ­
der paa Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse 
t il A ktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  'b i­
dende“ . Selskabets S tiftere er: S lag te r­
mester A xe l K ruusbo rg  Jensen, Kastan ie  
A llé  9, Van løse, Sølvsm ed Sven H a rry  
Andersson, V ognm andsm arken  40, F a b r i­
kant Ch risten  Aage Pedersen, Veste rb ro ­
gade 70, a lle  af Kobenhavn, der t ill ig e  
udgor Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing; 
ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 7. O ktober er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,231: „ A S  N y ­
k o  b i n g M  o r s T  r a n s p o r t k o m - 
p a g n i “ , hv is  F o rm a a l er at drive 
Vognm andsfo rre tn ing . Selskabet h a r H o ­
vedkontor i Nykobing/M .; dets Vedtæ gter 
er af 18. August og 18. September 1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgor 12,000 
Ivr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. og 2000 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels i andre Væ rd ie r. H vert 
A k liebe løb  paa 500 K r. g iver 1 Stemme 
efter 2 Maaneders Noteringstid . A k tie rne  
skal lyde paa Navn. A fhæ ndelse a f A k ­
tier kan kun ske efter de i Vedtæ gternes 
§ 3 g ivne Regler. A k tie rne  er ind lose lige  
efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. 
Bekendtgøre lse til A ktionæ rerne sker ved 
anbefa let Brev. Selskabets S tiftere er: 
Grosserer H agbart V a ld em ar Mogelvang, 
Bogho lder Jens Q u issto f Andersen So- 
gaard, V ognm and  R ich a rd t Jorgensen, 
a lle  a f N ykob ing  M., der t ill ig e  udgor B e ­
styrelsen. Selskabet tegnes a f Grosserer 
H agbart V a ld em ar M ogelvang i Fo ren in g  
m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  af fast E jendom  
af den sam lede Bestyrelse.
Reg iste r-N r. 14,232: „ E  j e n d o m  s- 
s e l s k a b e t  „N  i s s e b a k k e - P  a r k e n “ 
A/S“ , hv is  F o rm aa l er at kobe og a d ­
m in istre re  E jendom m en  Matr. Nr. 3 e 
S lagelsegaarde, D raaby  Sogn, og udv ide 
E jendom m en  ved Kob  af tilstødende 
A rea ler, e lle r andre E jendom m e i nævnte 
Sogn. Selskabet har Hovedkontor i K ø ­
benhavn; dels Vedtæ gter er a f 28. J u l i  og
7. September 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgor 21,000 Ivr., fo rde lt i A k tie r 
paa 500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. Aktie rne  
skal lyde paa Navn. Overdragelse a f A k -
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lie r —  bortset fra  A rv  —  kan kun  ske 
med Sam tykke af den sam lede Bestyrelse. 
Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets S tiftere er: 
M urerm ester K a r l Johan  Hansen, GI. 
Ka lkb ræ nderive j 9, København, M u re r­
mester E y v in d  Rasm us Pe ter Hansen, 
H e lle rupve j 58, F rø ken  Johanne  M a rie  
Hansen, LI. S trandvej 18 E, begge af 
H e lle rup , der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing a f fast E jendom  —  
af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 14,233: „V  e t e r i-  
n a i' i a A /S “ , hv is  Eo rm aa l er at drive 
Fab rika tion sv irk som hed  inden fo r den 
kem isk-tekn iske B ranche. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er a f 28. J u l i  og 21. Septem ber 1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 12,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels i andre Væ rdier. H ve r A k tie  g iver 
1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa Navn. Ved  
A fhæ nde lse  af A k tie r  ha r de øvrige A k t io ­
nærer Fo rkøbsre t efter de i Vedtæ gternes 
§ 3 g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il A k ­
tionærerne sker i „B c r lin g ske  T id en d e “ . 
Selskabets S tiftere er: Lensbaronesse 
C h ris tiane  Rosenkrantz, F rede rik sho lm s 
K a n a l 24, Overretssagfører K a i B irge r 
Z ie ler, Am agertorv  31, cand. ju r. P o u l 
L ibe ro th , Skjo ldsgade 3, a lle  af K oben ­
havn. Bestyrelse: Nævnte Lensbaronesse
C. Rosenkrantz, K. B. Z ie le r samt Dr. 
August Gustav L ilie n th a l,  Va ldem arsgade 
49, København. Selskabet tegnes a f to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren in g  
e lle r af en D irek tø r i F o re n in g  med et 
M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing af fast E jendom  af den 
sam lede Bestyrelse. P ro ku ra  er meddelt: 
Sofie G ün ther og H o lge r Ju liu s  F re d e r ik  
Rosenkrantz i Fo re n in g  e lle r hver fo r sig 
i Fo ren in g  med et M ed lem  af Bestyrelsen.
U nde r 9. Oktober er optaget som:
Registcr-N i-. 14,234: „ E  j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  S k a f f e r g a a r -  
d e n “ , hv is  Fo rm aa l er at købe, bebygge 
og udnytte Matr. Nr. 82 af Utterslev. S e l­
skabet ha r H ovedkon tor i København; dets 
Vedtæ gter er af 25. September 1936. Den 
tegnede A k tiekap ita l udgor 32,000 Kr., fo r­
delt i A k t ie r paa 1000 og 2000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve rt A k -
liebeløb paa 1000 K r. g iver 1 Stemme. 
A ktie rne  skal lyde paa Navn. Ved  O ver­
dragelse af A k tie r har Bestyrelsen F o r ­
købsret efter de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne 
sker i „B e rling ske  T id en d e “ e ller ved an ­
befalet Brev. Selskabets S tiftere er: O ver­
retssagfører Johannes V ib e  - Hastrup, 
Scherfigsvej 5, A rk itek t Th o rv a ld  Dreyer, 
Nygaardsvej 45, begge a f København, 
Ingen iør O la f M a rkus Rye Petersen, Svej- 
gaardsvej 37, H e lle rup , Ingen iør H a ra ld  
E rh a rd i Buh i, S ten lille , der tillige  udgør 
Bestyre lsen med førstnævnte som F o r ­
mand. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  —  af Bestyre lsens Fo rm and  e ller af 
lo  af Bestyrelsens øvrige M edlem m er i 
Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 14,235: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o c k w o o  1“ , hv is  Fo rm aa l er 
at drive  F a b r ik a t io n  af og H ande l med 
Iso la tionsm ateria ler og lign. Fab rika ta  
samt anden Hande lsv irksom hed, desuden 
Anb ringe lse  a f K a p ita l i anden V irk s o m ­
hed af lign. A rt. Selskabet har H ovedkon ­
tor i København; dets Vedtæ gter er af 12. 
September 1936. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør 10,000 Kr., forde lt i A k t ie r paa 1000 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbetalt. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme efter 2 
M aaneders Noteringstid . Aktie rne  lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse t il 
Aktionæ rerne sker i „Berlingske  T id en d e “ . 
Selskabets Stiftere er: Ingen iør Gustav 
E r ik  A d o lp h  Köh le r, Ingen iør Otto V a ld e ­
m ar K öh le r, begge af Korsør, Grosserer 
H o lge r Peter Andersen, V a lb irk v e j 14, 
H e lle rup . Ingen iør U lf  F in n  Kongshaug 
Henriksen , P la tanve j 6, København, der 
t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D irek tion : D i­
rektør N ie ls  E in e r  Johannes V igho lt, D a l­
gas Bou levard 83, København. Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Fo re n in g  e lle r af en D irek to r i Fo ren in g  
med et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  af fast E jendom  
af H a lvde len  af Bestyrelsens Medlem m er 
i F o re n in g  e lle r af to M ed lem m er af B e­
styrelsen i Fo ren in g  med en D irektor. 
E n e -P ro k u ra  er meddelt: N ie ls  E in e r  J o ­
hannes V igho lt.
U nde r 10. Oktober er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,236: „A/S S k a n ­
d e r b o r g  M  o t o r m  o 1 1 e“ , hv is  F o r-
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inaa l er a l drive  H ande l, sæ rlig med 
Fodersto ffer og Korn . Selskabet har 
Hovedkontor i Skanderup Sogn pr. S kan ­
derborg; dets Vedtæ gter er a f 3. A p r il og 
25. August 1936. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør 25,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r paa 500 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
No le ringstid . A k tie rne  lyde r paa Navn. 
V ed  Salg a f A k t ie r  t il Ikke-Aktionæ rer 
har de øvrige Aktionæ rer Fo rkøbsre t efter 
de i Vedtægternes § 3 g ivne Regler. B e ­
kendtgørelse til A ktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets S tiftere er: 
Bogho lder Charles Christensen, V iby . 
M ø lle r  Peder Rasm us Lu n d , B rabrand , 
M ø lle r Soren S im on Sørensen, T ø rr in g  
M ølle, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D i­
rektion: Nævnte P. R. Lund . Selskabet 
tegnes a f to M ed lem m er af Bestyre lsen i 
Fo ren in g  e lle r a f D irek tø ren  i Fo ren in g  
med et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing af fast E jendom  
af den sam lede Bestyrelse. E n e -P ro k u ra  
er meddelt: Peder Rasm us Lund .
U nde r 12. Oktober er oplaget som:
Reg is te r-N um m er 14,237: „A/S  R u n g ­
s t e d  E  j e n d o m  s s e 1 s k a b “ , hv is 
F o rm aa l er at udfore og financiere  B ygge­
foretagender samt H ande l med E je n ­
domme og Grunde. Selskabet ha r H oved ­
kontor i H ørsho lm ; dets Vedtæ gter er af
20. September og 4. Oktober 1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 30,000 Kr., fo r ­
delt i A k t ie r paa 500 K r. A f  A k t ie k a p i­
talen er indbeta lt 15,000 Kr.; det reste­
rende Beløb indbeta les inden 12. Oktober
1937. H ver A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  
lyder paa Navn. Overdrage lse af A k tie r 
kan kun ske med Bestyrelsens Sam tykke; 
dette gæ lder ogsaa i T ilfæ ld e  af R e ts fo r­
fø lgn ing, men ikke ved Arv. Bekend t­
gørelse t il Aktionæ rerne sker ved a lm in ­
de ligt B rev e ller ved anbefalet Brev. S e l­
skabets Stiftere er: Sagfører H a ra ld  H øg s­
bro, F ru  Solvejg Høgsbro, En trep renør 
A lexande r Ju liu s  Hansen, a lle  a f H ø rs ­
holm , der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D i­
rektion: Nævnte H. Høgsbro. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  —  af H a ­
ra ld  Høgsbro og A lexande r Ju liu s  H a n ­
sen i Fo ren ing .
U nder 13. Oktober er optaget som:
Reg iste r-N um m er 14,238: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a n d s t r y k k e r i e  t“ , hv is
F o rm a a l er a l d rive  B og trykkeri og d e r­
med beslægtet V irksom hed. Selskabet har 
Hovedkontor i Aa lborg; dels Vedtæ gter er 
af 8. A p r i l  1936. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør 10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt i fo r ­
ske llige Væ rdier. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rne  lyde r paa Navn. Ved 
Salg af A k t ie r  ha r Selskabet —  subsid iæ rt 
de øvrige Aktionæ rer —  Fo rkøbsre t efter de 
i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. B ekend t­
gørelse t il A ktionæ rerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets S tiftere er: F ru  
A nn a  K a th r in e  Bvberg, Tønder, B oghand ­
ler Svend Jørgensen Engsig , F re d e r ik s ­
havn, Købm and  A xe l A lfre d  H ugo  Bach, 
Aa lborg , der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to M ed lem m er a f B e ­
styrelsen i F o re n in g  e lle r a f en D irektør; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
Reg iste r-N r. 14,239: „ V  i 1 h. N e l l e -  
m a n n A/S, A u t o m o b i l f o r r e t ­
n i n g  i R a n d e r  s“ , h v is  F o rm a a l er at 
drive  H ande l, sæ rlig i Au tom ob ilb ranchen . 
Selskabet ha r Hovedkon tor i Randers; 
dets Vedtæ gter er af 16. September 1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 300,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000, 5000 og
10,000 K r. A k tie kap ita len  er fu ld t in d be ­
talt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H vert Aktiebe løb  paa 1000 K r. g iver 1 
Stemme. A k tie rn e  skal lyde paa Navn. 
V ed  Overdrage lse a f A k tie r  t il Ikke- 
Aktionæ rer —  bortset fra  Overdrage lse til 
Æ gte fæ lle  e ller L iv sa rv in g e r —  har de 
øvrige Aktionæ rer Fo rkøbsre t efter de i 
Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. Bekend t­
gørelse t i l A ktionæ rerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets S tiftere er: G ros­
serer V ilh e lm  Jacob  Ne llem ann, Fa rum , 
Fo rre tn in gs fø re r Svend Aage Hunæ us 
Ne llem ann, F rederic iagade  13, K øben ­
havn, Fo rre tn in g s fø re r B end ix  E m il E e f-  
sen, Neder H ornbæ k pr. Randers, der t i l ­
lige udgør Bestyrelsen. D irek tion : Nævnte 
V. J. Ne llem ann. Selskabet tegnes a f to 
M ed lem m er af Bestyre lsen i Fo ren in g  
e lle r af en D irektør; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  af den sam ­
lede Bestyrelse. P ro ku ra  er meddelt: B en ­
d ix  E m il Ee fsen  og M a rie  K irs t in e  R a s ­
mussen i Fo ren ing .
U nde r 14. Oktober er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,240: „H  a n d e l s ­
s e l s k a b e t  „ V  i 1 j a“ A /S “ , hv is Fo r-
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maal er a l drive  Hande l, specie li B u tik s- 
handel. Selskabet, der tid ligere har været 
reg is ire re l under Navnel: „U dstykn ings- 
selskabet af 1934 A/S“ (Reg.-Nr. 13,037), 
har H ovedkon lo r i Aarhus; dels Vedlæ g- 
ler er af 17. J u l i  og 7. A ug u s l 1934 med 
Æ n d r in g e r senesi a f 1. Seple inber 1936. 
Den legnede A k lie k a p ila l udgor 10,000 
Kr., forde lt i A k t ie r  paa 500 og 1000 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H vert 
Ak liebe lob  paa 500 K r. g iver 1 S lem m e 
e lle r 3 Ugers Noteringstid . A k tie rn e  skal 
lyde paa Navn. Bekendtgøre lse til A k t io ­
nærerne sker ved anbefa let Brev. Besty­
relse: Landsretssagfører Ju liu s  V a ldem ar 
Ja rd in g  (Fo rm and ), Landsretssagfører 
Aage V ilh e lm  Svendsen, begge a f Aarhus, 
slud. ju r. P o u l Ja rd ing , Lykkesho lm s A llé  
12, Kobenhavn. Selskabet tegnes a f to 
M edlem m er af Bestyre lsen i Fo ren in g  
e ller af Bestyre lsens Fo rm a n d  alene; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast E je n ­
dom af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 14,241: „H  e n r y T  h. 
N i e l s e  n ’s H  e r r e k o n f e k t i o n 
A/S“ , hv is  F o rm a a l er at d rive H erre- 
skræderi og H errekon fek tion  sam l H a n ­
del med H errekon fek tion sa rtik le r og de r­
med beslægtede Varer. Selskabet ha r H o ­
vedkon lo r i København; dets Vedtæ gter 
er a f 3. September og 5. Oktober 1936. Den 
legnede A k tie kap ita l udgor 10,000 Kr., 
fordelt i A k t ie r paa 500 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rne  lyde r paa Ihæ ndehave­
ren. Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne sker 
i „B erling ske  T id e n d e “ . Selskabets S t if­
tere er: Landsretssag fø rer Aage Johan  
C h ris t ian  Petersen, Set. M a rkusp lad s 12, 
Bogho lder A xe l F ran ts  Ju liu s  Jensen, 
Norresogade 27, begge af København, 
Grosserer E m il A d o lp h  L u d v ig  Ebert, 
E llem osevej 71, Gentofte, der t ill ig e  udgør 
Bestyrelsen med førstnæ vnte som F o r ­
mand. Forre tn ingsfø rer: H erreekv ipe­
r ingshand le r H en ry  T h o rk il Idoth N ie lsen, 
Am agerbrogade 57, Kobenhavn. Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er af Bestyre lsen i 
Fo ren in g  e ller af Bestyre lsens Form and ; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse. P r o ­
kura er meddelt: H en ry  T h o rk il Idoth 
N ie lsen i Fo ren in g  med el M ed lem  af B e ­
styrelsen.
R eg is le r-N um m er 14,242: „N  o r d j y s k 
L u f t f a r t s e l s k a b  A /S “ , hv is  F o r ­
m aal er a l drive  F ly v n in g  af erhvervs­
mæssig og lu ris lm æ ssig  A rt, a l etablere 
F lyvesko le  og give F lyveopv isn inge r sam l 
i det hele at v irke til, a l F lyveinteressen, 
specielt i N o rd jy lla n d  oges. Selskabet har 
Hovedkontor i Aa lborg; dels Vedtæ gter er 
af 26. August og 9. Oktober 1936. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgor 15,000 Kr., fo r­
delt i A k t ie r  paa 500 K r. A f  A k t ie k a p i­
talen er indbeta lt 7500 Kr.; det resterende 
Belob skal indbeta les 1. A p r i l  1937 eller 
fo rinden  med 8 Dages V arse l efter Paa- 
k rav  af Bestyrelsen. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme efter 2 M aaneders Noteringslid . 
A k tie rne  skal lyde paa Navn. O verd ra ­
gelse af A k tie r  kan kun ske med Besty­
relsens Sam tykke efter de i Vedtægternes 
§ 3 g ivne Regler. Bekendtgørelse til A k ­
tionæ rerne sker ved anbefalet Brev. S e l­
skabets S tiftere er: Grosserer Jens E m il 
Jensen, Nørresundby, D irek to r Jens L a s ­
sen S tudsirup , Hobrovej 33, A ssu randør 
Akse l C h ris t ian  Pedersen, Bou levarden 
19, V in h a n d le r  P o v l K r is t ia n  Im m anuel 
Christensen, Ved  Stranden, Landsretssag­
fører P o u l H akon  Opperm ann Svanholm , 
Østeraa 6, a lle  a f Aa lborg , der t ill ig e  u d ­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af tre 
M ed lem m er af Bestyre lsen i Fo ren in g  
e lle r af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
F o re n in g  med D irektoren; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  af 
den sam lede Bestyrelse.
U nde r 15. Oktober er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,243: „A/S  S e 1 a“ , 
hv is F o rm a a l er H ande l med Strømper. 
Selskabet, der t id ligere  har været reg istre­
ret under Navnet: Aktiese lskabet Gustav 
Noack, S trøm per en gros (Reg.-Nr. 12,470), 
har H ovedkon lo r i København; dels V e d ­
tægter er a f 12. September 1933 med Æ n ­
dringer senest af 24. September 1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 10,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt. H ve r Aktie  g iver 1 
Stemme. A k tie rne  skal lyde paa Navn. 
Ved Salg af A k tie r  har Bestyre lsen F o r ­
købsret efter de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler. Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne 
sker ved anbefa let Brev. Bestyrelse: 
Landsretssagfører E in a r  D ankvart A n ­
dreas R ich ter, N y  Vestergade 1, K øben ­
havn, A d ju n k t H ans E rh a rd  Jensen. 
Dam gaardsvej 44, K lam penborg , G ros­
serer E r ik  Fonnesbech, Bengtasvej 1, 
H e lle rup . Selskabet tegnes —  derunder
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ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast 
E jendom  —  af to M ed lem m er af B esty ­
relsen i F o re n in g  e ller a f en D irek tø r i 
Fo ren in g  med el Medlem  af Bestyrelsen. 
P ro ku ra  er meddelt: E r ik  Fonnesbech.
Reg iste r-N um m er 14,244: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e l m e r  A b e l  &  G o.“ , hv is 
Fo rm aa l er at d rive H ande l en gros. S e l­
skabet ha r Hovedkontor i Kobenhavn; 
dels Vedtæ gter er a f 6. August 193G. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 10,000 Kr., 
fordelt i A k t ie r  paa 100 og 500 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. Hvert A k tie -  
beløb paa 100 K r. g iver 1 Stemme. A k ­
tierne lyde r paa Ihæ ndehaveren. Bekend t­
gørelse t il Aktionæ rerne sker i „B e r lin g -  
ske T id en d e “ . Selskabets S tiftere er: 
Grosserer E rn s t H e lm er Abel, C a rl Jo - 
hansgade 12, Grosserer M a r iu s  F re d e r ik  
Thaa rup , Segelckcvej 1, F risø rm ester 
.lens F re d e r ik  N ie lsen, Kom pagn istræ de 
21, a lle  a f København, der t ill ig e  udgør 
Bestyrelsen med førstnævnte som F o r ­
mand. Selskabet tegnes a f Bestyrelsens 
Form and; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing af fast E jendom  af den sam lede Be­
styrelse.
Reg is le r-N um m er 14,245: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  A  1 c u m “ , hv is  F o rm a a l er d i­
rekte e lle r ind irek te  a l d r ive  Hande l, 
Skibsfart, Industri e ller anden E rh ve rv s ­
v irksom hed af h v ilk en  som helst A r t  og 
enhver i Fo rb in de lse  derm ed staaende 
V irksom hed  saavel i Ind land  som U d ­
land. Selskabet bar Hovedkontor i K o - 
benhavn; dets Vedtæ gter er a f 2. Septem ­
ber 1930. Den tegnede A k tie kap ita l udgør
10,000 Kr., forde lt i A k t ie r paa 100 og 1000 
K i.  A k tiekap ita len  er fu ld t indbetalt. 
H \ erl A k liebe løb  paa 100 K r. g iver 1 
Slemme. A k tie rne  skal lyde paa Navn. 
Ved Overdragelse af A k tie r  ba r de øvrige 
Aktionæ rer Forkøbsre t efter de i Vedtæ g­
ternes § 5 g ivne Regler. Dette gæ lder ogsaa 
ved Retsforfø lgn ing , og naar A k tien  fo re­
ligger i A kko rd -, L ik v id a t io n s - , K o n k u rs ­
e ller Dodsbo, men ikke ved A rv  til E nke  
e ller L ivsa rv inger. Bekendtgøre lse t il A k ­
tionærerne sker i „Berlingske  T id e n d e “ . 
Selskabets Stiftere er: D irek tø r Johan  J o ­
seph C h ris t ian  Hede, Jægersro, Vedbæk, 
Landsretssagfører Pou l C h r is t ian  Hede, 
Chr. W in the rsve j 17, Inspektor Aage 
Hei n -N ie lsen , Vognm andsm arken  A  1, 
begge af København, der t ill ig e  udgør B e ­
styrelsen. D irektion: Nævnte J. J. C. Hede.
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  af fast E jendom  —  
af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
en ing e lle r a f D irek to ren  alene.
U nde r 16. Oktober er optaget som:
R eg is le r-N um m er 14,240: „A/S  C i m - 
b r i a B o g t r y k “ , hv is  F o rm a a l er al 
drive  Bogtrykkeri. Selskabet ba r H oved ­
kontor i A a lborg; dels Vedtæ gter er af 25. 
September 1930. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør 10,000 Kr., forde lt i A k t ie r  paa 500 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme efter 1 M aaneds N o ­
teringstid. A k tie rn e  lyde r paa Navn. B e ­
kendtgørelse t il A ktionæ rerne sker ved 
anbefa let Brev. Selskabets S tiftere er: In ­
gen iør N ic o la i H o lten  Andersen, U ttrup - 
gaard, Nørresundby, Købm and  Curt C h r i­
stian A xe l H o lle n  Andersen, GI. T o rv  5, 
T yp o g ra f K n u d  Ove Bove, Annebergvej 
44, begge a f Aa lborg . Bestyrelse: Nævnte 
C. C. A. H. Andersen, K. O. Bove sam l 
Landsretssagfører H o lge r A lg reen -U ss ing , 
Hasseris pr. Aa lborg . Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing 
a f fast E jen dom  —  af den sam lede B e­
styrelse.
Under 17. Oktober er optaget som:
Reg iste r-N r. 14,247: „ E  j c n d o m  s- 
A k t i e s e l s k a b e t  „ T  j ø r n e g a a  r- 
d e n  I“ “ , liv is  F o rm a a l er a l erhverve 
fast E jendom , opføre Beboelsesejendom ­
me, væsentlig m ed m ind re  Le jligheder, 
og forva lte disse. Selskabet ha r H oved ­
kontor i København; dels Vedtæ gter er 
af 12. Septem ber 1936. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgør 45,000 Kr., fo rde lt i A k ­
tier paa 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. 
A k tie rne  lyde r paa N avn  e lle r Ihæ nde­
haveren. Bekendtgøre lse t il A k tionæ ­
rerne sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ . S e l­
skabets S tiftere er: G la rm ester Johan  
A lfre d  Fe ld thusen , C a rl Bernhardsvej 13. 
Sekretær P o u l A nders Fe ld thusen , M o r ­
tensens A llé  8, Landsretssag fører Axe l 
Anton T h o rb jø rn  H ju le r, Vestre B ou le ­
vard 48, a lle  af København, der t ill ig e  
udgør Bestyrelsen. Forre tn ingsfø rer: 
Nævnte A. A. T . H ju le r. Selskabet teg­
nes af to M ed lem m er a f Bestyrelsen i 
Fo ren in g  e ller af Fo rre tn ingsfø reren  
alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jendom  af Fo rre tn ingsfø re ren  i 
I Fo ren in g  med et M ed lem  af Bestyrelsen
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Under 19. Oktober er oplaget som:
Reg ister-N r. 14,248: ,,„A e t a s “ A n g l o  
C o n t i n e n t a l  T r a d e r s  A/S“ , hv is 
Fo rm aa l er at drive  H ande l og F a b r ik a -  
tionsv irksom hed. Selskabet, der tid lig e re  
ha r været registreret under Navnet „A/S 
Danske M a lerm estres Indkøbscentra l 
( „ A D M I “ )“ (Reg.-N r. 12,594), ha r H oved ­
kontor i København; dets Vedtæ gter er af 
5. Oktober 1933 med Æ n d r in g e r  senest af
2. Oktober 1936. Den tegnede A k t ie k a p i­
tal udgør 20,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
100, 500 og 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H vert Aktiebe løb  paa 100 
K r. g iver 1 S lemme. A k tie rne  skal lyde 
paa Navn. Ved Salg af A k t ie r  h a r B e ­
styrelsen Forkøbsret, jfr. Vedtægternes 
§ 2. Bekendtgøre lse til A ktionæ rerne sker 
ved Brev. Bestyrelse: Grosserer A lbe rt 
P h i l ip  Jakob  W e d e ll R o tlbø ll, Peder 
Hvitfe ld tsstræ de 13, Grosserer C a rlo  L u d ­
w ig  Magnussen, Johnstrups A llé  8, In ­
gen iør H enn ing  Enge lha rd t, GI. Kongevej 
105, a lle  af København. D irek tion : Nævnte 
C. L . Magnussen. Selskabet tegnes af en 
D irek tø r e ller —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  af fast E jendom  —  af den 
sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 14,249: „O  d e n s e  
F j e r  k r æ e x p o r l A  S“ , h v is  F o rm aa l 
er at drive  Fo rre tn in g  ved S lag tn ing  af, 
E kspo rt af og H ande l m ed F je rk ræ . S e l­
skabet ha r Hovedkontor i Odense; dets 
Vedtæ gter er a f 25. Oktober 1935 og 12. 
Ju n i 1936. Den tegnede A k tie k ap ita l u d ­
gør 30,000 Kr., forde lt i A k t ie r  paa 500 Kr. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. H ve r A k ­
tie g iver 1 Stemme. A k tie rn e  lyde r paa 
Ihændehaveren. Bekendtgøre lse til A k t io ­
nærerne sker i „F y en s  S tiftstidende“ og 
ved anbefa let B rev  t il de noterede A k t io ­
nærer. Selskabets S tiftere er: S lag te r­
mester Jens C h r is t ian  K a j Servé, K je ld s -  
gaardsvej 38, København, Assistent Pou l 
H arde r G larbo, Rugaardsvej 175. T a ru p  
pr. Odense, K øbm and  N ie ls  E jn a r  N ie lsen, 
Græsted, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. 
D irektion: Nævnte P. H. G la rbo  samt 
D irek tø r O skar M a r iu s  B e rnha rd  N ie lsen, 
H ans Tausensgade 9, Odense. Selskabet 
tegnes af lo  M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo ren in g  e lle r a f to D irek tø rer i Fo ren in g  
e lle r af en D irek to r i Fo re n in g  m ed et 
M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing af fast E jendom  af den 
sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 14,250: „A . R  i i s’s 
K o l o n i a l f o r r e t n i n g  A/S“ , hv is 
F o rm aa l er at d rive  Ko lon ia lhande l. Se l­
skabet h a r Hovedkontor i Nørresundby; 
dets Vedtæ gter er af 11. September og 8. 
Oktober 1936. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør 30,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. H ver 
A k tie  g iver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid . A k tie rne  skal lyde paa 
Navn. Overdragelse af A k tie r kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Overdragelse 
og Pantsæ tn ing af A k tie r  kan ikke ske til 
konkurrerende V irksom hede r e lle r nogen 
i saadan interesseret, jfr. Vedtægternes 
§ 3. V ed  A fhæ ndelse af A k tie r h a r S e l­
skabet PMrkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il A k ­
tionæ rerne sker i „A a lb o rg  S tiftstidende“ 
og ved anbefa let Brev. Selskabets Stiftere 
er: K øbm and  A nders R iis , L a rs  D y rkøb s­
vej 3, D isponent K r is t ia n  Johannes E jn a r  
Krogen, Grønnegade 2, hegge af N ø rre ­
sundby, K on to ris t Jens Jensen Bak, Ø r ­
stedsvej 31, Aa lborg , der t ill ig e  udgør B e ­
styrelsen. D irek tion : Nævnte K. J. E. 
K rogen, J. J. Bak. Selskabet tegnes af to 
M ed lem m er af Bestyre lsen i Fo ren in g  
e ller a f to D irek tø re r i Fo ren in g  e ller af 
en D irek to r i F o re n in g  med et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n in g  af fast E jendom  af den sam lede B e ­
styrelse.
U nde r 21. Oktober er optaget som:
Reg iste r-N r. 14,251: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  Set .  A n n e ,  
O d e n s  e“ , hv is  F o rm a a l er at købe og 
sælge Byggegrunde og E jendom m e, op ­
føre E jendom m e og foretage U d le jn in g  af 
saadanne. E ndv id e re  F in a n c ie r in g  af 
Foretagender, der efter Bestyrelsens 
Skøn staar i Fo rb inde lse  med Selskabets 
egen V irksom hed . Selskabet ha r H o ­
vedkontor i Odense; dets Vedtæ gter er af
1. September og 10. Oktober 1936. Den 
tegnede A k tiekap ita l udgor 100,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. A k t ie k a p i­
ta len er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 
1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa Navn. B e ­
kendtgørelse t il Aktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
D irek tø r L a u r its  C h r is t ian  Peter Anton  
Ø rnberg, Døckers lundsvej 2, Købm and 
E r ik  A n ton iu s  Hansen, Lan ge lin ie  166, 
D irek tø r Tage Jensen K lin t,  Sado linsgadc 
176, a lle  af Odense, der t ill ig e  udgør Be-
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styrelsen. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E jendom  —  af et F le r ta l af Bestyre lsens 
Medlem m er.
R eg is te r-N um m er 14,252: „N  o r d b y 
B r u g s f o r e n i n g ,  A n d e l s s e l ­
s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  A n s v a  r “ , 
hv is  F o rm a a l er ved Fæ lle s in dkøb  at 
ska lle  sine K unde r gode og u fo rfa lskede 
Varer. Selskabet ha r H ovedkon tor i 
Nordby, Fanø; dels Vedtæ gter er af 7. 
M arts 1936. Den  tegnede A nd e lskap ita l 
udgør 13,200 Kr., fo rde lt i A nde le  paa 
75 K r. A nde lskap ita len  er fu ld t in d ­
beta lt ved O verførse l fra  „N o rd b y  B ru g s ­
fo ren ing “̂  Form ue. H ve r Ande lshave r 
b a r 1 Stemme. Ande lene ska l lyde paa 
Navn. Overdrage lse a f A nde le  kan  kun 
ske m ed Bestyre lsens Sam tykke. V ed  en 
Ande lshavers D ød  kan A nde len  overlages 
a f Fo ren ingen  uden Vederlag, saafrem t 
Bestyre lsen ikke kan  anerkende dens 
Overgang t il en A rv in g  e lle r en T re d je ­
m and. Ingen kan  have mere end et 
Andelsbrev. Bekendtgøre lse t i l A n d e ls ­
haverne sker sk r ift lig t ved Bud. B esty ­
relse: Gaardejer Peder M a th iasen  ( F o r ­
m and), l'hv. Sognefoged Peder N ie lsen  
Pedersen, Sk ibsfø rer H ans Thom sen  
M einertz, Sk ibsfører O skar C h r is t ian  
N ico la j M ørch, La n d m a n d  M ads Peter 
B rin ck , a lle  a f Nordby, Fanø . D irektion: 
Udde le r N ie ls  M a r iu s  Jepsen, Nordby, 
Fanø. Selskabet tegnes af Bestyre lsens 
F o rm an d  i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jen dom  af den sam lede B e ­
styrelse. P ro ku ra  er meddelt: N ie ls  
M a r iu s  Jepsen.
Reg is te r-N um m er 14,253: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a n k t  P e t r i  L a n d s k o l e ­
h j e m  ( S a n k t  P e t r i  L a n d s c h u l -  
h  e i m )“ , h v is  F o rm a a l er at kohe den 
ubebyggede Pa rce l Matr. Nr. 4 f af 
H o lm strup  B y  og H ø jb y  Sogn, fo r paa 
denne at lade opføre og indrette et 
Landsko leh jem  for E leverne  fra  St. P e tr i 
Skole (D ie  Deutsche St. P e tr i Schu le) 
i København, samt fo r egen Regn ing  at 
adm in istrere  og udnytte denne E je n ­
dom. Selskabet ha r H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 26. August 
1936. Den tegnede A k tie kap ita l udgør
10,000 Kr., forde lt i A k t ie r  paa 100 K r. 
A f  A k tiekap ita len  er indbeta lt 5000 Kr.; 
det resterende Beløb indbeta les inden  21.
Oktober 1937. H ve r A k tie  g iver 1 Slemme. 
A k tie rn e  skal lyde  paa Navn. V ed  O ve r­
dragelse af A k t ie r  h a r Bestyre lsen F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne 
Regler. Bekendtgøre lse t i l Aktionæ rerne 
sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ samt ved 
Brev. Selskabets S tiftere er: D irek tø r 
F r ie d r ic h  H e in r ic h  H ans  Koster, D irek tø r 
R u d o lf F r it z  H e in r ic h  Dose, begge af 
Ryvangs A llé  78, H e lle rup , Grosserer 
E m il T heodo r A d o lf  Lange, Østerbrogade 
6, Sped itør W ilh e lm  August Stave, 
Svanem øllevej 20, begge a f København, 
Grosserer Johannes C h r is t ia n  Ju liu s  
Reim ers, Fredskovve j 4, Holte. B esty ­
relse: Næ vnte F . H . H. Koster (Fo rm and ), 
R. F . H . Dose, E. T . A . Lange  sam l 
Pasto r W e rn e r G ottfr ied  Gørnand? 
(Næ stform and), Frederiksborggade  4 
Sko led irektør Dr. ph il. F r it z  E m il Ju liu s  
M ayw a ld , Dosseringen 32 A, Godsejer 
F r ie d r ic h  H e rm an  Acker, Vodro ffsve j 37, 
R itm ester D an ie l E rn s t Schaefer, U p- 
salagade 5, a lle  a f København, K o n to r­
chef F r ie d r ic h  K u r t  Banhard t, H ans  
Jensensvej 16, H e lle rup , D irek tø r Dr. 
CurL Georg Preuss, S lotsvej 14, C har- 
lotten lund. D irek tion : Næ vnte F r it z  
E m il Ju liu s  M ayw a ld . Selskabet tegnes 
af Bestyre lsens F o rm a n d  e lle r N æ stfo r­
m and i Fo re n in g  med et M ed lem  af B e ­
styrelsen: ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jendom  af den sam lede 
Bestyrelse. E n e -P ro k u ra  er meddelt: 
F r it z  E m il Ju liu s  M ayw a ld .
U nde r 22. Oktober er optaget som:
Reg iste r-N r. 14,254: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ W  i t t e n b e r g -  
h u s“ , hv is F o rm a a l er at købe en Pa rce l 
af E jendom m en  Matr. Nr. 55 a Sundby- 
øster, be liggende ved F rank rig sgad e  og 
W ittenberggade og paa denne E jen dom  at 
opføre en e lle r flere Beboelsesejendomme, 
at adm in istre re  og eventuelt sælge den 
e lle r disse. Selskabet ha r H ovedkon tor i 
København; dets Vedtæ gter er a f 23. Sep­
tember 1936. Den tegnede A k tie k ap ita l u d ­
gør 72,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 100 og 
500 K r. A f  A k tiekap ita len  er indbeta lt 
7200 Kr.; det resterende Be løb kan efter 
Bestyrelsens Bestem m else fordres indbe­
talt med 8 Dages Varse l, og ska l være in d ­
betalt inden  et A a r efter Registreringen. 
H vert A ktiebe løb  paa 100 K r. g iver 1 
Stemme. A k tie rne  skal lyde paa Navn. 
Ved Overdragelse a f fu ld t indbeta lte A k -
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tier har Selskabet Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes $ 3 g ivne Regler. B ekend t­
gørelse t il Aktionæ rerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets S tiftere er: M u re r­
mester Carl M a rt in  Hansen, T h in g v a lla  
A llé  40, Tøm rerm ester Jørgen Sophus 
Herm ann  O lsen, B ispeb jerg  P a rka llé  35, 
Snedkerm ester A lfre d  M a th ias  Kristensen, 
Kastrupve j 135, B likkens lagerm es le r Sven 
Peter L in d b la d , T irsbæ ksvej 1, M a le r ­
mester C a rlo  C h r is t ian  S im onsen, M ila n o -  
vej 30, E lek tro in s ta lla to r E in a r  Hansen, 
Norre Farim agsgade  13, G larm ester 
Theodor August R u d o lf H e id i Pou lsen, 
Eg ilsgade  10, Smedemester H ans Peder 
Sorensen, Set. Annæ gade 57, Sm ede­
mester H ans C h ris t ian  N ie lsen, Am ager- 
hrogade 141, A rk itek t F r it z  T h ilo ,  Vestre 
Bou levard  29, Sagfører H a ra ld  Pedersen, 
Am agerbrogade 41, a lle  af København. 
Bestyrelse: Nævnte C. M. Hansen, J. S. H. 
O lsen, F. T h ilo ,  H . Pedersen. Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er af Bestyre lsen i 
Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing af fast E jendom  af den sam lede Be- 
slvrelsc.
U nde r 23. Oktober er oplaget som:
R eg is le r-N um m er 14,255: „K  o b e n- 
h a v n s V  u 1 k a n i s e i i n g s a n s t a 11 
A /S “ , hv is Fo rm aa l er a l drive  V irk s o m ­
hed med V u lk a n ise r in g  og Salg af A u to ­
gum m i og A u to m o b illi lb e h o r samt anden 
dermed forene lig  V irksom hed. Selskabet 
har Hovedkontor i Kobenhavn; dets V e d ­
hegler er af 11. September 1936. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør 15,000 Kr., fordelt 
i A k tie r paa 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A ktie rne  lyde r paa Ihæ ndehave­
ren. Bekendtgøre lse til Aktionæ rerne sker 
i „Berlingske  T id en d e “ , Selskabets S t if ­
tere er: F a b r ik a n t H ans M o lle r, G od l- 
haabsvej 29S, Overretssagfører F r ith jo f  
G udm und Kem p, Skindergade 38, F u ld -  
nueg lig  rand. jur. C h ris t ian  E rn s t Johan  
Asmussen, Ved A m agerpo rl 18, a lle  af 
København, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E jendom  — 
af lo M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening. P roku ra  er meddelt: H ans M o ller.
Reg is le r-N r. 14,256: „ E  j c n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  B r e i d a b 1 i k “ , 
hv is Fo rm aa l er at købe og eventuelt be­
bygge Matr. Nr. 21 g af V irum , Lyng by  
Sogn, beliggende ved Sorgen fri Station. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 31. J u l i  1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgor 40,000 Ivr., 
forde lt i A k t ie r  paa 500 Kr. A f  A k t ie k a p i­
talen er indbeta lt 13,333 K r. 33 Øre; det 
resterende Beløb indbeta les paa A n fo r ­
d ring  og inden  et A a r efter Registreringen. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. Aktie rne  
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af A k ­
tier har Selskabet Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 g ivne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker i „Berlingske 
T id e n d e “ eller ved anbefalet Brev. Se l­
skabets Stiftere er: Overretssagfører V i l ­
helm  A rn o ld  Meyer, Købm agergade 62, 
Tøm rerm ester H ans Pedersen, W orsaaes- 
vej 26, A rk itek t Svenn Eske Christensen, 
K le insgade  1, A rk itek t Mogens Gunst Mer ­
ling , Hovm estervej 3, M a lerm ester S c lim u l 
F a jw e l F r id m an . Budd ingeve j 222, alle 
af København. Ingen iør O la f M arkus Rye 
Petersen, Svejgaardsvej 37, He lle rup , der 
t ill ig e  udgor Bestyre lsen med førstnævnte 
som Fo rm and . Forre tn ingsfo rer: Nævnte 
V. A. Meyer. Selskabet tegnes af tre M ed ­
lem m er af Bestyre lsen i Fo ren in g  e ller af 
Bestyre lsens Fo rm an d  i Fo re n in g  med et 
M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing af fast E jendom  af den 
sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 14,257: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t  C o n f i d  e n t i a“ , hv is  F o r ­
m aal er at d rive kom m issionsv is H ande l 
med Fo rre tn in gs- og In dus tr iv irk som ­
heder. Selskabet kan paa ethvert Om raade 
interessere sig i andre Selskaber eller 
F irm a e r  i Ind- og Udlandet. Selskabet har 
H ovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtægter 
er af 5. Oktober 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgor 10,000 Kr., forde lt i A k t ie r 
paa 500 K r. A f  A k tiekap ita len  er indbe­
talt 5000 Ivr.; de l resterende Beløb indbe­
tales inden 1. Oktober 1937. H ve r A ktie  
g iver 1 Stemme. Aktie rne  lyder paa 
Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse t il A k t io ­
nærerne sker i „Berlingske T id en d e “ . Se l­
skabets S tiftere er: Oberstlø jtnant E r ik  
C lausen, B roho lm s A llé  10 B, Charlotten- 
lund, G enera lkonsu l H en ry  E dg a r Tegner, 
Bredgade 77, D irek to r Robert H ans Peter 
Gy lden torp, S teenslrups A llé  17, begge af 
Kobenhavn, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to M ed lem m er a f B e­
styrelsen i Fo re n in g  e ller af D irektøren  i 
F o re n in g  med et M ed lem  af Bestyrelsen;
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ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 14,258: „ T  e x o t a n 
A/S“ , hv is F o rm a a l er F re m s t illin g  af og 
H ande l med kem iske P roduk te r a f enhver 
Slags, fo rtr in sv is  t il Anvendelse i G arve ri- 
og Tekstilin du str ien . L ige ledes kan Se l­
skabet interessere sig med K a p ita l i in d en - 
og uden landske V irksom hede r med 
samme Fo rm aa l. Selskabet har H oved ­
kontor i Kobenhavn; de ls Vedtæ gter er af
7. August og 5. Oktober 1936. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgor 10.000 Kr., forde lt i 
A k tie r paa 100 og 1000 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt. H ve rt A k lieh e lob  paa 
100 K r. g iver 1 Stemme. A k tie rne  lyder 
paa N avn  e ller paa Ihændehaveren. B e ­
kendtgørelse t il Aktionæ rerne sker i „B e r- 
lingske T id en d e “ . Selskabets S tiftere er: 
„Aktiese lskabet for kem isk In d us tr i“ 
(Reg.-Nr. 2944), Am a liegade  15, K oben ­
havn, D irek to r Jacob K n u d  YVonsild, 
Ham broesa llé  8, H e lle rup , D irek to r A n ­
ders C h r is t ian  Andersen, Travervæ nget 
14, Charlo tten lund . Bestyrelse: Nævnte 
A. C. Andersen sam l Chefskem ist K u rt 
Georg A lex  Schü ller, Gøteborg, D i ­
rektor P a u l F re d e r ik  W ons ild , H e lle ru p - 
1 unds A llé  8, H e lle rup . D irek tion : Nævnte 
A. C. Andersen. Selskabet tegnes —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jendom  —  af den sam lede Besty­
relse. E n e -P ro k u ra  er meddelt: Anders 
C h ris tian  Andersen.
Reg iste r-N um m er 14,259: „D  e f o r- 
e n e d e  H o t e l l e r  i F r e d e r i c i a  
A k t i e s e l s k a b “ , hv is Fo rm aa l er at 
d rive  H o te l- og Restaurationsv irksom hed 
i F rederic ia . Selskabet ha r H ovedkon tor i 
F rederic ia ; dels Vedtæ gter er af 23. M a j 
1936. Den tegnede A k tiekap ita l udgor
185,000 Kr., fordelt i A k tie r paa 500 og 
1000 K r. Ak tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels i andre Væ rdier. Hvert 
A k liehe lob  paa 500 K r. g iver 1 Slemme. 
Aktie rne  lyder paa Navn. V ed  Salg af 
A k tie r har de øvrige 'A ktionæ rer Fo rk ø b s­
ret efter de i Vedtægternes § 3 g ivne Reg­
ler. Bekendtgørelse t il Aktionæ rerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets S tiftere er: 
D irek tø r H a ra ld  Lützen, D irek tø r E in a r  
D it lev  Cohr, D irek tø r V ilh e lm  Andreas 
Pou lsen, a lle  af F rederic ia . Apoteker A rne  
Egund  Übelshäuser Stabl, Sorø, der t i l ­
lige udgør Bestyrelsen. D irek tion : Nævnte 
V. A. Pou lsen. Selskabet tegnes —  der­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jen dom  —  af lo M ed lem m er a f B e ­
styrelsen i Fo ren ing .
U nde r 24. Oktober er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,260: „ A S  G r a a -  
1) r o d r e t o r v s  C h o k o l a d e l  a- 
g e r ( A S  C h o k o l a d e  k o m p a g- 
n i e l „A  i- r i b a )“ . U nde r dette F irm a  
d rive r „A  S Choko ladekom pagn ie l „ A r r i ­
ba“ t illig e  V irk som hed  som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, h vo rt il henvises. 
(Reg.-N r. 10,060).'
R eg is te r-N um m er 14,261: „A  a Ih  o 1 m 
R  a d i o A /S “ , hv is F o rm aa l er a l drive 
H ande l med Rad ioapparater. Selskabet, 
der tid ligere  ha r vieret registreret under 
Navnet „A . C lausens R ad io  A /S “ (Reg.- 
Nr. 13,903), h a r H ovedkon tor i K ob e n ­
havn; dets Vedtæ gter er af 16. Jan u a r og
24. F e b ru a r 1986 m ed .En d r in ge r senest 
af 29. September 1936. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgor 10,000 Kr., fo rde lt i A k ­
tier paa 1000 Ivr.; af A k tiekap ita len  er 
indbeta lt 5000 Kr., det resterende Belob 
indbeta les inden  1. Ja n u a r  1937. H ver 
A k tie  g iver 1 S lem m e efter 2 Maaneders 
Noteringstid . A k tie rne  lyde r paa Navn. 
Ved Overdrage lse af A k tie r  ha r B esty re l­
sen e lle r en af denne anvist Køber F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgøre lse til Aktionæ rerne 
sker ved anbefa let Brev. Bestyrelse: D i ­
rektør N ie ls  V ilh e lm  Bagger Jørgensen, 
F ru  C o rd ia  T h o ra  A m a lie  Jørgensen 
(ka ldet Bagger Jørgensen), begge af N ak - 
skovvej 25, R ad io fo rh an d le r F le m m in g  
Peetz, Je rnbanevej 37, a lle  af Kobenhavn. 
Selskabet tegnes af to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Fo ren in g  e lle r af lo D irek tø rer 
i Fo ren in g  e lle r a f en D irek to r i Fo ren in g  
med et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 14,262: „A  S „ V  i x i" 
D e s s e r t e r  ( „A  S C h o k o 1 a d e- 
m o 1 1 e n “ )“ . U nde r delte F irm a  d rive r 
„A/S C hoko ladem o llen “ t ill ig e  V irk s o m ­
bed som bestemt i dette Selskabs V e d ­
tægter, h vo rtil henvises (Reg.-Nr. 12,286).
U nde r 26. Oktober er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,268: „ T  h e L  i l  e- 
r a r y  P u b l i s h i n g  C o  m p a n y 
A/S“ , hv is  F o rm a a l er at d rive Fo rla g s-
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virksom hed. Selskabet ha r H ovedkontor i 
Kobenhavn; dets Vedtæ gter er af 12. Sep­
tember 1936. Den tegnede A k tiekap ita l ud- 
gor 10,000 Kr., lo rd e lt i A k t ie r  paa 1000 
Kr. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r 
Aktie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa 
Navn. Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne 
sker ved anbefa let Brev. Selskabets S t if ­
tere er: Salgschef P o u l Tho rsager Jensen, 
F rise rsve j 4, C harlo tten lund , cand. jur. 
S igu rd  Johan  An ton  Lovengreen, K le in s -  
gade 1, Landsretssag fører P o u l August 
W iedem ann, GI. T o rv  10, begge a f K øb e n ­
havn, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. Se l­
skabet tegnes a f to M ed lem m er af B esty ­
relsen i Fo ren ing ; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E je n d om  af den sam ­
lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 14,264: „ E  j e n- 
d o m s s e l s k a b e t M a t r .  N r .  17 01 
a f  V  i g e r s 1 e v, A /S“ , h v is  F o rm a a l er 
at erhverve og bebygge M atr. Nr. 1701 af 
V igers lev. Selskabet ha r H ovedkontor i 
København; dets Vedtæ gter er af 18. A u ­
gust 1936. Den tegnede A k tie kap ita l u d ­
gør 10,000 Kr., forde lt i A k t ie r paa 1000 
K r. A f  A k tiekap ita len  er indbeta lt 5700 
Ivr., dels kontant, dels ved ud fø rt A rbejde; 
det resterende Be løb indbeta les paa A n fo r ­
dring. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. F u ld t  
indbeta lte A k tie r  lyde r paa Ihæ ndehave­
ren. Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne sker 
i „B e rlin g ske  T id e n d e “ og ved B rev  t il de 
noterede Aktionæ rer. Selskabets Stiftere 
er: Sagfører, cand. ju r. B irg e r Bened ict 
T repka  B loch, R aadhusp ladsen  59, A rk i­
tekt E in e r  D ah l-Andersen , F re de r ik s -  
gaards A llé  16 B, Inspektør V ic to r  H e lg e ­
næs, H ø jded rage t 6, a lle  a f Kobenhavn, 
der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E je n d om  —  af tre 
M ed lem m er af Bestyre lsen i Fo ren ing .
U nde r 27. Oktober er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,265: „M  e s t e r -  
D r e s s ,  A/S (S. A  1 b  e r t s e n, A /S)“ . 
Under dette F irm a  d rive r „S. A lbertsen, 
A/S“ , t ill ig e  V irk som hed  som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, h v o rt il h en ­
vises (Reg.-N r. 14,168).
Reg is te r-N um m er 14,266: „ T  h  e D  a- 
n i s h  H a m  E x p o r t  C o .  L t d . ,  
A /S“ , hv is  F o rm a a l er at ud føre  enhver 
lo v lig  E rhvervsv irk som hed  —  B ank - og 
A ssuranceforretn ing  dog undtaget — , som
efter Bestyrelsens Skøn maattc være i 
Selskabets Interesse. Det skal dog være 
Selskabets Hovedopgave a l forhandle  
Landb rugsp roduk te r og derm ed beskeg- 
tede V a re r —  for egen Regn ing  e lle r som 
Kom m issionæ r. Selskabet d rive r tillige  
V irk som hed  under Navn: „D ansk  Skinke 
E xp o rt Kom p., A/S (The  D an ish  H am  E x ­
port Co. Ltd., A /S“ (Reg.-N r. 14,267). S e l­
skabet h a r Hovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er af 14. September 1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 10,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r Aktie 
g iver 1 Stemme. A ktie rne  lyde r paa Navn. 
Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne sker ved 
anbefa let Brev. Selskabets S tiftere er: 
P ro ku r is t  Gustav U lr ik  Parkø, Randers- 
gade 12, Kasserer H e lm u th  C h ris tian  
Pedersen, V in d in geve j 15, begge a f K ø ­
benhavn, Regnskabsfører Roe l Svend Dan- 
dane ll Roelsen, Fredensve j 48, Charlo tten- 
lund, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. S e l­
skabet tegnes a f to M ed lem m er af Besty­
relsen i Fo ren ing ; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  af den sam ­
lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 14,267: „D  a n s k 
S k i n k e  E x p o r t  K o m p . ,  A/S 
( T h e  D a n i s h  H a m  E x p o r t  
Go. L t  d., A /S)“ . U nde r dette F irm a  
d rive r „T h e  D an ish  H am  E xp o rt Co. Ltd., 
A /S“ , t ill ig e  V irksom hed  som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, h vo rt il h en ­
vises (Reg.-N r. 14,266).
Reg is te r-N um m er 14,268: „S y s t e m 
W e r n e r s s o n ,  A /S “ , h v is  F o rm aa l er 
Overtagelse af sam tlige de Grosserer W e r ­
nersson tilhø rende  L icenskon trak te r og 
Overtagelse og Udnytte lse a f sam tlige de 
a f ham  udtagne Pa tenter paa Frem gangs- 
m aade t il F re m s t illin g  a f gum m ieret li-  
b riøst M a te ria le  sam t F a b r ik a t io n  af og 
H ande l m ed saadant Materia le . Selskabet 
ha r Hovedkontor i København; dets V e d ­
tægter er af 14. M a j 1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 100,000 Ivr., fo rde lt i 
A k t ie r paa 500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt ved ud fø rt A rbe jde  og O ver­
dragelse af Pa ten ter og Licenskontrakter. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. Aktie rne  
lyde r paa Navn. V ed  Overdragelse af A k ­
tier h a r de øvrige Aktionæ rer Forkøbsret 
efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. 
Bekendtgørelse t il Aktionæ rerne sker i 
„B e rling ske  T id en d e “ . Selskabets Stiftere
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er: Grosserer O scar E m anue l Siesby, H o l-  
bergsgade 15, Grosserer F re d e r ik  Ivar S ig- 
l'red W ernersson, Hornem annsgade 1, In ­
gen iør M a rt in  A rn o ld  Abraham son, Go- 
thersgade 160, a lle  af København, G ros­
serer Georg D us inu s Jensen, Ju u l Steens 
A llé  1, H e lle rup , der t ill ig e  udgør B esty ­
relsen m ed førstnævnte som Fo rm and . 
D irektion: Nævnte F . I. S. W ernersson. 
Selskabet tegnes af Bestyre lsens F o rm an d  
og D irektø ren  i F o re n in g  e lle r hver fo r sig 
i Fo ren in g  med et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
Ændringer.
U nder 28. September 1936 er fø lgende 
Æ n d r in g e r optaget i A ktie se lskabs-R eg i­
steret:
Reg iste r-N um m er 11,580: „ U l r i c h s  
M e t a l s t ø b e r i  A /S “ , af København. 
Under 9. September 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter A k t ie k a p i­
talen er udv idet med 10,000 K r. indbeta lt 
dels kontant, dels ved Konverte r ing  af 
Gæld. Den tegnede A k tie kap ita l udgør 
herefter 55,000 K r. fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, forde lt i 
A k t ie r paa 500, 1000, 2000 og 4000 K r.
Reg is te r-N um m er 12,372: „A/S  S a- 
l a n c  o“ , af København. U nde r 9. Septem ­
ber 1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
Reg iste r-N um m er 13,110: „ O l e  R a s ­
m u s s e n  & Co., A  k t i e s e 1 s k a b “ , af 
Frederiksberg . O. G. Rasm ussen er fra - 
traadt som D irek tø r og den ham  meddelte 
P ro ku ra  er tilbageka ldt. M ed lem  af B e ­
styrelsen: A. L u n d  er t illra a d t som D i­
rektør og der er m eddelt ham  E n e -P ro ­
kura.
Reg iste r-N um m er 14,143: „A/S  „ M i ­
la  n o g a a r  d e  n “ “ , af Frederiksberg . U n ­
der 10. September 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. A k t ie k a ­
p ita len  er udv idet med 90,000 Kr., hvor- 
paa er indbeta lt 22,500 K r. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør herefter 190,000 Kr., 
hvora f er indbeta lt ia lt 32,500 Kr.; de re­
sterende Beløb indbeta les fo r den o p r in ­
delige A k tiekap ita ls  vedkom m ende paa 
A n fo rd r in g  dog senest 1. A p r il 1937 og 
fo rsaav id l angaar den udvidede D e l a f A k ­
tiekap ita len  dog senest den 1. September 
1937. Ak tiekap ita len  er forde lt i A k t ie r  paa 
1000 og 5000 K r. H vert Aktiebe løb  paa 1000 
K r. g iver een Stemme.
U nde r 29. September:
R eg is te r-N um m er 817: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t e r b r o  T r æ l a s t  l i  a n- 
d e 1, A a r h u s “ , af Aarhus . Bestyre lses- 
raadets Form and : P. K . J. Stam pe er af- 
gaaet ved Døden. M ed lem  af Bestyrelses- 
raadet: C. P. G. K am pm ann  er va lg t lil 
Bestyrelsesraadets Fo rm and .
R eg is te r-N um m er 8503: „ A a r h u s  n y 
T ø m m e r g a a r d ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af Aarhus. Bestyre lsens Fo rm and : P. K.
J. Stam pe er afgaaet ved Døden. M ed lem  
af Bestyrelsen: S. M. S ch le iche r er va lg l 
t il Bestyre lsens Fo rm and .
Reg ister-N um m er 11,729: „ J  y  s k N  e o n 
A S“ , af Aarhus. U nde r 12. M a j og 31. 
August 1934 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter hl. a. Selskabets Fo rm a a l 
er at d rive  H ande l og Fab rik sv irk som hed . 
A k tiekap ita len  er udv idet m ed 5000 K r. 
Den tegnede A k tie k ap ita l udgør herefter
15,000 K r. fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  
g iver 1 Stemme efter 3 Ugers Noterings- 
tid. Overdrage lse e ller Pantsæ tn ing  af 
A k tie r  kan kun  ske m ed Bestyre lsens 
eenstem m ige Sam tykke. Selskabet tegnes 
a f Bestyre lsens F o rm a n d  i Fo re n in g  med 
et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  af fast E jen dom  af 
den sam lede Bestyrelse.
U nde r 30. September:
Reg is te r-N um m er 1776: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G o d t h a a b s v e j  u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , af København. E fte r  P r o ­
k lam a i S tatstidende fo r 13. Feb rua r, 13. 
M arts og 15. A p r il 1933 er L ik v id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 2636: „ F  o r s i k -  
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  „I d u n “ “ , 
af København. U nde r 30. A p r il og 15. A u ­
gust 1934 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. A k tiekap ita len  154,635 K r. er ned­
skrevet med 54,717 K r. a f den indbeta lte 
De l a f A k tiekap ita len  uden U dbe ta ling  t il 
Aktionæ rerne. S am tid ig  er der paa den 
tegnede A k tiekap ita l indbeta lt yderligere  
K r. 8326.50 og tegnet en ny  A k tie  paa 82 
Kr., hvorpaa er indbeta lt 25 pCt. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør here fter 100,000 
Kr., h vo ra f er indbeta lt 25 pCt.; det reste­
rende Beløb kan efter Bestyre lsens B e ­
stemmelse fordres indbeta lt i R ater paa 
in d t il 10 pCt. og med 3 M aaneders M e l­
lem rum  m ellem  Indbeta lingerne. A k t ie ­
kap ita len  er fo rde lt i A k t ie r  paa 42, 82.
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210 og 120 K r. H vo r i A k liebe løb  paa 42 K r. 
g iver 1 S lem m e e lle r 3 M aaneders N o lc - 
ringstid. Den H. C. B ry ld  m edde lle P ro - 
kura  er lilbageka ld l.
R eg is le r-N um m er 2851: „S y d o s l- 
s j æ I l a n d s  E  1 e k l r i c i l e l s A  k l i e- 
s e I s k a b “ , a f B regenh  ed-G isse lfe ld B irk . 
A k lieka j) ila len  er udvidet med 111,000 
Ivr., hvo ra f 31,000 Kr. er Præ ferenceaktier. 
Den (egnede A k tie kap ita l udgor herefter 
7,132,800 Kr., hvo ra f 4,195,900 K r. er a l­
m inde lige A k tie r og 2,930,900 K r. er P ræ ­
ferenceaktier. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt.
R eg is le r-N um m er 3534: „B  a n k e n f o r 
S i n d a l  o g O  m e g n, A  k l i e s e 1- 
s k a b “ , af S inda l. Vedrørende H ovedkon ­
toret: P r. p rocura tegnes Banken af A nke r 
Petersen og Aage Jensen hver især i F o r ­
en ing med D irek tø ren  e lle r m ed el M e d ­
lem af Bestyrelsen. Vedrørende F il ia le n  
„„B in d s le v  B a n k “ F i l ia l  a f Banken  for 
S inda l og Om egn Ak tiese lskab“ : M. L a r ­
sen er fra traad l som, og A nke r Petersen 
er lil lra a d t  som F ilia lb e s ty re r. F i l ia le n  
tegnes pr. procura  a f A nke r Petersen i 
Fo ren in g  med E y v in d  O lesen e lle r hver 
især i Fo re n in g  m ed en a f de for H oved­
kontoret tegningsberettigede.
R eg is te r-N um m er 0459: „E . D a n i e l -  
s c n  &  L a r s e n  A /S“ , a f Nakskov. U n ­
der 8. August 1930 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede, hvorefter bl. a. A k t ie k a p i­
talen er udv idet m ed 100,000 K r. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør here fter 200,000 
Ivr., fu ld t indbeta lt. De tid ligere  gæ ldende 
Bestemmelser om Aktie rnes Ind løse lighed  
er bortfa ldet. A k tie rne  lyde r paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne 
sker i „B e rling ske  T id e n d e “ . Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er af Bestyre lsen i 
Fo ren ing  e lle r a f D irektø ren  alene; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast E je n ­
dom af den sam lede Bestyrelse. B esty re l­
sens Form and: P. E. B. D an ie lsen  samt H. 
A. Dan ielsen, J. La rsen  er udtraadt af, og 
Forpagte r August V illa d s  Bech, V a llø  
Hovedgaard, K onsu l V a ld em ar Thygesen, 
A h lm anns A llé  18, H e lle rup , Forpag te r 
E du a rd  Adelhe id Tesdorp f, G jors lev  pr. 
Storehedinge, D irektør, K on su l H ans 
C h ris tian  Theodor O liv a r iu s  Jürgensen. 
Randers, Hofjæ germ ester C h ris t ian  D it lev  
von Lü ttich au , T je le  pr. Ø rum , Sønder- 
lyng, er in d tra ad l i Bestyrelsen. P. E. B. 
Dan ie lsen er udtraadt af D irektionen . Den
J. La rsen  m eddelte P ro ku ra  er bortfa ldet.
Reg ister-N r. 10,505: „ E  j e n d  o m s- 
A k t i e s e l s k a b e t  C a r l  F r e d e r i k ­
s e n  u n d e r  L  i k  v i d a t i o n “ , af K ø ­
benhavn. E fte r  P ro k lam a  i Statstidende 
for 29. A p r il,  29. M a j og 29. Ju n i 1935 er 
L ikv id a t io n en  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is le r-N um m er 12,202: „A  k l i e s e 1- 
s k a b e t  S t i g e  D  a m p c e n l r a 1“ , al 
Slige. U nder 4. Ju n i 1936 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. A k ­
tiekap ita len  er udv idet med 100,000 Ivr., 
indbeta lt ved Konverte r ing  af Gæld. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør here fle i
250.000 Ivr., fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels paa anden Maade, forde lt i A k tie r paa 
500 og 2000 K r. H vert Aktiebe løb paa 500 
Kr. g iver 1 Stemme. De tid ligere  gældende 
Bestem m elser om Indskræ nkn ing  i A k ­
tiernes Om sæ ttelighed samt disses Ind- 
lose lighed er bortfa ldet. Selskabet tegnes 
a f Bestyre lsens Fo rm an d  alene e ller af to 
M ed lem m er af Bestyrelsen i Fo ren ing  
e ller af en D irek tø r i Fo ren in g  med el 
M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing af fast E jendom  af tre 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing .
R eg is le r-N r. 12,666:,, E  j e n d o  ni  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ E l m e l u n d e “ i 
L i k v i d a t i o n “ , af København. Under 
12. September 1936 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n . Bestyre lsen og D irektø ren  er 
fratraad l. T i l  L ik v id a to r  er valgt: L a n d s ­
retssagfører H ans C a il B ry ld , Raadhus- 
pladsen 55, København. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jendom  —  af L ikv id a to r.
Reg ister-N r. 13,000: „ B r o d h a n d -  
I e r n es  B  r ø d f a b r i k A /S “ , af K øben ­
havn. A k tiekap ita len  er udv idet med 200 
Ivr., der er fu ld t indbeta lt. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør herefter 90,900 Ivr., 
hvo ra f er indbeta lt ia lt 45,550 Ivr.; det re­
sterende Beløb indbeta les paa A n fo rd ring , 
dog senest inden Udgangen af 1937. J. M. 
Hansen, P. L . Iversen, C. J. M o lle r  er u d ­
traadt af, og M e je rie je r Charles E m il A u ­
gustinus Larsen, Bu lgariensgade 4, K o ­
benhavn, er in d traad l i Bestyrelsen.
R eg is le r-N r. 13,044: „ E  j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „S o p a r k  e n “ “ . af 
København. Under 1. M a j og 4. Ju n i 1936 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, h vo r­
efter bl. a. A k tiekap ita len  er udv idet med
10.000 K r. Den tegnede A k tie kap ita l udgør 
herefter 48,500 Kr., fu ld t indbeta lt. Se lska­
bet tegnes a f Bestyrelsens Fo rm an d  i F o r ­
en ing med lo M ed lem m er af Bestyrelsen:
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ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse. M u ­
rermester L a rs  Andreas Andersen, Trygge- 
væ ldevej 78, Kobenhavn, er in d lraad t i 
Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 13,105: „A/S  D a m ­
p a r k e n “ , a f København. U nde r 25. 
A p r il og 23. Ju n i 1936 er Selskabets V e d ­
hegler ændrede, hvorefter hl. a. den o rd i­
nære A ktiekap ita l er udv idet med 91,300 
Kr., indbeta lt ved Konverte r ing  af Gæld. 
Den tegnede A k tiekap ita l udgør herefter
236.300 Kr., hvo ra f 135,000 K r. er A -A k t ie r  
med Ret til forlods Udbytte  og forlods 
Dæ kning i T ilfæ ld e  af L ik v id a t io n  og 
Konkurs, fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 Kr., og
101.300 K r. B -A k tie r, fo rde lt i A k t ie r  paa 
100, 500 og 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt i fo rske llige  Væ rdier. A - 
A k lie rn e  lyde r paa N avn  og B -A k tie rn e  
lyder paa Ihændehaveren.
Reg is te r-N um m er 13,312: „A/S  1) e f o r- 
e n e d e T  a p c t f a b r i k c r “ , af Koben- 
havn. U nder 27. August 1936 er Selskabets 
Vedheg le r ændrede, hvorefter A k t ie k a p i­
talen er udv idet med 20,000 Kr., hvo ra f
12,000 K r. er indbeta lt ved K onverte r ing  af 
Gadd. Den tegnede A k tie kap ita l udgør 
herefter 50,000 Kr., fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, forde lt i 
A k tie r paa 100, 500 og 1000 K r.
U nde r 1. Oktober:
R eg is te r-N um m er 3303: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D  e b o r n h o l m s k e  I vø b- 
s l æ d e i s  B r a n d f o r s i k r i n g 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af Rønne. 
E fte r P ro k lam a  i Statstidende for 17. 
Ju li,  17. August og 17. September 1934 er 
L ikv id a t io n en  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 5118: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r a b r a n d T  r æ 1 a s i ­
ll a n d e 1 i L i k v i d a t i o  n “ , af 
B rabrand  Aars lev  Kom m une. E fte r  P ro ­
k lam a i Statstidende for 11. Decem ber 
1935, 11. Jan u a r og 11. F e b ru a r 1936 er 
L ikv id a t io n en  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
Reg .-N um m cr 14,089: „L . S. L a n g e  
V æ r k t ø j  o g  M a s k i n e r ,  K  o- 
b e n h a  v n A  S “ , a f København. Ene- 
P ro ku ra  er meddelt: C a rl Johannes 
G ro lh.
Under 2. Oktober:
Reg iste r-N um m er 1466: „N  ø r r e- 
s u n d b y  T ø m m e r h a n d e l ,  A k ­
t i  c s e 1 s k a b “ , af Nørresundby. Under
3. August 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter A k tiekap ita len  er u d ­
videt m ed 100,000 K r. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør herefter 300,000 Kr., fu ld t 
indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 1623: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t A  r b e j d e r n e s L a  n d s- 
b a n k, S p a r e -  o g  L a a n e b a  n k “ , 
a f Kobenhavn. A k tiekap ita len  er udv idet 
med 20,000 K r. ord inæ re Aktier. D en teg­
nede A k tie kap ita l udgor here fter 5,620,000 
Kr., hvo ra f 1,000,000 K r. er P ræ fe rence­
aktier. A k t ie kap ita len  er fu ld t indbeta lt. 
V edrørende N ørrebro  A fde ling : A. (7 
Sorensen er fra lra ad t som, og H ans Aage 
W o ls in g  H ansen  er lil lra a d t  som F i l i a l ­
bestyrer. Selskabet ha r oprettet en F i l ia l  
i A a rh u s  under Navn: „A/S  A rbejdernes 
Landsbank, Spare- & Laanebank, F i l ia le n  
i A a rhus .“ F ilia lb e s ty re r:  A x e l C h ris tian  
Sorensen. F i l ia le n  tegnes pr. p ro cu ra  af 
C h r is t ian  M a r iu s  O lesen og K a j Aage 
Hansen i Fo re n in g  e lle r hver fo r sig i 
Fo ren in g  m ed F ilia lb e sty re ren .
R eg is te r-N um m er 4180: „ A  k t i c s e 1- 
s k a h e l B  y g g e s e l  s k a b e t S  k a n d i- 
n a v i s  k  H o t e l “ , af København. Søren 
Bogh er F o rm an d  for Bestyre lsen og t i l­
lige Selskabets D irektor.
Reg is te r-N um m er 8874: „A  n d e r s s o n 
&  B a r d r a m  —  f h. C 1 e t u s P e t e  r- 
s e n  & Co., A /S“ , af København. M e d ­
lem  af Bestyre lsen og P ro ku r is t S. H. G. 
Andersen er afgaaet ved Døden. Se lska­
bets Fo rre tn ingsfo re r, Ingen iør N ie ls  V i l ­
helm  M a rin u s  Andersson, P rags B o u le ­
vard  12, Kobenhavn, er in d lraad t i B e­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,269: „A  S R  o n- 
h æ k h u s, E  j e n d o in  s a k L i c s e 1- 
s k a b “ , a f København. Paa  A k tie k ap ita ­
len, 40,000 Kr., er den resterende Del af 
Aktiekap ita len , 26,000 Ivr., indbeta lt ved 
K onverte r ing  a f Gæld. U nde r 3. Septem ­
ber 1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter A k tiekap ita len  er udv idet med 
Kr. 35,000, fu ld t indbeta lt ved K on ve r­
tering a f Gæld. Den tegnede A k t ie k a p i­
tal udgør here fter 75,000 Ivr., fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. A k tie rne  lyde r paa Ihæ ndehave­
ren. Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne sker 
i „B erling ske  T id en d e “ . J. P. S chu ltz  er 
ud lraad t af Bestyrelsen.
Reg .-N um m er 13,451: „ E  j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  T  a g e n s b o“ , af 
København. Under 6. J u l i  1936 er Selska-
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bels Vedtæ gter ændrede, hvorefter A k t ie ­
kap ita len  er udv idet med 196,000 Kr., 
indbeta lt ved Konverte r ing  af Gæld. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør herefter 
4()6,000 Kr., fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
R eg is te r-N um m er 14,081: „ V a l b y  
H a n d e l s - o g E  j e n  d o m s a k t i e s e l ­
s k  a b a f  27/5 1 9 3 6“ , a f København. 
Under 15. September 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. Selskabet d r ive r t illig e  
V irk som hed  under Navnet: „V a lb y  Sports 
H a l A/S (V a lb y  H ande ls- og E je n d om s­
aktieselskab af 27/5 1936“ (Reg.-N r. 14,224). 
C. C. Ibsen, R. C. P. M agtengaard  er ud- 
traadt af, og M a lerm ester Aage C h r is t ian  
Thom sen, Pe la rgon ievej 22, F r u  D a g ­
m ar E m ilie  W in ke lm ann , Hoffm eyersvej 
15, begge a f Kobenhavn, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
Under 3. Oktober:
R eg is te r-N um m er 1305: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v e n d b o r g D a  m  j) m  ø 11 e“ , 
a f Svendborg. C. Petersen, H. P. Petersen 
er udtraadt af Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 6549: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M.  R i n d z i u n s k  i “ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 24. A p r il 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede.
Reg ister-Num m er 9141: „D  a n s k K a  r- 
t o f f e l h ø s t  m a s k i n e  S e e s t A/S i 
L i k v i d a t i o n “ , af Aarhus . U nde r 31. 
August 1936 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen og D irek tionen  er fra -  
traadt. T i l  L ik v id a to re r  er valgt: K ø b ­
m and M a rt in  Pe ter Drescher, „R is h ø j“ , 
R isskov, D irektø r, F a b r ik a n t M a rtin u s  
Seesl, begge a f Aarhus. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jen dom  —  af L ikv id a to re rn e  
i Foren ing.
R eg is te r-N um m er 9763: „S e i d e 1 i n s 
V  i n h a n d e l  A/S i L  i k  v i d a t i o n “ , 
af København. E fte r  P ro k la m a  i S tats­
tidende for 4. August, 4. September og 4. 
Oktober 1934 er L ik v id a t io n en  sluttet og 
Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 10,722: „ F  r e d e- 
r  i k s s u n d  K u l i m p o r t  A /S“ , af 
Frederikssund . P ro ku ra  er meddelt: G u n ­
nar Peter M a l the Jensen og Aage Jørgen 
B ering  hver især i Fo re n in g  m ed et M e d ­
lem  af Bestyrelsen.
Reg ister-N r. 10,896: „ F i l m a k t i e ­
s e l s k a b e t  P a r a m o u n t “ , af K ø b e n ­
havn. U nde r 4. September 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie k a p i­
ta len 50,000 K r. er fo rde lt i A k t ie r paa 
1000 K r. og 48,000 K r. H vert Aktiebe løb 
paa 1000 K r. g iver 1 Stemme.
R eg is te r-N um m er 10,939: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ B y  r e k l a m e n “ “ , af K øben ­
havn. U nde r 26. August og 2. Oktober 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter A k tiekap ita len  er udv idet med 
5000 K r. Den tegnede A k tiekap ita l udgør 
herefter 15,000 K r. fu ld t indbeta lt. A k ­
tierne lyde r paa N avn  e lle r Ihændehaver. 
Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne sker ved 
anbefa let Brev samt i „B erling ske  T i ­
dende“ . Selskabet tegnes a f D irektionen  
e lle r af Fo rm anden  i F o re n in g  med el 
M ed lem  afBestyrelsen; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  af den 
sam lede Bestyrelse. A. M. E. Thom sen, 
S. L . J. R e inhard , R. R e in h a rd  er udtraadt 
af, og Mæ gler K n u d  Gude K læ be l ( F o r ­
m and), Rom søgade 3, V in h a n d le r  Aage 
F r it s  Christensen  Høeg, F insensvej 48, 
Mæ gler Georg Madsen, Fo rhaabn ings- 
ho lm s A llé  22, a lle  a f København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Nævnte K. G. Klæ bel,
G. M adsen er tiltraad t som D irektører.
Reg is te r-N um m er 12,376: „B  o 1 i g a lå­
s e s e l s k a b e t  S o l g a a r d e n ,  H o r ­
s e n  s“ , af Horsens. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l 15,000 K r. er fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 13,271: „A/S V e d  
M  i 1 e s t e n e n “ , a f Horsens. Den teg­
nede A k tie kap ita l 16,000 K r. er fu ld t in d ­
betalt.
R eg is te r-N um m er 13,767: „ R e s t a u ­
r a n t  „ P a l e t t e n “ A/S i L i k v i d a -  
t i o n “ , a f Kobenhavn. U nde r 15. Sep­
tem ber 1936 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen er fratraadt. T i l  L ik v i ­
dator er valgt: Overretssagfører Andreas 
Peter M u n k  A nke r Garde, GI. M øn t 2, 
København. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E jen dom  —  af L ikv id a to r.
U nde r 5. Oktober:
R eg is te r-N um m er 1820: „H  y g i e j- 
n i s k  V a r e m a g a s i n ,  A k t i e -  
s e 1 s k a b “ , af København. K o rrespon ­
dent Ba ltsasar K n u d  Rasmussen, H o v ­
m arksvej 24, Charlo tten lund , er ind traadt 
i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 9790: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A n n e b e r g h u  s“ , af K ø ­
benhavn. M ed lem  af Bestyre lsen N. M. 
Sørensen er afgaaet ved Døden. Grosserer
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Jens La rsen  Bennike, Slægers A llé  7, 
København, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 11,285: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l  s k a b e t  S a n d b y -  
g a a r d “ , a f København. M ed lem  af B e ­
styrelsen N. M. Sørensen er afgaaet ved 
Døden. Grosserer Jens La rsen  Bennike, 
Slægers A llé  7, København, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,394: „A/S A  g- 
g e r s v o l d h u  s“ , af København. M ed ­
lem  af Bestyre lsen N. M. Sørensen er a f­
gaaet ved Døden. Grosserer Jens La rsen  
Bennike, Stægers A llé  7, København, er 
ind traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 11,533: „S p o r t s- 
r i d e s k o l e n ,  A /S “ , a f Gentofte. U n ­
der 30. M a j 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvore fter A k tiekap ita len  er u d ­
videt m ed 70,000 Kr., indbeta lt ved K o n ­
vertering af Gæld. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør herefter 100,000 Kr., fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
R eg is te r-N um m er 12,208: „ J  o hs. J e n ­
s e n  &  S ø n, A/S, S k o t ø j  s f a b  r i  k “ , 
af Aarhus. A. H. Jensen er udtraadt af, og 
Første læ rer Peder C h r is t ian  M aarberg  
Paaske, Oxbø l, er ind traad t i B esty re l­
sen.
Reg is te r-N um m er 12,485: „D  a n s k 
P a p i r  s e r v i e t f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f København. A. E . La rsen , H. 
F is ch e r-H an sen  er udtraadt af, og G ro s ­
serer M a r iu s  Jacobsen, Lo rcksve j 1, G en ­
tofte, M urerm ester Jens Pe ter Jensen, 
D rosselvej 73, København, er in d traad t i 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,605: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t  F a c a d e  r e k l a m e n  
„R  o t r a“ i L  i k v i d a t i o n “ , af 
Aarhus. U nder 10. September 1936 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen 
og P ro ku ris ten  er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
tor er valgt: D irek tø r H en ry  Theoba ld  
Ly re , A abyhø j. Selskabet tegnes —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jendom  —  af L ikv id a to r.
Reg iste r-N um m er 12,617: „A/S  H o r ­
s e n s  k o n t a n t e  L æ d e r h a n d e l ,  
F  r i t h  i o f J e n s e  n “ , a f Horsens. 
Under 28. Oktober 1934 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. M ed lem  af Bestyre lsen
L. R. E . Christensen er afgaaet ved D ø ­
den. Kontorassistent, F røken  C h ris t in e  
M a rie  Christensen, Horsens, er ind traadt 
i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,654: „ F  o r s i k- 
r i n g s a k  t i e s e 1 s k  a b e t  D a n s k e  
M i n e  r v a“ , af F rederiksberg . U nde r 21. 
M a j 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvore fter bl. a. A k tiekap ita len  er 
udv idet m ed 50,000 K r. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgor herefter 100,000 Kr., 
hvo ra f er indbeta lt 25,000 K r. Det reste­
rende Be løb indbeta les efter G ene ra lfo r­
sam lingens Bestemmelse.
R eg is te r-N um m er 12,930: „K . F . U. M. 
S p e j d e r n e s  D e p o t  A /S “ , af K ø ­
benhavn. A k tiekap ita len  er udv ide t med 
7000 K r. Den tegnede A k tie kap ita l udgør 
herefter 30,000 Kr., fu ld t indbeta lt. Ene - 
P ro ku ra  er meddelt: Fo rre tn ingsfø re ren  
F r it h io f  Sorensen.
R eg is te r-N um m er 13,097: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  K r e t a -  
h u s 1 1“ , a f Kobenhavn. Den tegnede 
A k tiekap ita l, 10,000 Kr., er fu ld t in d be ­
talt. U nde r 11. Septem ber 1936 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvore fter A k t ie ­
kap ita len  er udv idet med 24,000 Kr., fu ld t 
indbeta lt. Den tegnede A k tie kap ita l udgør 
herefter 34,000 Kr., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 13,098: „ E  j c n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e l  „ K r e t a -  
h u s I I  I“ , a f København. Den tegnede 
A k tiekap ita l, 10,000 Ivr., er fu ld t in d be ­
talt. U nde r 11. September 1936 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvore fter A k t ie ­
kap ita len  er udv idet med 23,000 Ivr., fu ld t 
indbeta lt. Den tegnede A k tie k ap ita l udgor 
herefter 33,000 Kr., fu ld t indbeta lt.
U nde r 6. Oktober:
R eg is te r-N um m er 205: „D  e n D a n s  k e 
L a n d m a n d s b a n k ,  H y p o t l i c k - o g  
V e k s e l b a n k ,  A k t i e s e l s k a b “ , af 
København. U nde r 29. August 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede og under 2. 
September 1936 stadfæstede af M in is te ­
r ie l fo r H ande l, Industr i og Søfart. A k t ie ­
kap ita len  er fo rde lt i A k t ie r  paa 200, 1000. 
2000 og 4000 K r. H ve rt Aktiebe løb  paa 200 
K r. g iver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
N otering  e ller Ind skrivn ing . Den i M ed fø r 
a f L o v  Nr. 140 a f 19. A p r i l  1928 inden fo r 
Banken  gæ ldende særlige A fde ling : 
„Landm andsbankens A fv ik lin g sa fd e lin g “ 
(Reg.-N r. 9113) er hævet efter at sam tlige 
dens A k tive r og Pass iver pr. 31. Decem ber 
1934 er overtaget af „Den  Danske L a n d ­
m andsbank, H ypo thek- og Vekselbank, 
Aktiese lskab“ .
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Reg iste r-N um m er 2255: „A  k l  i c s e l ­
s k  a b e l S v o v l s y r e -  o g  S u p e r- 
f o s f a t -  F  a b r i  k c: n L  i m  f j o r- 
(l e 11“ , af N o n e  Sundby. M ed lem  af D i ­
rektionen: .1. K. W o n s ild  er afgaaet ved 
Doden.
R eg is le r-N um ine r 2325: „ A k t i e s e l ­
s k a b  c l „ O s t e  r g a d e 1 5“ “ , af K oben ­
havn. F . W in th e r  er ud lraad t af, og 
rand. ju r is  Pe r To rben  Federsp ie l, O ve r­
gaden n. V ande l 15, Kobenhavn, er in d - 
traad l i Bestyrelsen. E n e -P ro k u ra  er 
meddelt: Georg O le Has lund.
Reg is te r-N um m er 24417: „ A k l i e s e l -  
s k a 1) e l F  r e d e r i c i a S v o v 1 s y  r c- 
o g S u j) e i- f o s f a t - F  a b r i k “ , af 
F rederic ia . M ed lem  af D irektionen: J. K. 
W o n s ild  er afgaaet ved Doden.
Reg is te r-N um m er 3075: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k i p a f e l a g i d  F  6 r o y a 1 “ . 
af Thorshavn . M ed lem  af Bestyre lsen J. 
Evensen er afgaaet ved Doden. N av iga- 
lionsko lebestyrcr A nd reas Jens P a u li i 
D a li, Tho rshavn , er ind traad t i B esty re l­
sen.
R eg is te r-N um m er 3529: „A  k t i c s e 1- 
s k a b e l D a n s k  S v o v l s y r e - o g  
S u |i e r |> h o s ]) h a t - F  a b r i  k “ , af 
Kobenhavn. M ed lem  af D irektionen: J.
K. W o n s ild  er afgaaet ved Doden.
R eg is le r-N um m er 9094: „ J  u 1. L  e m o s 
E  f t f. A/S i L ik v id a t io n “ , af Kobenhavn. 
E fte r P ro k la m a  i Statstidende for 24. 
Januar, 25. F e b ru a r og 25. M a rts 1929 er 
L ikv id a t io n en  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is le r-N r. 9113: „ L  a n d m  a n d s- 
b a n k e n s A  f v i k 1 i n g s a f d e 1 i n g“ , 
af Kobenhavn. E fte r  at A fv ik lin g sa fd e ­
lingens sam tlige A k tive r og Pass ive r pr.
31. Decem ber 1934 er overdraget til „Den 
Danske Landm andsbank , H ypo thek  og 
Vekselbank, Ak tiese lskab“ (Rcg .-N r. 205) 
er A fd e lin gen  hævet.
Under 7. Oktober:
Reg is te r-N um m er 1915: „A  k t i e s c l -  
s k a b e t  B a n k e n f o r V  o r  d i n g- 
b o r g o g O  m e g n “ , af V ord ingborg . 
.1. Jensen er fra lraad t som P ro ku ris t, og 
A xe l Rasm ussen er tiltraad t som P ro k u ­
rist.
R eg iste r-N um m er 2740: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t „K  a r r e  f e  m “ u n d e r  L  i- 
k v i d a t i o n “ , af Frederiksberg . E fte r  
P rok lam a i S tatstidende fo r 21. Novem ber,
21. Decem ber 1935 og 21. Ja n u a r 1936 er 
L ikv id a tion en  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is le r-N r. 5079: „K  a m p 111 a 11 11, 
M ø l l e r  &  H  e r s k i n d, A k t i e s e l ­
s k a b “ , af Aarhus. M ed lem  af B esty re l­
sen: P. K. J. Stampe er afgaaet ved D o ­
den. Kobm and  C h r is t ian  Peter Georg 
Kam pm ann , N. W . Gadesvej 7, Aarhus, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is le r-N um m er 8638: „A/S B y g g e- 
s e l s k a b e t  S o 1 b j e r g“ , af K oben ­
havn. M ed lem  af Bestyrelsen: N. M. 
Sørensen er afgaaet ved Døden. C. H. 
C h ristiansen  er ud lraad t af, og Grosserer 
Jens La rsen  Bcnn ike, Stægers A llé  7. 
M ask in is t Aage Andreas Ju liu s  Petersen, 
Næ sbyholm vej 1, begge af København, er 
ind traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 8650: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M. V  i 11 d i n g & Co .  i L  i k  v i ­
d a  t i o 11“ , af København. E fte r P ro ­
k lam a i S tatstidende for 22. Februar, 23. 
M arts og 23 A p r il 1936 er L ikv id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 9780: „ A S  C h r i ­
s t i a n  P e t e r s e n ,  E l e k t r i s k e  A  r- 
t i k  1 e r o g  G l a s v a r e r  i L i k v i d  a- 
l i o 11“ , a f Kobenhavn. U nde r 19. Ju n i 
1936 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . 
Bestyrelsen, D irektoren  og P ro ku ris ten  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: G ros­
serer H e r lu f W il l ia m s  Kobgaard. N an- 
sensgade 3, København. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pan lsad - 
n ing a f fast E jendom  —  af L ikv id a to r.
Reg iste r-N r. 10,299: „P . C. L o r e n t ­
z e n s  M ø b e l -  o g  A n t i k v i t e t s ­
h a n d e l ,  A/S i L i k v i d a t i o n “ , af 
Vejle . U nde r 5. August 1936 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyrelsen og P r o ­
kuristen  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Sagfører cand. ju r. Johannes T h e o ­
dor L u n d a h l N ie lsen, Vejle. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  —  af L ik v i­
dator.
Reg is te r-N um m er 11,840: „M  a 1 e r n e s 
P  r o d u k t i o 11 s v æ r k s t e d  A S“ , 
af København. H. K. L. Larsen. H. M. 
Rasmussen, J. E. Pou lsen  er ud lraadt af, 
og M a le r V ic to r  Em anue l Olsson, G en­
foren ingsp lads 24, M a le r K a r l M arx, 
Eg ilsgade  5, M a le r Pe ter Lu d v ig  Rasm us­
sen, Lundto ftegade 12, a lle  af Kobenhavn, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,926: „A  a r h u s 
F  r a g t m a n d s c e n t r a l  A /S“ , af A a r ­
hus. U nder 27. F e b ru a r 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. A k tiekap ita len  er udvidet med
369
4600 K r. Den tegnede A k tiekap ita l udgør 
herefter 15,000 K r. fu ld t indbeta lt.
Reg is te r-N um m er 13,687: „ R ø n n e  & 
T h e r c h i l s c n s  E  f t f. A /S“ , af K øben ­
havn. Under 25. August og 19. September 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
Under 8. Oktober:
Reg iste r-N um m er 68: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e l F y e n s  K o n s e r v e s -  
f a h r i k “ , af Odense. E. Thom sen  er ud- 
traadt a f D irektionen . E n e -P ro k u ra  er 
meddelt: Svend Aage B ro r Maare.
Reg is te r-N um m er 4782: „B  y g n i n g s- 
A k t i e s e l s k a b e t  „B  e 1 1 c v u e“ “ , af 
København. Bestyrelsens Form and: H . B. 
E. Ebert er afgaae l ved Døden. E je n ­
dom sadm in istra to r W ilh e lm  F r ie d r ic h  
Fe rd in an d  S chm uh l (Fo rm and ), Chr. d.
II.s P lads 9, København, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
Reg ister-N r. 9976: „ C h r .  S c h j ø l h s  
E  f l c r f o 1 g e r A k t i e s e l s k a  b “ , af 
Vejle. Under 23. A p r il og 21. September 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter A k tiekap ita len  er udv idet med
30,000 K r. indbeta lt ved Konverte r ing  af 
Gæld. Den tegnede A k tiekap ita l udgør 
herefter 60,000 Kr. fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels paa anden Maadc.
R eg is le r-N r. 12,696: „ E  j c n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  G u r i “ , a f K øben ­
havn. N. A. Pedersen, C. M. A. R ica rd , 
J. C. G. C. v. Späth Boeck er udtraadt af, 
og Boghand ler C a rl Gustav D ohm  Scbou, 
F ru  A nne  M a rie  Schou, begge af Skov- 
agervej 16, Charlo tten lund , B oghand le r 
F lem m ing  D ohm  Schou, Æ be løgade 34, 
København, er ind traadt i Bestyrelsen.
N. A. Pedersen er fra traad l som og nævnte 
C. G. I). Schou er t ilt ra ad l som D irektør.
Reg iste r-N um m er 13,575: „ L u n d  &  
B a l l i n g  R  e k 1 a m e b u r e a u  A/S i 
L i k v i d a t i o n “ , af København. U nder
30. September 1936 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n . Bestyre lsen er fra traad l. T i l  
L ik v id a to re r er valgt: D irek to r Carl A d o lf 
Lund , Ju lem osegaard, Lynge, D irek tø r 
N ie ls Le th  B a llin g , S lotsvcj 71, C harlo t- 
len lund. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom —  af L ikv id a to re rn e  i Fo ren ing .
Reg ister-N um m er 13,798: „A/S N o r d ­
j y s k  S c a l a  i L i k v i d a t i o  n “ , af 
Aalborg. Under 11. September 1936 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . Besty re l­
sen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt:
Landsretssag fører H ans O la f U to ft H a n ­
sen, Aa lborg . Selskabet tegnes —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jendom  —  af L ikv id a to r.
U nde r 9. Oktober:
Reg is te r-N um m er 1391: „A  k l i c s e I- 
s k a b e t  K  1 a r a g a d e N r .  19 u n d  e r 
L i k v i d a t i o  n “ , af Odense. E fte r P r o ­
k lam a i S tatstidende for 11. Februar, 11. 
M a ils  og 11. A p r il 1936 er L ik v id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 1614: „A  k t i e s c 1- 
s k a b  e t  V  o 1d k  v a r t e r e l s  M  a t e -  
r i a 1 - o g  K o l o n i a l h a n d e l  i L i ­
k v i d a t i o  n “ , af Kobenhavn. Under 23. 
August 1936 er Selskabet traadt i L i k v i ­
dation. Bestyre lsen og Fo rre tn ingsfo re ren  
(P roku ris ten ) er fra traad l. T i l  L ik v id a to r  
er valgt: K øbm and  Peter E m il Konstan tin  
Andersen, S trandvej 132 A, H e lle rup . S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  af fast E jendom  — 
af L ik v id a to r  alene.
R eg is te r-N um m er 2287: „A  k l i e s e l ­
s k  a b c l N o  i d i s k  B l a c k i n g  C o.“ , 
af København. M ed lem  af Bestyrelsen 
G udrun  E n n a  fører efter indgaae l Æ g te ­
skab Navnet: G ud run  Pa re liu s; den hende 
meddelte P ro ku ra  er tilbagekaldt.
Reg is te r-N um m er 4307: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S k  o v p a v i 1 1 o n e n “ “ , af 
Hobro. Bestyre lsens Fo rm and : J. A. B ie 
er afgaaet ved Døden. Ingeniør, cand. 
polyl. Haagen A lg reen -U ss ing , B laak ild e  
M olle, Hobro, er ind traad t i Bestyrelsen. 
M ed lem  af Bestyrelsen: O. F . K. B ie  er 
valgt til Bestyre lsens Form and .
Reg is te r-N um m er 4893: „ S k æ r b æ k  
B a n k, A k t i e s e l s k a  b “ . af Sluerbæk. 
H v id in g  Herred. Den M. A. Stamp m ed­
delte P ro ku ra  er tilbageka ldt. P ro ku ra  er 
meddelt: M aren  Beck i Fo ren in g  med B e ­
styrelsens Fo rm and  e lle r med en D ire k ­
tør.
R eg is te r-N um m er 5107: „H  o r s h o l  m-  
R u n g s t e d  A u t o m o b i l s e l s k a l )  
A k t i e s e l s k a b  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , af Hørsho lm . E fte r P ro k lam a  i 
Statstidende for 26. September, 27. O k ­
tober og 27. Novem ber 1924 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hievet.
R eg is te r-N um m er 5783: „A  1 f r c d 
N i e l s e n  A /S “ , a f København. Se lska­
bet er hævet i H enho ld  til A k tiese lskabs­
lovens § 62 efter B ehand lin g  af K oben ­
havns Byrets Sk ifteafde ling.
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Reg iste r-N um m er (>659: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A m a g e r b r o g a d e  4 8 o g  
50  H j .  a f  B r i g a d e v e j  i L i k v i d  a- 
t i o n “ , af Kobenhavn. U nde r 29. Septem ­
ber 1936 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen og D irek tø ren  er fra - 
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Sagfører 
A u d i eas F re d e r ik  Rasm ussen M ørk, Raad- 
husstræde 6, København. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing af fast E jendom  —  af L ikv id a to r.
R eg is le r-N um m er 9296: „ F o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b e t  „ F y  11 a“ A /S “ , af 
Kobenhavn. M ed lem  af Bestyre lsen og 
D irek to r R. S. M o llv ed  er afgaaet ved 
Døden. D irek tø r Just Berg Ab ildgaard , 
Jens Kofodsgade 1, København, er in d - 
traadt i Bestyre lsen og t illra a d t som D i­
rektor. P ro ku ra  er meddelt: Just Berg 
A b ild gaa rd  og Svend Aage N ie lsen  i F o r ­
en ing e lle r hver for sig i Fo re n in g  med 
el M ed lem  af Bestyre lsen e ller en D irek tø r 
e ller en a f de tid lig e re  anm eldte P ro k u ­
rister.
R eg is te r-N um m er 9654: „M  a r i a g e r -  
F  a a r u p J e r n b a n e - A k t i e s e l -  
s k a b “ , af M ariager. U nde r 30. Septem ­
ber 1932 er Selskabets Vedtæ gter ændrede 
og under 28. August 1933 stadfæstede af 
M in is te r ie t for offentlige A rbejder. A k t ie ­
kap ita len  er udv idet med 313,320 K r. 47 
Øre. Den tegnede A k tie kap ita l udgør h e r­
efter 2,835,336 K r. 26 Øre, fu ld t indbeta lt. 
H vert A ktiebe løb  paa 1000 K r. g iver 1 
Stemme, dog at M a riage r H avn  t il enhver 
T id  repræsenteres med samme Stem m etal 
som M ariage r Byraad. P. Husum , F . C. C. 
Johansen er u d lraad t af, og Sognefoged 
Anders Madsen, Overlæ rer Jens C h ris t ian  
E lm in g , Købm and  Em anue l E lle ve tin u s  
Christensen, a lle  af M ariager, er ind traad t 
i Bestyrelsen. Ingeniør, cand. polyt. Svend 
Aage Jensen, V ibo rg , er tiltraad t som 
D riftsbestyrer, og der er m eddelt ham  
P ro ku ra  i Fo re n in g  med Bestyre lsens 
Form and.
Reg ister-N r. 9918: „ E  j e n d o m s -  
o g  F i n a n s a k t i e s e l s k a b e t  a f  
1 9 2 9  ( T h e  R e a l  E s t a t e  a n d  F i ­
n a n c e  C o r p o r a t i o n  o f  1 9 2 9  
L  t d.)“ , af København. E. Bev ington  er 
udtraadt af, og Surveyor F re de r ick  N aun- 
lon  W a lle r, H o lbo rn  Bars 142, London , er 
ind traadt i Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter a f George K och  S ch iø rring , Ove 
Jacob Meyer, P o u l A lfre d  Andersen  og 
C h ris t ian  Gu ldager —  to i Fo re n in g  —
eller hver for sig i Fo ren in g  med enten 
E rnest H a rry  Lever e lle r F re de r ick  N aun - 
ton W a lle r;  ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jendom  af Bestyrelsens 
Fo rm an d  i Fo ren in g  med et M ed lem  af 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 10,833: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J u l i u s  K u n e r  I“ . af K oben ­
havn. E fte r  P ro k lam a  i Statstidende den
19. Feb rua r, 19. M arts og 20. A p r il 1936 
har den paa Genera lfo rsam lingen  af 7. F e ­
b ruar 1936 vedtagne Nedsættelse af A k t ie ­
kap ita len  m ed 190,000 Kr., jfr. Reg istre­
ringen a f 18. A p r i l  1936, nu  fundet Sted. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
10,000 Kr., fu ld t indbeta lt, forde lt i A k tie r 
paa 1000 K r.
Reg ister-N r. 12,125: „ J a g t v e j e n s  
M a s k i n s n e d k e r i  A /S“ , af K øben ­
havn. M ed lem  af Bestyre lsen G udrun  
E nna  fører efter indgaaet Æ gteskab N a v ­
net G ud run  Pa re liu s; den hende m ed­
delte P ro ku ra  er tilbagekaldt.
Under 10. Oktober:
Reg is te r-N um m er 434: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  E.  G o s c h  & C o.’s 
T  æ u d s t i k  f a b r i k e r  o g  A  k- 
t i e t æ n d s t i k f a b r i k e n  G o d t- 
h a a b “ , af Kobenhavn. H. B. Bole er u d ­
traadt af, og D irek tø r H ja lm a r F re d r ik  
L jungberg , Jonkøp ing , er ind traadt i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 4779: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ E  j e r  B  a v n e h  ø j “ “ , af 
O usted -Taan ing  Kom m une. H. C. B rix ,
N. Sorensen, S. Pedersen er udtraadt af, 
og G aardejer Peder Pedersen, R iis , F a ­
b r ikan t Jens C h r is t ian  G y ld in g  Holm boe, 
Horsens, Sognepræst C a rl Johannes M o ­
gensen Ladegaard , Sneptrup Præste- 
gaard pr. Skanderborg, er ind traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 9029: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B  r æ n d s e 1 s k o m p a g- 
n i e t „ L  o n d o n “ “ , af København. 
E. O. D a n v ill er udtraadt af, og F a b r i­
kant P a u l A nders  Peter Berthelsen, H en ­
n ing  Matzensvej 8, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 10,270: „ E  j e n-
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  S o f i e -  
g a a r d “ , a f Frederiksberg . M ed lem  al 
Bestyrelsen: L . C. Jørgensen er afgaaet 
ved Døden. F r u  K a ren  Johanne Va len- 
tin -Petersen , Fo rtunve j 50, Charlo tten- 
lund, er ind traad t i Bestyrelsen.
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Reg iste r-N um m er 10,334: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  H e r ­
rn a n h  u s“ , a f København. M ed lem  af 
Bestyrelsen: L . G. Jørgensen er afgaaet 
ved Døden. F r u  Karen  Johanne  V a len  - 
tin-Petersen, Fo rtunve j 50, Charlo tten- 
lund, er ind traadt i Bestyrelsen.
Under 12. Oktober:
Reg iste r-N um m er 10,870: „A/S  R e u -  
iii e r t A g g e r h o l m  i L  i k  v i d a- 
t i o n “ , af Kobenhavn. U nde r 26. M arts 
1936 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e ­
styrelsen og D irek tø ren  (P roku ris ten ) er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: G ros­
serer A xe l E in a r  Reum ert Aggerho lm , 
B lom stervæ nget 13, Lyngby . Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  —  af L i k v i ­
dator.
R eg is le r-N r. 12,243: „ E j e n d o m s  
A k t i e s e l s k a b e t  K i l d e g a a r -  
d c n “ , a f Gentofte. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l 41,000 K r. er fu ld t indbeta lt.
Reg is te r-N um m er 13,269: „A/S  R ø n -  
li æ k h u s, E j e n d o m s a k t i e s e  1- 
s k a b “ , af København. S. A. Funder, C. J. 
Scliou, J. V. P ienge er udtraadt af, og In ­
gen iør E r ik  C h ris t ian  Som m erfe ldt, F ru  
La u ra  E lisab e th  Som m erfe ldt, begge af 
To ldbodve j 5, København, An ton  Peter 
F r iis ,  F ranzös ische  Str. 17, B e rlin , er 
ind traadt i Bestyrelsen. S. A. F u n d e r  er 
fratraadt som A dm in is tra to r og den ham  
meddelte P ro ku ra  er tilbageka ldt. Nævnte 
E. C. Som m erfe ldt er t illra a d t som A d m i­
n istra tor og der er m eddelt ham  Ene- 
Prokura .
Reg ister-N r. 13,451: „ E j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  T  a g e n s b o“ , af 
København. J. K ø rner er udtraadt a f B e ­
styrelsen.
Reg ister-N r. 14,117: „A/S A m a g e r s  
B i l l i g e  H u s h o l d n i n g s - M a g a -  
s i n “ , af Kobenhavn. E . M. Neum ann, J. 
P. V. Jensen er udtraadt af, og Købm and  
V iggo  N ie lsen, Hundested, F r u  A s tr id  
W ilh e lm in e  Jensen, Rygaards A llé  8, 
H e lle rup , er ind traadt i Bestyrelsen.
Under 13. Oktober:
Reg iste r-N um m er 4449: „ J  o h  n s s o n 
L a r s e n s  k e m i s k e  F a b r i k k e r ,  
A k t i e s e l s k a  b “ , af Frederiksberg . U n ­
der 2. Oktober 1936 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede. A. J. J. Larsen, A. V. J. Skån-
strøm, K. R. Bau  er udtraadt af, og G ros­
serer H a ra ld  V ik to r  And reas S im onsen, 
F r u  J u lia  M a ry  C h r is t in a  S im onsen, begge 
af Kochsvej 8, G rosserer K n u d  M ø rch - 
Lassen, F r u  Agnes A lic e  M ø rc li-La ssen , 
begge a f Østerbrogade 51, a lle  a f Koben- 
havn, er in d traad t i Bestyrelsen. A. J. J. 
La rsen  er fratraadt, og nævnte H . V. A. 
S im onsen er t iltra ad t som D irektor.
R eg is te r-N um m er 5163: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S d r .  F å r u p  P l a n t a g  e“ , af 
R ibe. N. P. T . L in d  er ud traad t af, og 
B ankd irek tø r N ie ls  L is t  Christensen, R ibe, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,673: „A/S  B i l l i g -  
j e n s e n u n d e r  K o n k u r  s“ , a f K o ­
benhavn. U nde r 9. Oktober 1936 er S e l­
skabets Bo taget under K onku rsbehand ­
lin g  a f Sø- og Hande lsrettens S k ifte re ls ­
a fde lin g  i København.
Reg iste r-N r. 10,834: „ E  j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ N i t  i “ “ , a f K ob e n ­
havn. A. B. B. Saltorp, O. Jepsen er ud- 
traad l af, og Snedkerm ester H erm an  Cas­
par Gotlieb  Jorgensen, H ille rø d , O verrets­
sagfører E r ik  Berte l Salom on, Vestre 
Bou levard  17, København, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 10,898: „B  a I d r u p 
&  G r a u b a l l e ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
Frederiksberg . H. Berthe lsen er udtraadt 
af Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 11,238: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P  o 1 e x i m  C o.“ , af F re d e r ik s ­
berg. U nde r 16. M a j 1935 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. A k t ie ­
kap ita len  er udv idet m ed 20,000 Kr., 
hvora f 5000 K r. er indbeta lt ved K o n v e r­
tering a f Gæld. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør here fter 60,000 K r. fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels paa anden Maade. E. A.
D. L e v r in g  er udtraadt af, og P ro ku r is t 
K a y  Sonne-Hansen, D anasp lads 24, P r o ­
ku ris t E iv in d  Aage A lfre d  M ikke lsen, 
Svanholm svej 6 A, begge af København, 
er ind traad t i Bestyrelsen. M ed lem  af B e ­
styrelsen: C. B. Ingwersen er va lg t t i l  B e ­
styrelsens Fo rm and . Selskabet tegnes af 
Charles Bonca Ingwersen i Fo re n in g  med 
W a lth e r F r ie d r ic h  Johannes H e in r ich  
Jessen e lle r K a y  Sonne-Hansen  og af 
W a lth e r  F r ie d r ic h  Johannes H e in r ich  
Jessen e lle r K a y  Sonne-H ansen  i F o r ­
en ing m ed E iv in d  Aage A lfre d  M ikke lsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast 
E jendom  kræves M edunde rsk rift a f B e ­
styrelsens Fo rm and .
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Reg ister-N r. 11,707: „D  a n e f i e 1 d 
P r o d u c e  C o y  L  t d. A /S “ , a f K øben ­
havn. Under 14. September 1936 er S e l­
skabels Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. B ifirm aet „T h e  D an ish  H am  E x ­
port Co. L td . A /S “ (Reg.-N r. 11,841) er 
hævet. Selskabet tegnes af to M ed lem m er 
af Bestyrelsen i Fo ren ing ; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing a f fast E jendom  af den 
sam lede Bestyrelse.
R eg is le r-N um m er 11,841: „ T h e  D a ­
n i s  ii H a  m E  x p o r t C o  L  t d. A /S “ . I 
H enho ld  til Æ n d r in g  af Vedtæ gterne for 
„Dane fie ld  P roduce  Coy Ltd . A /S “ (Reg.- 
Nr. 11,707) er B ifirm aet hævet.
Reg ister-N r. 12,215: „ V a r e h u s e t  
„C h r i s t i a n s b  o r g“ , A n d e l s s e l -  
s k a b m e d b e g r æ n s e l A n s  v a r “ , af 
Frederiksberg . Den tegnede Ande lskap ita l 
udgor 5636 K r. 86 Ore fu ld t indbeta lt.
Under 14. Oktober:
R eg is le r-N um m er 4288: „K  o l d i n g -  
f] g l v e d .1 e r n b a n e s e 1 s k a b, 
A  n (I e 1 s s e 1 s k a b m c d b e g r æ u s e t  
A n s v a r i L i  k v i d a l i o n “ , af  K o l­
ding. E fte r  P ro k lam a  i Statstidende for 
14. Ju n i, 14. .Juli og 14. August 1930 er 
L ikv id a t io n en  sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 5437: „A  k t i c s e 1- 
s k a b e l N. P  e t e r s  e n s T  r æ 1 a s t- 
I' o r r e t u i  n g“ , af Odense. C. T. V. K r a ­
rup er ud traad l af, og D irek to r Jens Aage 
M arstrand-Svendsen, Kastan ievej 19, 
Odense, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,580: „ H u n d e ­
s t e d  K u l i  ni  p o r t  A /S “ , af Hundested. 
Th o ru p  Sogn. P ro ku ra  er meddelt: Pou l 
L o ft in  Rasm ussen og Sven D uborg  F r i is -  
Hansen hver for sig i Fo re n in g  med el 
Medlem  af Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,632: „ P r e b e n  
li r a n e  A /S “ , a f Kobenhavn. Den under 
7. Novem ber 1935 vedtagne Nedsættelse af 
Aktiekap ita len  med 20,000 K r. jfr. R e g i­
streringen af 29. Novem ber 1935 ha r nu 
fundet Sted efter P ro k la m a  i S tatstidende 
for 11. Novem ber, 11. Decem ber 1935 og
11. Janua r 1936. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgor herefter 25.000 K r. fu ld t indbetalt. 
Under 25. August 1936 er Selskabets V e d ­
kegler ændrede. N. B rane er fra lraad t 
som og M ed lem  af Bestyre lsen N. P. E. 
Brane er valgt til Bestyrelsens Fo rm and .
Reg ister-N r. 11,077: „ D a n s k  V  o g n- 
1 a k e r e r i A S  i L i k v i d a t i o  n “ , af 
Frederiksberg. E fte r P ro k lam a  i S tats­
tidende for 22. Januar, 22. Feb ru a r og 22. 
M arts 1936 er L ik v id a t io n en  sluttet og S e l­
skabet hævet.
Reg iste r-N um m er 13,037: „U  d s t y  k- 
n i n g s s e 1 s k  a b e t a f  1 9 3 4  A /S “ , af 
Aarhus. Under 1. September 1936 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets N avn  er ændret til: 
Handelsse lskabet „ V i l j a “ A  S. Selskabets 
Fo rm aa l er at d rive Hande l, specielt B u ­
tikshandel. Selskabet er overfort til nyt 
Reg.-Nr. 14,240.
Reg ister-N r. 13,224: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e 1 s k a b e t a f 1 9. N  o v e m b e r 
1 9 3 4“ , af Kobenhavn. H. N ie lsen, O. K. 
B jo rv ik , A. J. G. Jensen er udtraadt af, og 
F a b r ik a n t A xe l E m il Ba ls løw , P roku ris t 
C h r is t ian  E m il B a ls løw , begge af H c lle -  
rupvej 8, H e lle rup , Overretssagfører A rne 
Sundbo, Frederiksborggade 20, K oben­
havn, er ind traad t i Bestyrelsen. H. N ie l­
sen er fratraadt som Fo rre tn ings fø re r og 
den ham  m eddelte P ro ku ra  er tilb age­
kaldt. Nævnte A. E. B a ls løw  er t iltraad t 
som Forre tn ingsfø rer.
Reg is te r-N um m er 13,424: „A  k t i c s e 1- 
s k a b e t  S o 1 1 e s t e d L  a n d b r u g s- 
m a s k i n f a b r i k “ , af Sollested. J. A. 
Christiansen , H. Pedersen, P. G. T . Svend­
sen er udtraadt af, og Landsretssagfører 
Svend Knudsen, Nakskov, er ind traadt i 
Bestyrelsen.
Reg ister-N r. 13.822: „V  a r e  h u s e t  A l -O  7 77
p a s A /S “ , af Aarhus. Under 7. Janua r 
1936 er «Selskabets Vedtæ gter «ændrede. K. 
V. R onnow  er udtraadt af, og D isponent 
M agnus K r is t ia n  Gam borg, Nørregade 55, 
Aarhus, er ind traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,927: „A/S  L u n a  
R a d i o“ , af København. R. K. Hansen er 
ud traad l af, og Fo rre tn ings fo re r Jørgen 
Buh i, H øy rup sa llé  7, H e lle rup , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
Under 15. Oktober:
R eg is te r-N um m er 900: „D  e l  D a n s k e  
T  r æ 1 a s t k  o m  p a g n i, A  k  t i e s e 1- 
s k a b “ , af Aarhus. M ed lem  af Bes ly re l- 
sesraadet: P. K. J. Stampe er afgaaet ved 
Døden. D irek to r A xe l K ie r. Skaade pr. 
Aarhus, er ind traad t i Bestyrelsesraadet.
Reg is te r-N um m er 9978: „ D a n s k  M  o- 
h a w k  I m p o r  t A /S “ , af H c lle rup -G en - 
tofte Kom m une. Under 30. J u l i  19,36 er 
Selskabets Vedtæ gter «ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
M ed lem m er hver fo r sig; ved Afh.ændelse
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og Pantsæ tn ing af fast E jendom  a f den 
sam lede Bestyrelse. S. G. Christensen er 
fratraadt som D irektor.
Reg is te r-N um m er 10,098: „ A  k t i e s e 1- 
s k a b e  l C h r .  I. K  i r k  e g a a r d &  C o.“ , 
af H ern ing . U nde r 19. August og 6. O k ­
tober 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. C. I. K irk eg aa rd  er udtraadt af, og 
F ru  E lse  M a rie  M a ibom , H ern ing , er in d - 
traad l i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 11,027: „ L e o  M  a r- 
l i n - J  e n s e n A /S“ , a f Frederiksberg . 
Den O. K u re  m eddelte P ro ku ra  er tilb age­
kaldt. P ro ku ra  er meddelt: A xe l K a r l E r ik  
Pedersen i Fo re n in g  med en a f de t id l i­
gere anm eldte Proku ris te r, Jakob  V ilh e lm  
H ansen  e lle r E r ik  C h r is t ian  He lligso .
Reg ister-N r. 12,326: „ E  d i t a A /S “ , af 
Kobenhavn. E . M. A. A. Jakobsen er ud- 
traadt a f Bestyre lsen og fra traad t som 
D irek to r og den hende m eddelte P ro ku ra  
er tilbagekaldt. F r u  E m ilie  Henrie tte  H a ­
gen, Rorho lm sgadc 11, Kobenhavn, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 12,453: „ A a l b o r g  
P o s t e n  A/S i L  i k v i d a t i o n “ , a f A a l­
borg. U nde r 17. September 1936 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  er valgt: F a ­
b rikan t Georg Dam , Hasseris pr. Aa lborg , 
Landsretssagfører P o u l H akon  O ppe r­
m ann Svanholm , Østeraa 6, Aa lborg . S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing af fast E jendom  —  af L i ­
kv idatorerne hver fo r sig.
Reg iste r-N um m er 12,470: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G u s t a v  N o a c k ,  S t r ø  m - 
p e r  e n  g r o s“ , af København. U nde r 24. 
September 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter Selskabets N avn  er 
ændret til: „A/S  Sela“ . G. Noack, H. H e- 
n ius er udtraadt af, og A d ju n k t H ans  E r ­
hard Jensen, D a ingaardsvej 44, K lam pen- 
borg, Grosserer E r ik  Fonnesbech, Beng- 
tasvej 1, H e lle rup , er ind traad t i Besty­
relsen. G. Noack er fra traad t som D ire k ­
tor og den ham  meddelte P ro ku ra  er t i l ­
bagekaldt. P ro ku ra  er meddelt: E r ik  F o n ­
nesbech. Selskabet er overført t i l  ny t Reg.- 
Nr. 14,243.
Reg iste r-N um m er 13,890: „ E s b j e r g  
S e n g e -  o g  M ø b e l f a b r i k  A /S “ , af 
Esbjerg. U nde r 6. og 27. August 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets F o rm a a l er at d rive  F a ­
b rika t ion  af og H ande l med M øb le r og 
Senge. H ve rt Aktiebe løb  paa 100 K r. g iver
1 Stemme. Bekendtgøre lse til A k tionæ ­
rerne sker i „Vestkysten “ , Esbjerg .
Reg is te r-N um m er 14,129: „ Ø e r n e s  
M ø b e l s t o f -  o g  M ø b e l - I n d u s t r i  
A /S“ , a f København. C. E . H o lken  er u d ­
traadt a f Bestyre lsen og fra traad t som D i ­
rektør. G rosserer John  B rünn ieh , H ja lm a r  
B ran tings P la d s  3, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen. Grosserer V iggo  
Em anue l Th iesen , S trandvej 221, C ha r- 
lotten lund, er t ilt ra a d l som D irektor.
Under 16. Oktober:
Reg iste r-N r. 352: „ D e  f o r e n e d e  
H a n d e l s -  o g  O  p 1 a g s p 1 a d s e r, 
A  k t i e s c 1 s k a b “ , a f København. P r o ­
ku ris t A. M ø lle r  er afgaaet ved Døden. 
P ro ku ra  er meddelt: K a r l B e rnha rd  R a n l-  
zen i Fo re n in g  med tid ligere  anm eldte 
A nn a  Lou ise  V ilh e lm in e  Andersen (k a l­
ket Kock  Andersen).
R eg is te r-N um m er 9027: „A/S  M  a t r. 
N  r. 5 I a f B i r k e r o  d B  y o g  S o g  n “ , 
af B irke rod  Kom m une. M ed lem  af B esty ­
relsen: R. W . Kaarsberg  er afgaaet ved 
Døden. Sagfører, eand. jur. E r ik  S ieg fr id  
E d w a rd  F re ila g , B irkerød , er ind traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is le r-N um m er 11,185: „S k a n d i- 
n a v i s k S k a l l e e x p o r t  A /S “ , a f K ø ­
benhavn. Bestyre lsens Fo rm and : J. H. 
R in d om  er ud traad t af Bestyrelsen. M e d ­
lem  af Bestyrelsen: J. B. G. H arboe er 
valgt t il Bestyre lsens Fo rm and .
Reg iste r-N r. 13,657: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  a f  2 4. S e p 1 e m-  
b e r  1 9 3 5  u n d e r  L i k  v i d  a t i o  n “ , af 
Kobenhavn. E fte r  P ro k la m a  i S tats­
tidende for 24. Januar, 24. F e b ru a r og 24. 
M arts 1936 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Se l­
skabet hævet.
Under 17. Oktober 1936.
R eg is te r-N um m er 315: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B u r m e i s t e r  & W  a i n ’s 
M a s k i n -  o g  S k i b s b y g  g e r i “ , af 
Kobenhavn. Under 11. August 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
A k tiekap ita len  er udv idet med 2,000,000 
K r. Præ ferenceaktier, fu ld t indbeta lt 
ved Konverte r ing  a f et A  S. Burm eister 
&  W a in ’s A fv ik lin g sa fd e lin g  t ilk o m ­
mende T ilgodehavende. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør herefter 14,350,000 Kr., 
hvor 14,000,000 K r. Præ ferenceaktier og
350,000 K r. Stam aktier. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt i fo rske llige  Væ rdier.
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Reg is le r-N um m er 3738: „A  k l i e s e 1 
s k a b e t S  y d f y e n s k e D a  i n p s k i b s -  
s e l s k a b “ , af Svendborg. M ed lem  af 
Bestyrelsen: H. V. O. H in r ich se n  er a f­
gaaet ved Døden. Am tsraadsm edlem  
Første læ rer Pe ter V a ld em ar N ie lsen, 
Stoense, Lange land , er ind traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 5929: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C h r. B  o 1 d s e n s E f t e r ­
f ø l g e r ,  J e r n -  o g  S t a a l f o r r e t -  
n i n g“ , af Randers. U nde r 2. Oktober 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
Selskabet h a r oprettet en F i l ia l  i V ib o rg  
under Navn: „N . D øssing Jensen, V iborg , 
F i l ia l  a f A/S Chr. Bo ldsens E ftf., Je rn- 
og S taa lfon  etning, R anders“ . F il ia le n  
tegnes pr. p rocura  af N ie ls  D øssing Je n ­
sen i Fo ren in g  med en D irek tø r e lle r med 
el M ed lem  af Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 8322: „ P l a n t a g e ­
s e l s k a b e t  „ S u m a t r a “ A/S u n d e r  
L  i k v i d a t i o n “ , af København. E fte r 
P ro k lam a  i Statstidende for 4. Feb rua r,
4. M arts og 4. A p r i l  1936 er L ikv id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 9162: „ I n v e s t o r ,  
A k t i e s e l s k a b  f o r  K  a p i t a 1- 
a n 1 æ g“ , af København. U nde r 19. og 28. 
September 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter A k tiekap ita len  er u d ­
videt med 2,000,000 K r. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgør here fter 8,000,000 Kr., 
fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 9654: „ M a r i a g e r -  
F  a a r u  p J e r n b a n e - A k t i e s e  1- 
s k a h “ , af M ariager. J. C. E lm in g  er ud- 
traadt af, og Landb rugskonsu len t Svend 
A xe l Rasmussen, M ariage r, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,683: „ M y l e n -  
h o r g & Co., A k t i e s e l s k a  b “ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 19. September 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. M ed lem  
af Bestyrelsen: J. P. F . N ie lsen  er afgaaet 
ved Døden.
Reg is te r-N um m er 10,720: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e l d e p o t e  t“ , af København.
K. W illa d se n  er udtraadt af, og Assistent 
W a lte r  E m il Hansen, Korsda lsve j 11, K ø ­
benhavn, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 11,414: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C r o w n  G u m m e d  P a p e  r “ , 
af København. U nde r 5. August og 3. 
Oktober 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets H i  em ­
sled er ændret t il Frederiksberg . A k t ie ­
kap ita len  er udv idet med 60,000 Kr. in d ­
betalt ved Konverte r ing  a f Gæld. Den 
tegnede A k tiekap ita l udgør herefter
150,000 Kr., fu ld t indbeta lt, dels k o n ­
tant, dels paa anden Maade. A k t ie ­
kap ita len  er fo rde lt i A k t ie r paa 100, 
1000 og 5000 K r. H ve rt Aktiebe løb  paa 
100 K r. g iver 1 Stemme efter 6 Maaneders 
Noteringstid .
Register-Nr. 11,483: „ G e o r g  J ø r g e n ­
s e n  A/S K o n d i t o r i  o g  B a g e r  i “ , 
a f Gentofte. M ed lem  af Bestyrelsen N. 
Jensen er afgaaet ved Døden. F ru  U n ­
d ine Sofie Otzen, Anchersvej 3, K lam - 
penborg, er ind traad t i Bestyrelsen. A. 
Andersen  er fra traad t som og M ed lem  af 
Bestyrelsen. C. V. Otzen er tiltraad t som 
D irektør.
R eg is te r-N um m er 12,449: „ F  y e n s  N  y 
M i n e r a l o l i e  A/S u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f Odense. E fte r  P ro k lam a  i 
Statstidende fo r 3. Ju li,  3. August og 3. 
September 1934 er L ikv id a t io n en  sluttet 
og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 12,566: „ F o r s i k -  
r i n g s - C o m p a g n i e t  „S e 1 a n d i a“ 
A /S“ , af København. A. H . H ø h lin g  er 
fra traad t som, og W i l ly  Anvorth  Pe te r­
sen (kaldet A nvo rth ) er tiltraad t som 
P roku ris t.
R eg is le r-N um m er 12,832: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o b e  il h a v n s  V  a s k e h  a 1“ , 
af København. Selskabet er hævet i H e n ­
ho ld  t il Aktiese lskabslovens § 62 efter 
B ehand ling  af Københavns Byrets S k ifte ­
afde ling.
R eg is te r-N um m er 13,070: „A/S L y n g ­
b y  K j o l e t ø j s f a b r i  k “ , af Lyngby , 
Lyn g b y -Ta a rb æ k  Kom m une. Den teg­
nede A k tiekap ita l 67,000 K r. er fu ld t in d ­
betalt. U nde r 13. August 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. A k tiekap ita len  er udv idet med 1000 
K r. Den tegnede A k tiekap ita l udgør h e r­
efter 68,000 K r. fu ld t indbeta lt. Selskabet 
tegnes a f to M ed lem m er a f Bestyrelsen i 
Fo re n in g  e lle r a f D irek tø ren  alene; ved 
A fham delse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse. J. M. F. 
Christensen, K . E . Christensen er u d ­
traadt af, og D irek to r C a rl M arth inus, 
S trandvej 124, Skodsborg, Landsretssag­
fører Johannes Im anuel Borre, St. S trand- 
stræde 19, København, er ind traad t i B e ­
styrelsen. E n e -P ro k u ra  er meddelt: Otto 
C h r is t ian  Christensen.
R eg is le r-N r. 13,098: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ K  r  e t a h  u s
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I I I“ “ , af København. O. M. Rye Pe te r­
sen, T. D reyer, H. C. M. F rederiksen  er 
udtraadt af, og Overretssagfører R ic h a rd  
M ø lle r, C lir. den 9des Gade 2, D irek tø r 
H a ra ld  T h o rv a ld  K jæ r, Kongens N yto rv  
22, Fu ldm æ gtig  W a lth e r F ra n tz  N ørgaard  
Andersen, Godthaabsvej 336, a lle  a f K ø ­
benhavn, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,448: „ W  i 11 i a m 
B a g g e r s  E  f t f. A /S“ , a f København. 
Under 22. September 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvore fter bl. a. S e l­
skabets H jem sted  er ændret t il F re d e r ik s ­
berg. E n e -P ro k u ra  er m eddelt: K a y  C h r i­
stian Georg M ertz  N ie lsen  (ka ldet Mertz).
R eg is te r-N um m er 13,482: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  B  r i t g o o d s“ , a f København. 
Under 25. September 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede.
Reg ister-Num m er 14,093: „A/S  F i l m s ­
a t e l i e r e t  A s  a“ , a f Lyngby . P ro ku ra  
er meddelt: Aage C h ris t ian  Ø ru m  og 
H enn ing  M u n ck  K a rm a rk  i Fo ren ing .
U nder 19. Oktober:
Reg ister-Num m er 12,594: „A/S  D a n s k e  
M a l e r m e s t r e s  I n d k ø b s c e  n- 
t r a 1 ( „A  D  M  I“ )“ , af København. U n ­
der 6. Decem ber 1935, 1. A p r il og 2. O k ­
tober 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter Selskabets N avn  er æ n­
dret til: „ „A c ta s “ A ng lo  Con tinen ta l T r a ­
ders A/S“ . Selskabets Fo rm aa l er at d rive 
H ande l og Fab rika tionsv irk som hed . Den 
tegnede A k tiekap ita l 20,000 K r. er fu ld t 
indbeta lt. C. V. Petersen er udtraadt af, 
og Ingen iør H enn ing  Enge lhard t, GI. 
Kongevej 105, København, er ind traad t i 
Bestyrelsen. Selskabet er overført t il nvt 
Reg.-N r. 14,248.
Reg ister-N r. 12,622: „ V  a 1 d. S k a a -  
l u p F i l  m A/S“ , a f København. J. 
H v id -M o lle r  er udtraadt af Bestyrelsen.
U nder 20. Oktober:
Reg is te r-N um m er 570: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  F o r e n e d e  V a t f a b r i ­
k e r “ , af Frederiksberg . M ed lem  af B e ­
styrelsen og D irek tø r J. S. M ø lle r og M e d ­
lem  af Bestyrelsen T. S chm id t er af- 
gaaet ved Døden. A rk itek t V a ldem ar 
Schm idt, M a th ild e  F ib ige rsve j 5, K øben ­
havn, Ingen iør K a r l Peter Danson Pe te r­
sen, S trandvej 136, H e lle rup , er ind traadt 
i Bestyrelsen. Selskabet tegnes —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jendom  —  af to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Fo ren ing .
R eg is le r-N um m er 1439: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  Ø s t e r b r o g a d e  10 2“ , al 
København. I. Co ld ing , B. P. H en ry  - 
N ie lsen, C. E. H en ry -N ie lsen  er u d lra ad l 
af, og Højesteretssagfører Ø yv in d  A hn - 
fe lt-Ronne, S tockho lm sgadc 31, K øben ­
havn, Grosserer T h o rk ild  Hansen, T rane - 
gaardsvej 20, H e lle rup , Borgm ester, O ve r­
retssagfører Aage E in a r  Jørgensen, K la m - 
penborg, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 9503: „ K  r e d i l -  
F  i n  a n s i e r i  n g s - K  o m  p a g n  i  e t 
A /S“ , a f København. U nde r 30. J u l i  1936 
er Selskabels Vedtæ gter ændrede, h vo r­
efter bl. a. A k tiekap ita len  300,000 K r. er 
nedskrevet m ed 150,000 K r. uden U d ­
be ta ling  t il Aktionæ rerne. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør here fter 150,000 Kr. 
fu ld t indbeta lt. Bekendtgøre lse til A k ­
tionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ . 
Selskabet tegnes a f to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Fo re n in g  e lle r af et M ed lem  af 
Bestyre lsen i Fo re n in g  m ed en D irektør; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jen dom  af den sam lede Bestyrelse. 
Overretssagfører Akse l E in a r  Larsen. 
Østerbrogade 4, København, er ind traadt 
i Bestyrelsen. F irm ae t T . M ikke lsen  & 
Co. er udtraadt af, og Overretssagfører 
U ffe T h o rv a ld  M ikke lsen , N y  Vestergade 
1, København, er ind traadt i D irektionen . 
Den P. G. Hansen meddelte P ro ku ra  er 
tilbageka ldt. Den R. A. G ra ff meddelte 
E n e -P ro k u ra  er tilbageka ldt. Selskabet 
skal herefter pr. p ro cu ra  tegnes af: R e in ­
ho ld t Aage Graff, Ove H e r lu f  T ro lle  See- 
husen, Jes Jørgen  Bonde, K a i P o u l Sm ith. 
M a th ias  M a th ia s  Andersen  samt Robert 
N ie lsen, to i F o re n in g  e ller hver for sig i 
Fo ren in g  med en D irektør.
Reg is te r-N r. 11,780: „ A  11 - B  r i t i s li
0  i 1 C o m p a n y  A/S u n d  e r K o  n- 
k u r  s“ , a f København. U nde r 20. August 
1934 er Konku rsbehand lingen  sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
R eg is te r-N um m er 11,940: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G l o s t r u p  P a r k  P  a v i 1-
1 o n “ , a f G lostrup. E . V. S. Jensen er 
fra traad t som Bestyre lsens Fo rm and . R.
S. Sønder, K. M. Hansen  er udtraadt af, 
og Restaurator O tto H e n r ik  V ilh e lm  
H en riksen  (Fo rm and ), F r u  E ln a  K a ro lin e  
Henriksen, begge af G lostrup, er ind traad t 
i Bestyrelsen.
Reg ister-Num m er 12,204: „A/S. S k o l e ­
h o l  d e r g a a r d e n “ , af København. 
Under 16. Ju n i og 31. J u l i  1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter
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bl. a. Selskabcis Fo rm aa l er a l eje og u d ­
nytte E jendom m ene M a lr. N r. 1077, 1078, 
1079 og 1080 a f U lterslev. A k tiekap ita len  
er udv idet med 256,000 Kr., indbeta lt ved 
Konvertering  a f Gæld. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgør herefter 266,000 K r. fu ld t 
indbeta lt i fo rske llige  Væ rd ier. A k t ie ­
kap ita len  er fo rde lt i A k t ie r  paa 100, 500 
og 1000 K r. A k lie rn e  lyde r paa Navn. 
H vert A ktiebe løb  paa 100 K r. g iver 1 
Stemme. A k tie rn e  er ind løse lige  efter de
1 Vedtægternes § 16 g ivne Regler. M ed lem  
af bestyrelsen: N. M. Sørensen er afgaaet 
ved 1 loden. Grosserer Jens La rsen  Ben- 
nike, Slægers A llé  7, Kobenhavn, er in d - 
Iraadt i Bestyrelsen. M ed lem  af B esty re l­
sen: R. N ie lsen  er t illra ad t som D irektør.
R eg is le r-N r. 12,301: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  M  a 11 a h  u s I I“ , 
af København. U nde r 18. F e b ru a r 1936 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, h vo r­
efter bl. a. A k tiekap ita len  er udv idet med
45,000 Kr., indbeta lt dels kontant, dels ved 
Konverte r ing  af Gæld. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgør here fter 73,500 Kr., fu ldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. A k tiekap ita len  er fo rde lt i A k t ie r 
paa 100, 500, 1000 og 5000 K r. Hvert 
Aktiebe løb paa 100 K r. g iver 1 Stemme.
R eg is le r-N um m er 12,670: „ F  e r r o x  
B o x - S y s t e m  A /S “ , af København. H. 
C. B rv ld  er u d tra ad l af, og H ans M a riu s  
H o lge r Henriksen , Dr. O lgasvej 49, K ø ­
benhavn, er in d tra a d l i Bestyrelsen.
Reg iste r-N r. 12,765: „A/S  M a i s o n  
L  a M  a r q u e“ , af København. U nde r 6. 
M aj 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. F . E. N. L u n d  er u d tra ad l af, og 
Kassererske F rø ken  Agnete Lou ise  L a s ­
sen. Taarnborgve j 14, Kobenhavn, er 
in d lraad t i Bestyrelsen.
Reg ister-N r. 13,438: „ E  j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  F i n  s e n s v e j
2 2“ , af København. E. B. Salom on, N. H. 
Petersen, J. B. Seemann, H . N. P. O lsen, 
S. H. Jensen er ud lraad t af, og Læ ge Ove 
C h r is t ian  G je lle rup , HofTmeversvej 28, 
Ingen iør C a rl T h o rv a ld  Pedersen, G od l- 
haabsvej 298, Vekse lle rer F r it h jo f  T h e ill,  
C lassensgade 19, a lle  af København, er 
in d lraad t i Bestyrelsen.
U nder 21. Oktober:
Reg ister-N r. 169: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ A  u t o“ u n d e r  
L  i k v i d a t i o n “ , a f København. E fte r  
P ro k lam a  i Statstidende for 13. Marts,
13. A p r il og 14. Ma j 1935 er L ikv id a tion en  
sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 1240: „D  a m p m ø 1- 
1 e n „ V  i c l o r i a“ O d e n s  e, A  k t i e- 
s e 1 s k a b “ , af Odense. M ed lem  af Be­
styrelsen: C. H enn ings er afgaaet ved 
Døden.
Reg is te r-N um m er 3029: „A  k t i e s e l ­
s k a b e l  S k j e r n  V a n d v æ r k “ , af 
Skjern. Den under 27. September 1935 
vedtagne Nedsættelse af Aktiekap ita len  
med det ikke indbeta lte Beløb 24,000 Kr. 
ha r nu fundet S led efter P ro k lam a  i 
Statstidende for 29. Januar, 29. Feb rua r 
og 30. M arts 1936. Under 8. Oktober 1935 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, h vo r­
efter bl. a. A k tiekap ita len  er udvidet med 
2000 K r. Den tegnede A k tiekap ita l udgør 
herefter 10,000 K r. fu ld t indbeta lt, fordelt 
i A k tie r paa 25 K r.
R eg is te r-N um m er 3487: „ K o l o n i a l -  
C e n t r a l e n  A k t i e s e l s k a b  i 
L  i k v i d a t i o n “ , af København. E fte r 
P ro k la m a  i S tatstidende fo r 24. Oktober, 
24. Novem ber og 24. Decem ber 1934 er 
L ikv id a t io n en  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is le r-N r. 6655: „ L a n d b o e r n e s  
K o l o n i a l l a g e r  A/S u n d e r  L  i k v i ­
d a  t i o n “ , af København. E fte r  P r o ­
k lam a i Statstidende for 2. Oktober, 2. 
Novem ber og 3. Decem ber 1934 er L ik v i­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 6912: „ V  e s t e r ­
k i e s e n  A/S u n d e r  L  i k  v i d a t i o n “ , 
a f Kobenhavn. E fte r  P ro k la m a  i Stats­
tidende for 29. September, 29. Oktober og
29. Novem ber 1934 er L ikv id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 7730: „H  o r s e n s  
L  a n d b o b a n k A /S“ , af Horsens. A k ­
tiekap ita len  er udv idet m ed 14,100 K r. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
440,300 K r. fu ld t indbetalt.
R eg is te r-N um m er 8851: „ T h e  H o y -  
b e r g  C o m p a n y  A S “ , af Kobenhavn.
K. O. L ip m a n n  er fratraadt, og Svend 
An ton  Seeker D ich , N it ive j 5, K øben ­
havn, er tiltraad t som D irektør.
R eg is te r-N um m er 11,514: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  S m ø r -  & K  a f f e f o r r e t- 
n i n g e n M  a r o“ , af København. Under
15. Oktober 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvore fter bl. a. Selskabets 
H jem sted er ændret til Frederiksberg . 
Selskabets Fo rm aa l er at drive  H ande l i 
Frederiksberg  og eventuelt andre K o m ­
muner.
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Reg ister-N r. 12,600: „ V  i 1 h. L a n g e s  
C i g a r -  o g  T o b a k s f a b r i k e r ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , af Slagelse. M ed lem  af 
Bestyrelsen: V ik k a  Lange  fører efter ind - 
gaaet Æ gteskab Navnet: V ik k a  Arntzen.
Reg is te r-N um m er 13,846: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F æ r ø - K u l  ( F ö r o y a -  
K  o 1)“ , af Trang isvaag , Fæ røerne. A k t ie ­
kap ita len  er udvidet m ed 40,000 K r. Den 
legnede A k tie kap ita l udgør herefter
850,000 K r. fu ld t indbeta lt. J. A. O lsen er 
ud lraad t af, og Ingen iør Dr. lechn. Ivar 
Bened ikt Jantzen, Bukkeba lleve j 13. 
Rungsted, er ind traad t i Bestyrelsen.
Under 22. Oktober:
Reg iste r-N um m er 293: „ D e n  d a n s k e  
A n d e l s b a n k ,  A n d e l s s e l s k a b  
m e d b e g r æ n s e t  A n s v a r  i L  i k  v i-  
d a t i o n “ , af Kobenhavn. L ik v id a t io n s ­
kom iteens Fo rm an d  F . C. G. S chrøder er 
afgaaet ved Døden.
Reg iste r-N um m er 2527: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  H e r n i n g  T r æ l a s t h a n -  
d e 1“ , af H ern ing . U nde r 25. Ja n u a r 1936 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
Reg is te r-N um m er 3796: „S k a n d i n a- 
v i s k O p t i k ,  A k t i e s e l s k  a b “ , af 
København. Den A. W . Jacoby  m eddelte 
P ro ku ra  er tilbageka ldt, hvorefter der er 
m eddelt tid ligere  anm eldte P a u l E rn st 
R o lo lf E n e -P ro ku ra .
Reg iste r-N um m er 9135: „ E  i n a r  J  ø r- 
g e n s e n  o g  B  1 i c h  e r t H a n s e n  A/S 
i L  i k  v i d a t i o n “ , af Kobenhavn. Under
16. Oktober 1936 er Selskabet traadt i L i ­
kv idation. Bestyre lsen og D irek tø ren  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: O ve r­
retssagfører H ans Bredmose, Jo rks  P a s ­
sage A, København. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jendom  —  af L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 10,171: „ W  o r n i n g  
og Pe t er s en .  V e j l e  S æ b e f a b r i k  
A/S“ , af Vejle . D irek tø r H o ra tio  Pe rcy  
W il l ia m  Becker, V e jle , er ind traad t i D i ­
rektionen og der er m eddelt ham  P ro ku ra  
i Fo ren in g  med tid ligere  anm eldte P ro k u ­
rist H en ry  N ie ls  K r is t ia n  M ikke lsen . Den 
C. P. P. M e lch io rs  m eddelte P ro ku ra  er 
tilbagekaldt.
Reg iste r-N um m er 12,375: „ F  o t a x 
A /S“ , af København. H. D. Leopo ld , S. G.
T . Nørba lle, H. S. S im onsen er udtraadt 
af, og Købm and  C h ris t ian  H o ffenb lad  
Hansen, GI. Holte, F a b r ik a n t Ingvardt 
Berg N ie lsen, Lundehusve j 9, F a rv e h a n d ­
ler A rv id  V ilh e lm  A lexande r Forsberg,
Bangsbovej 65, begge af København, er 
ind traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,858: „A /S  D a n s k  
V a g t k o m p a g n  i “ , a f København. A. 
M elby, R. V. Lam b e r er udtraadt af B esty ­
relsen.
Reg iste r-N r. 13,709: „ A k t s .  H  a a b e t s 
A l l é  1 9“ , a f København. P. P. W esth - 
Hansen, L . E . H. Andersen, H. C. B ry ld  
er udtraadt af, og Inspektor H ans M a rt in  
N ie lsen, S trandvej 155, Skodsborg, M u re r­
mester Søren Christen  M u n ck  Lev ring , 
5. Ju n i P la d s  8, R ev iso r Georg Hansen, 
So lda len  21, begge a f Kobenhavn, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
Reg iste r-N r. 13,757: „A/S  „ A s c o t -  
K j o l e  r “ , a f F rederiksberg . V. L . E . Ja r-  
nes er udtraadt af, og P ro ku r is t  F r u  E lle n  
Pe tra  Sofie He lander, Vesterbrogade 163, 
København, er ind traad t i Bestyrelsen.
U nde r 23. Oktober:
R eg is te r-N um m er 856: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o r n -  o g  F o d e r s t o f -  
K  o m p a g n  i c I“ , af København. Medlem  
af Bestyrelsen: P. K. J. Stampe er afgaaet 
ved Døden. B ankd ire k tø r N ie ls  Joak im  
Jensen, R i is Skov, Aarhus, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 2255: „ A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  S v o v l s y r e -  o g  S u p e r ­
f o s f a t - F a b r i k e n  L i m f j o r d e  n “ , 
af N ø rre  Sundby. P ro ku ra  er meddelt: 
Svend E js ten  Steffensen, H erm an  Po u l 
Iversen og H en r i U rban  S ihm  hver for 
sig.
Reg is te r-N um m er 3529: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  S v o v l s y r e -  o g  
S u p c r p h o s p h a t - F  a b  r i  k “ , af K o ­
benhavn. Den H erm an  P o u l Iversen og 
H en r i U rban  S ihm  m eddelte ko llek tive  
P ro ku ra  er tilbageka ldt, hvorefter der er 
m eddelt dem P ro ku ra  hver fo r sig.
R eg is le r-N um m er 3613: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T r æ v a r e f a b r i k e n  
H o l m s  m  i n d e“ , af K o ld in g . U nde r 2. 
Oktober 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. Grosserer Jørgen Peter M a r iu s  
Christensen, K ild ed a len  13, Gentofte, 
Vekse lle rer M a r iu s  Johannes Rasmussen, 
S tockflethsvej 7, Kobenhavn, er ind traadt 
i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 5112: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ O d e n s e  K v æ g  t o r  v “ “ , af 
Odense. Bestyrelsens F o rm an d  og Medlem  
af D irek tionen  J. C h ristiansen  er afgaaet 
I ved Døden. M ed lem  af Bestyrelsen: H. P.
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Holm skov er valgt til Bestyrelsens F o r ­
mand. M ed lem  af Bestyrelsen: J. M. 
M ø llegaard er ind traad t i D irektionen .
R eg is le r-N um m er 7205: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E s t l a n d  i L i k v i d a t i o  n “ , 
af København. U nde r 15. Oktober 1936 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen 
er fra lraad t. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
Overretssagfører F ra n ts  Jung løv, N ø rre ­
voldgade 20, København. Selskabet tegnes
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jendom  —  af L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 7775: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C y r a n o  i L i k v i d a t i o  n “ , 
af København. U nde r 15. Oktober 1936 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen 
er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: O ve r­
retssagfører F ran ts  Jung løv , N ø rre vo ld ­
gade 20, København. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jendom  —  af L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 10,982: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r -  &  K  a f f e - H  u s e t 
P a l m y r a  i L i k v i d a t i o  n “ , af K ø ­
benhavn. U nde r 15. Oktober 1936 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen 
er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: O ve r­
retssagfører F ran ts  Jung løv, N ø rrevo ld - 
gade 20, København. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jendom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 11,676: „S k j o r t e -  
f a b r i k  S p o n e r  A /S “ , af F re d e r ik s ­
berg. M ed lem  af Bestyrelsen: A. A. Pabst 
er tiltraad t som D irektør.
Reg is te r-N um m er 11,765: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r -  o g  K a f f e f o r r e t ­
n i n g e n  „G  e f i o n “ i L  i k  v i d a t i o n “ , 
af København. U nde r 15. Oktober 1936 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B esty re l­
sen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
Overretssagfører F ra n ts  Jung løv , N ø rre ­
voldgade 20, København. Selskabet tegnes
— derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing af fast E jendom  —  af L ikv id a to r.
Reg iste r-N um m er 12,505: „ F o r s i  k-  
r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  „G  o r m “ “ , 
af Odense. Den tegnede A k tie kap ita l
100,000 K r. er fu ld t indbeta lt.
U nder 24. Oktober:
R eg is te r-N um m er 185: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  D e t  D a n s k e  K  u 1 k o m - 
p a g n i “ , a f København. D irek tø r Johan  
H en ry  Peter Lad ing , V iggo  Rothcsvej 7, 
C harlo tlen lund , er ind traad t i Bestyre l- 
sesraadet.
Reg is te r-N um m er 353: „B  a n k e n  
f o r  V e j e n  og O m e g n ,  Akt i e -  
s e 1 s k a b “ , af Vejen. Selskabets D ire k ­
tør: E. H aunstrup  er afgaaet ved Døden. 
Steffen M a riu s  Leon tiu s  Steffensen, Vejen, 
er tiltraadt som D irek tø r og den ham  m ed­
delte P ro ku ra  er tilbageka ldt. M a riu s  
He lveg Hansen  er tiltraadt som P ro k u ­
rist.
R eg is te r-N um m er 1033: „A  k t i e s e l -  
s k a b e t  D a m p s k i  b s s e l s k a -  
b e t „H  e i in  d a 1“ “ , af København. 
U nde r 9. September 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter A k t ie k a p i­
talen er udv idet med 400,000 K r. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør herefter 1,000,000 
Kr., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 1167: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M  a r i e b o D  a m  p m o 11 e“ , 
af M aribo . Bestyre lsens Form and: F. F a ­
ber er udtraadt af, og Forpag te r E r ik  
W ilh je lm  K jæ r, M aribo , er ind traad t i 
Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: K. 
W . K jæ r er va lgt til Bestyre lsens F o r ­
mand.
Reg is te r-N um m er 1615: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  D a n s k  - N o r s k e  
D  a n i p s k  i b s s e 1 s k  a b “ , a f K oben ­
havn. Den under 4. A p r i l  1935 vedtagne 
Nedsættelse af A k tiekap ita len  med 20,000 
Kr., jfr . Reg istreringen  af 11. Oktober 
1935, ha r nu fundet S led efter P rok lam a  
i S tatstidende for 30. August, 30. Septem ­
ber og 31. Oktober 1935. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgør here fter 300,000 Kr., fu ld t 
indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 3334: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  A a r h u s  A m t s t i d e n d e “ , 
af Aarhus. Gaardejer, Sognefoged Hans 
Ingem ann Jensen, Haar, Gaardejer A l ­
fred Peder Pedersen, Tved, er ind traadt i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,060: „A/S G h o k o- 
l a d e k o m p a g n i e t  „ A  r i b a“ “ , af 
København. U nder 5. og 19. Oktober 1936 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, h v o r­
efter hl. a. Selskabets N avn  er: „A/S 
Choko ladekom pagn ie t A r r ib a “ . Selskabet 
d rive r t ill ig e  V irk som hed  under Navn: 
„A/S  G raabrødretorvs Choko lade lager 
(„A/S  Choko ladekom pagn iet „A r r ib a “ ) 
(Reg.-N r. 14,260).
R eg is te r-N um m er 12,286: „A/S C h o k  o- 
1 a d e m  ø 1 1 e n “ , a f København. Under 
5. og 19. Oktober 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter Selskabet t i l ­
lige d rive r V irk som hed  under Navn: „A/S
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„ V ix i“ Desserter („A/S  Choko ladem ø l- 
len “ ) “ (Reg.-N r. 14,262).
R eg is te r-N um m er 12,729: „ I n g e m a n  
J ø r g e n s e n s  F i s k e e k s p o r t  
A/S“ , a f Esbjerg . U nde r 16. September 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter A k tiekap ita len  er udv idet m ed
10,000 K r. Den tegnede A k tie k ap ita l u d ­
gør herefter 20,000 Kr., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 13,139: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  Ø s t e r -  
v e j  N r .  14,  G l o s t r u p ,  i L  i - 
k v i d a t i o  n “ , af København. U nde r 
5. August 1936 er Selskabet traad t i  L i ­
kv idation . Bestyre lsen er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Landsretssag fø rer 
N ie ls  C h r is t ian  A m andus N ie lsen, F rede- 
riksberggade 3, København. L ik v id a t io ­
nen er sluttet efter Aktiese lskabslovens § 
67, hvorefter Selskabet er hævet.
Reg is te r-N um m er 13,903: „A . C l a u ­
s e n s  R a d i o  A /S“ , a f København. 
Under 29. September 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter Selskabets 
N avn  er ændret til: „A a lh o lm  R ad io  
A/S.“ D. H. E . Christensen, F . K. L . N ie ­
m ann er udtraadt af, og F r u  C o rd ia  T h o ra  
A m a lie  Jørgensen (ka ldet Bagger J ø r ­
gensen), Nakskovvej 25, R ad io fo rh an d le r 
F le m m in g  Peetz, GI. Je rnbanevej 37, 
begge a f København, er in d traad t i B e ­
styrelsen. Selskabet er overført t i l ny t 
Reg.-N r. 14,261.
Under 26. Oktober:
R eg is te r-N um m er 2675: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ P  o m  o n a “ , L y n g b y ,  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f Lyngby . 
E fte r  P ro k la m a  i Statstidende fo r 28. D e ­
cember 1935, 28. Ja n u a r og 28. F e b ru a r 
1936 er L ik v id a t io n en  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg is te r-N um m er 3926: „ A  x e 1 s e n 
&  T h o m s e n ,  A k t i e s e l s k a b ,  
S l a g e l s  e“ , a f Slagelse. M ed lem  af 
Bestyre lsen og D irektionen: P. K a rgaa rd  
Thom sen  er afgaaet ved Døden. F r u  A nne  
M a rie  N ie ls in e  Thom sen, Slagelse, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 5264: „I. C. H e e -  
m o s e ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f K øb e n ­
havn. O. Petersen er udtraadt af, og 
Redaktør L a u r its  A leks Christiansen, 
S trandbou levard 74, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 5542: „ S l a g e l s e  
V a l s e m ø l l e ,  A k t i e s e l s k a  b “ ,
a f Slagelse. M ed lem  af Bestyrelsen: P. 
K a rgaa rd  Thom sen  er afgaaet ved Døden. 
F r u  A nne  M a rie  N ie ls in e  Thom sen, S la ­
gelse, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 6220: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T h .  W e s s e l  &  V  e t t, 
M a g a s i n  d u  N o r  d “ , af K øben ­
havn. P ro ku ra  er meddelt: H ans Georg 
Raaschou i Fo re n in g  m ed en af de t id ­
ligere anm eldte P ro ku r is te r e lle r m ed en 
D irektør.
R eg is te r-N um m er 9801: „ K  e m  s 1 e y 
M i l l b o u r n  A c c e p t a n c e  C o r ­
p o r a t i o n  o f S c a n d i n a v i a ,  
A/S, i L i k v i d a t i o  n “ , af K øb e n ­
havn. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for
31. M a j, 1. J u l i  og 1. August 1935 er L i ­
kv ida tionen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 9963: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ T  v e j e g a a r d e  n “ “ , af 
København. M ed lem  af Bestyre lsen: N.
M. Sørensen er afgaaet ved Døden. R. 
N ie lsen  er ud traad t af Bestyre lsen og f r a ­
traadt som D irektø r. Landsretssag fø rer 
E y v in d  Hogsbro  H o lm , Raadhusp ladsen  
59, M urerm ester Jørgen  Ju u l Sorensen, 
N rd. Fasanve j 217, begge af København, 
er ind traad t i Bestyre lsen. Næ vnte E. H. 
H o lm  er t ill ig e  t ilt ra ad t som D irektør.
R eg is te r-N um m er 11,423: „A/S  C h r i-  
s t e n  s e n  &  N i s s e n  u n d e r  L i ­
k v i d a t i o  n “ , af København. E fte r 
P ro k la m a  i Statstidende fo r 21. Ju li,  22. 
August og 22. September 1932 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 11,857: „D  a n s k 
L  y  s r  e k  1 a m  e, F y  r, A /S “ , a f K ø ­
benhavn. E. R. Ko rnbeck  er udtraadt af 
Bestyre lsen og fra traad t som  D irektør. 
Fo rre tn in g s fø re r A rn o ld  P a u lu s  Jensen, 
N ye landsvej 8, København, er ind traad t i 
Bestyrelsen. Ingen iør, cand. polyt. C h r i­
stian  D eth le ff von B uchw a ld , Poppe l 
A llé  28, Holte, er tiltraad t som D irektør.
R eg is te r-N um m er 12,699: „ J  ø r g e n  
J ø r  g e n s e  n, A/S, T r æ l a s t  I m - 
p o r  t o g  E  k  s p o r  t “ , a f Aarhus. J. 
C lausen er udtraadt af, og Skibsbefragter 
Johan  T h o ru p  Andersen, H e r lu f  T ro l le s ­
gade 36 A, Aarhus, er ind traad t i B esty ­
relsen.
U nde r 27. Oktober:
R eg is te r-N um m er 645: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L.  H a m m e r i c h  &  C o.“ , 
a f Aarhus. M ed lem  af Bestyrelsen: P. C. J. 
Stampe og Selskabets D irek tø r P. H am m e-
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r ich  er begge afgaaet ved Døden. Aage 
F iltenborg , G rønnegade 66, Aarhus, er t il-  
traadt som D irektør.
Reg is te r-N um m er 1195: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K r i s t e l i g t  D  a g b 1 a d “ , 
at København. U nde r 31. August 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. A k tiekap ita len  er udv idet med 
144,100 Kr., indbeta lt dels kontant, dels 
i andre Væ rdier. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør herefter 156,100 Kr., fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels i andre Væ rdier. A k t ie ­
kap ita len  er fo rde lt i A k t ie r  paa 100, 200, 
500, 1000 og 2000 Kr.
R eg is te r-N um m er 2447: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i c i a  S v o v l ­
s y r e -  o g  S u p e r f o s f a t - F a -  
b r i k “ , af F rede ric ia . P ro ku ra  er m ed­
delt: Svend E js ten  Steffensen, H erm an  
Pou l Iversen og H en ri U rhan  S ihm , hver 
for sig.
R eg is te r-N um m er 5693: „A  S S k i n k e -  
k o g e r i c t R o  y a 1“ , a f København. 
M ed lem  af Bestyrelsen: W . H eering  er a f­
gaaet ved Døden. D irek to r P o u l M ichae l 
Salom on Dessau, Tranevæ nget 8, H e lle ­
rup, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 8167: „ P  h  i 1 i p \V. 
H e y m a n ,  A /S“ , af Kobenhavn. M ed lem  
a f Bestyrelsen: \V. H eering  er afgaaet ved 
Doden. D irek tø r P o u l M ich ae l Salom on 
Dessau, Tranevæ nge l 8, H e lle rup , er in d - 
I ra a d l i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 8414: „ M i c h  e l  i n  
G u m m i  C o m p a g n i, A /S“ , af F re d e ­
riksberg. E. L . R. du Roure  er fratraadt 
som og Georges E m  ile Roy, H. C. Ø rsteds- 
vej 34, Kobenhavn, er t iltraad t som D i­
rektor.
Reg is te r-N um m er 9532: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R  e g n a r T  h. G e n e f k e“ , 
af Hobro. J. S. M e jn ich e  er ud lraad t af, 
og Selskabets D irek to r Thom as E r ik  Ge- 
nefke er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 9841: „ H e d  o r P  o- 
w e, A/S, u n d e r  L i k v i d a l i o  n “ , af 
København. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende 
for 9. Januar, 9. F e b ru a r og 9. M arts 1931 
er L ikv id a t io n en  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
Reg is te r-N um m er 10,327: „A/S L. E. 
B r u u n s E x p o  r I“ , af København. 
M ed lem  af Bestyrelsen: W . H eering  er a f­
gaaet ved Doden. D irek tø r P o u l M ichae l 
Salom on Dessau, Tranevæ nget 8, H e lle ­
rup, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,707: „ P  a h  1 & 
P e t e r s e n ,  A/S“ , af København. Besty­
relsens Form and : K. Petersen er ud traad l 
af Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: F. 
C. G. Petersen er va lgt til Bestyrelsens 
Form and .
R eg is te r-N um m er 13,538: „ R e d e r i e t  
A a l b o r g ,  A k t i e s e l s k a b ,  u n ­
d e r  K o n k u r s “ , af København. U n ­
der 23. Oktober 1936 er Selskabets Bo 
taget under K onku rsbehand ling  af So- og 
Hande lsrettens Skifte retsa fde ling  i Koben- 
havn.
Reg is te r-N um m er 13,857: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T r o l d h e d e  P l a d e -  
i n d u s t r i “ , a f B ruunshaab  pr. V iborg . 
M ed lem  af Bestyrelsen: P. H am m erich  er 
afgaaet ved Døden. D irek tø r Aage F ilte n -  
borg, G rønnegade 66, Aarhus, er ind traadt 
i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 14,168: „S. A l b e r t -  
s e n, A /S “ , af Kobenhavn. U nde r 16. O k ­
tober 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter Selskabet t ill ig e  driver 
V irk som hed  under Navn: „Mester-Dress, 
A  S (S. A lbertsen, A /S)“ (Reg.-N r. 14,265).
U nde r 28. Oktober:
Reg is te r-N um m er 204: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  F o r s i k r i n g s s e l s k a ­
b e t  D a n  m  a r k s  G e n f o r s i  k- 
r i n g u n d e r  L  i k v i d a t i o n “ , af 
Kobenhavn. E fte r P ro k la m a  i Statstidende 
for 16. A p r il,  16. M a j og 16. Ju n i 1934 er 
L ik v id a t io n en  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 1522: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R u n d d e l e  n “ , af Koben- 
havn. U nde r 11. Oktober 1936 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabets Fo rm a a l er at d rive  Hande l 
e lle r Haandvæ rk. A k tiekap ita len  er fo r­
delt i A k lie r  paa 50 K r. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker i „B erling ske  T id en d e “ . 
Selskabet tegnes af to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  af tre M e d ­
lem m er af Bestyre lsen i Fo ren ing . B y g ­
n ingskonstruktør A rne  V iggo  Hansen, 
En igheds A llé  2, Kobenhavn, er ind traadt 
i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 2071: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  B e t o n  k o  m-  
p a g n i  i L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 27. August 1936 er Se l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyrelsen 
og D irektøren  er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
torer er valgt: D irek tø r F ran s  August 01-
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sen Ege lund, Bogholderske, F rø k en  E d ith  
H ern ing , begge af Vestervo ldgade 14, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  —  af begge L ik v id a to re r  i F o r ­
ening.
Reg is te r-N um m er 2601: „A . E . G. —  
D a n s k  E l e k t r i c i t e t s  A k t i e ­
s e  1 s k a b “ , af København. M ed lem  af 
Bestyrelsen: F . E . M. Jonas er afgaaet ved 
Døden. W . Petersen, H. E . Tverm oes er 
udtraadt af, og Sagførerfu ldm æ gtig , cand. 
ju r. O scar T h o rv a ld  K re ib e rg  Petersen, 
V a lbygaardsve j 48, København, er in d - 
traadt i Bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo re n in g  
e lle r af et M ed lem  af Bestyre lsen i F o r ­
en ing m ed en D irek tø r e lle r a f to D ire k ­
tører i Fo ren ing; ved A fhæ nde lse  og 
Pantsæ tn ing  af fast E jen dom  af den sam ­
lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 5769: „ K  v i n d e  r- 
n e s H u s  i E s b j e r g ,  A k t i e -  
s c l s k a b “ , af Esbjerg . Bestyre lsens F o r ­
mand: A. N. B. H o lm  er udtraadt af, og 
Pension ist, F rø k en  M a rth a  O tt ilie  C h r i­
stensen, Esbjerg , er in d lra ad t i B esty re l­
sen. M ed lem  af Bestyrelsen: A. A. M e i-  
nertz er va lgt til Bestyre lsens Fo rm and .
Reg is te r-N um m er 7312: „ F  r e d e r i k 
S a l o m o n  s e n ,  A k t i e s e l s k a b ,  
i L  i k  v i d a t i o n “ , af København. 
E fte r  P ro k la m a  i Statstidende fo r 15. F e ­
bruar, 16. M arts og 16. A p r i l  1936 er L i ­
kv ida tionen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 8269: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D a m g a a r d e  n “ “ , a f K ø ­
benhavn. M ed lem  af Bestyrelsen: N. M ik ­
kelsen Sørensen er afgaaet ved Døden. R. 
N ie lsen  er udtraadt af Bestyre lsen og fra -  
traadt som D irektør. Landsretssag fører 
E jv in d  Høgsbro H o lm , Raadhusp ladsen  
59, M urerm ester Jørgen  Ju u l Sørensen, 
N rd . Fa san  vej 217, begge a f København, 
er ind traad t i Bestyrelsen. Nævnte E . 
Høgsbro H o lm  er t ilt ra ad t som D irektør.
R eg is te r-N um m er 8956: „A/S  S k  t. 
K j e l d s g a a r  d “ , a f København. M e d ­
lem  a f Bestyrelsen: L . C. Jørgensen er a f­
gaaet ved Døden. F r u  K a ren  Johanne 
V a len tin -Pe te rsen  (ka ldet V a len tin ), F o r -  
tunvej 50, Charlo tten lund , er in d traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,117: „A/S  A  s- 
g a a r  d I I “ , a f København. M ed lem  af 
Bestyrelsen: N. M ikke lsen  Sørensen er a f­
gaaet ved Døden. M urerm ester Jørgen  
Ju u l Sørensen, N rd . Fasanve j 217, M u re r­
mester Johannes Sørensen, Rød tjø rnevej 
1 B, begge a f København, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,118: „A/S  A  s- 
g a a r d I I  I “ , af København. M ed lem  af 
Bestyrelsen: N. M ikke lsen  Sørensen er a f­
gaaet ved Døden. M urerm ester Jørgen  
Ju u l Sørensen, N rd . Fasanve j 217, M u re r­
mester Johannes Sørensen, Rød tjø rnevej 
1 B, begge a f København, er in d lra a d t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,628: „ F  o t o - P  a- 
p i r H. M  e y e  r, A/S, i L  i k  v i d a- 
t i o n “ , af Kobenhavn. U nde r 7. O ktober 
1936 er Selskabet traad t i L ik v id a t io n . B e ­
styrelsen og P ro ku r is ten  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Landsre tssag fø re r 
B e rnha rd  P a u l Cohn, Vesterbrogade 55 A, 
København. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast 
E je n dom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 12,869: „A/S D a n s k  
L  y  s k  o p i “ , a f København. E. K . S. K oe- 
foed er udtraadt af, og Grosserer A m andus 
V ilh e lm  E m il Galle, B je rggaarden  pr. 
H ø je  Sandbjerg, er in d traad t i B esty re l­
sen.
R eg is te r-N um m er 13,719: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J. F  r  e y t a g“ , a f K øb e n ­
havn. M ed lem  af Bestyre lsen: J. C. N. 
F re y tag  er afgaaet ved Døden. F r u  A ne  
K r is t in e  Freytag , Bechgaardsgade 11, K ø ­
benhavn, er in d traad t i Bestyrelsen.
Forsikringsselskaber.
U nde r 30. Septem ber 1936 er optaget i 
Fo rs ik r ing s-R eg is te re t som:
R eg is te r-N um m er 165 (tid lig e re  A k t ie ­
selskabs Registeret N r. 2636): „ F o r s i k ­
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  „I d u  n “ “ , 
hv is  F o rm a a l er at d rive  F o rs ik r in g s -  og 
G en fo rs ik ringsv irksom hed , sæ rlig  A n ­
svar-, T y v e r i- ,  Syge- og U ly k k e s fo rs ik ­
ring, og iøv rig t i de B ran che r Bestyre lsen 
nærmere bestemmer, dog ikke  L iv s fo rs ik ­
r in g  e lle r Sø- og B rand fo rs ik r in g . Se lska­
bet h a r H ovedkon tor i København; dets 
Vedtæ gter er a f 4. F e b ru a r  1916 m ed Æ n ­
dringer senest a f 25. F e b ru a r  1936 og u n ­
der 3. J u l i  1936 stadfæstede a f M in is te r ie t 
fo r H ande l, Indus tr i og Søfart. D en  teg­
nede A k tie k ap ita l udgør 100,000 Kr., fo r ­
de lt i A k t ie r  paa 42, 82, 210 og 420 K r. A f  
A k tiekap ita len  er indbeta lt 25,000 Kr.; det 
resterende B e løb  kan  efter Bestyre lsens 
Bestem m else fordres indbeta lt i R a te r paa
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indti] 10 pCt. og med 3 M aaneders M e l­
lem rum  m ellem  Indbeta lingerne. H ve rt 
Aktiebe lob  paa 42 K r. g iver 1 Stemme 
etter 3 M aaneders Noteringstid . A k tie rne  
skal lyde paa Navn. Overdrage lse af A k ­
tier kan kun  ske med Bestyre lsens Sam ­
tykke og Overdrage lse skal ved en A k ­
tionærs D od e lle r K onku rs  ske inden  6 
Maaneder, jfr. de i Vedtæ gternes § 5 g ivne 
Regler. Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne 
sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ e lle r ved a n ­
befalet Brev. Bestyrelse: Landsre tssag­
fører H ans C arl B ry ld . D ragør, D irek to r 
Anders V ilh e lm  Larsen. V ilvo rdeve j 43, 
Charlo tten lund , K on to rche f Pe ter P o u l 
W esth -H ansen , Nørretofte A llé  7, K øb e n ­
havn. Adm . D irektø r: Næ vnte P. P. 
W esth -H ansen . Selskabet tegnes a f to 
M ed lem m er af Bestyre lsen i F o re n in g  
e ller af den adm. D irek tø r i Fo re n in g  med 
Prokuris ten ; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jendom  af den sam lede B e ­
styrelse. Prokur is t:  C a rl K nudsen  B ry ld .
U nde r 5. Oktober er optaget som:
R eg is te r-N um m er 166 (tid l. A k t ie se l­
skabs-Reg isleret Nr. 12,654): „ F  o r s i k- 
r i n g s a k t i e s  e 1 s k a b  e l  D a n s k e  
M i n e  r v a ‘\ hv is  F o rm a a l er at drive 
H u sbukke fo rs ik r in g  og H ussvam pe fo rs ik ­
ring. Selskabet h a r H ovedkon tor paa 
Frederiksberg; dels Vedtæ gter er af 8. 
M a j 1933 med Æ n d r in g e r  senest af 21. 
M a j 1935 og under 19. Decem ber 1935 
stadfæstede a f M in is te r ie t for H ande l, In ­
dustri og Søfart. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgor 100,000 Kr., forde lt i A k t ie r  paa 100 
Kr.; af A k tiekap ita len  er indbeta lt 25 pCt.; 
del resterende Belob indbeta les efter 
G enera lfo rsam lingens Bestemmelse. H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme efter 2 M aaneders 
Noteringstid . A k tie rn e  lyde r paa Navn. 
Bekendtgøre lse t il A ktionæ rerne sker i 
„B erling ske  T id en d e “ . Bestyrelse: D ire k ­
tor H ugo  Abel, D irek tø r C a r l E r ik  Abel, 
begge a f H. C. Ø rsledsvej 49, M urerm ester 
K a r l V a ld em ar Rasmussen, B legdam svej 
118, a lle  af København. D irek tion : Nævnte
H. Abel. Selskabet tegnes af to M ed lem ­
m er af Bestyre lsen i Fo re n in g  e lle r a f to 
D irek tø re r i F o re n in g  e lle r af en D irek tø r 
i F o re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jen dom  af H a lvde len  af Bestyre lsesm ed­
lem m erne i F o re n in g  e lle r a f to M ed lem ­
m er af Bestyre lsen i F o re n in g  m ed en 
D irektør.
U nde r 23. Oktober er optaget som:
R eg is te r-N um m er 167 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Registeret Nr. 12,505): „ F  o r - 
s i k r i n g s a k t i e s e l s k a b e t G o r  m “ , 
hv is  F o rm a a l er kom bineret H u s- og 
G runde je rfo rs ik ring , F a m ilie -  &  F æ rd ­
selsansvars- og Fau 'dse lsu lykkesfors ik- 
ring. Selskabet d rive r t ill ig e  V irksom hed  
under Navn: „F y n s  S tifts G runde jer- og 
Fæ rdse ls fo rs ik r ing  A /S“ (Reg.-Nr. 168). 
Selskabet h a r Hovedkontor i Odense; dets 
Vedtæ gter er a f 15. J u l i  1933 med Æ n ­
dringer senest a f 22. F e b ru a r og 30. D e ­
cember 1935 og under 8. August 1936 
stadfæstede a f M in is te r ie t fo r Hande l, In ­
dustri og Søfart. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør 100,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r paa 100 
og 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in dbe­
talt. H vert Aktiebe lob  paa 100 K r. g iver 1 
Stemme. A k tie rne  lyde r paa Navn. O ver­
dragelse af A k t ie r  kan kun  ske med B e ­
styrelsens Sam tykke. Bekendtgøre lse t il 
A ktionæ rerne sker ved Brev. Bestyrelse: 
K on su l Johannes Pedersen, Faaborg, 
En trep renø r E m il Peter C h r is t ian  Pe te r­
sen, Svendborg, Po lit ia ss is ten t K a r l E m il 
Hansen, M idde lfa rt, K on to rche f Peter 
Pou l W esth -H ansen , Nørretofte A llé  7, 
København, Landsretssag fører H o lge r 
B eh ring  B ry ld , Odense. D irek tø r og K o m ­
m itteret: Nævnte P. P. W esth -H ansen . 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  —  
af den Kom m itterede e lle r D irektø ren  i 
F o re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen. 
P ro ku ra  er meddelt: E leono ra  H o lm  i 
Fo re n in g  med Pe ter P o u l W esth -H ansen  
e lle r H o lge r B eh ring  B ry ld .
Reg is te r-N um m er 168 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Reg isteret N r. 12,506): „ F  y n s  
S t i f t s  G r u n d e j e r -  o g  F æ r d ­
s e l s f o r s i k r i n g  A /S “ . U nde r dette 
F irm a  d r ive r „Fors ik ringsak tiese lskabet 
G o rm “ t ill ig e  V irk som hed  som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, h v o rt il henvises 
(Reg.-N r. 167).
Ændringer.
U nder 27. Oktober 1936 er fø lgende 
Æ n d r in g  optaget i Fo rs ik rings-Reg is te re t:
R eg is te r-N um m er 155: „ F  o r s i k- 
r i n g s  - A k t i e s e l s k a b e t  A t ­
l a n t  i s“ , a f København. Den J. V aupe l 
m eddelte P ro ku ra  er tilbagekaldt. P r o ­
ku ra  er m eddelt: S ig r id  A lm in d  i F o r-
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o iling  med et M ed lem  af Bestyre lsen e ller 
med D irektoren.
Foreninger.
Under 1. Oktober 1936 er optaget i F o r ­
en ings-Reg is leret som:
Reg is te r-N um m er 707: „ L a n d s f o r ­
e n i n g e n  t i l  K r æ f t e n s  B e -  
k æ m  p e 1 s e“ , af København, med 
Vedtæ gter af 23. Oktober 1928, senest 
ændrede 14. Jan u a r 1930. Fo ren ingens 
Fo rm aa l er: 1) a l slotte den eksperim en­
telle og k lin isk e  K ræ ftfo rskn ing , 2) i det 
Om fang, hvor det er paakrævet, at sprede 
K undskab  t il K ræ ftens Frem træ de lsesfo r­
mer og Behand ling , 3) at yde S lotte t il 
Anskaffe lse af terapeutiske H jæ lp e m id ­
ler, derunder R a d iu m  og t il D r ifte n  af 
Rad ium stationer, og 4) a l supplere det 
offentliges Støtte t il nod lidende  K ræ ft­
patienter. Fo ren ingens D irek tion  bestaar 
af: Professor, Dr. med. Svenn M onrad, 
K ronprinsessegade 36, Genera lkonsu l, 
D irek to r E rn st Carlsen, Østerbrogade 2, 
begge af København, Læ ge E s tr id  H e in . 
Rungsted. Fo ren in gen  tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  —  af to M ed lem m er af D ire k ­
tionen.
U nde r 6. Oktober er optaget som:
Reg is te r-N um m er 708: „ C e n t r a  1- 
O r g a n i  s a t i o n e n  f o r  d e  s a  m-  
v i r k e n d e  O p l y s n i n g s f o r e n i n -  
g e r  i D a n m a r k “ a f H jø rr in g , der er 
stiftet 27. J u l i  1930 med Vedtæ gter se­
nest ændrede 29. J u n i 1933. Fo ren ingens 
Fo rm aa l er: A t frem m e Lo ka lfo re n in g e r­
nes Fæ llesinteresser samt Oprettelse af 
nye Fo ren inge r efter S ilkeborg-Syste- 
met. Fo ren ingen  benytter t ill ig e  Beteg­
nelsen: „S ilkeborg-Svstem et“ (Reg.-N r. 
709).
R eg is te r-N um m er 709: „ S i l k e b o r g -  
S y s t e m e  t“ . „C en tra l-O rgan isa tionen  
for de sam virkende O p lysn ingsfo ren inger 
i D anm ark “ (Reg.-N r. 708) benytter t il - 
lige dette N avn  som Betegnelse fo r sin 
V irksom hed.
U nde r 8. Oktober er optaget som:
Reg ister-N r. 710: „ D a n s k  A r k i -  
t e k t f o r e n i n  g“ , af København, der er 
stiftet 1886 med Vedtæ gter senest ændrede
1. Ju n i 1935. Fo ren ingens Fo rm aa l er: at 
sam m enslutte udøvende A rk itek te r t il 
Væ rn for og F rem m e af Standens In te r­
esser. Fo ren ingen  benytter t ill ig e  Bog­
staverne M. D. A. som Betegnelse fo r sin 
V irksom hed  (Reg.-N r. 711).
R eg is te r-N um m er 711: „M . D. A .“ ,
h v ilk e  Bogstaver D ansk  A rk itek tfo ren in g  
(Reg.-Nr. 710) t ill ig e  benytter som Beteg­
nelse fo r s in  V irksom hed .
U nde r 10. Oktober er optaget som:
R eg is te r-N um m er 712: „ B r a n c h  e- 
f o r e n i n g e n  a f  B  e n  z i n - I m-  
p o r t ø r e r  o g  - G r o s s i s t e r  i 
D a n  m  a r k “ , a f København, m ed V e d ­
tægter af 13. M a j 1936. Fo ren ingens F o r ­
m aa l er: al sam le a lle  betydende Im po r­
terer og G rossister a f Benzin , at varetage 
B ranchens Interesser i m erkan tile  og 
tekn iske Fo rho ld , at frem m e et godt k o l­
leg ia lt F o rh o ld  im e llem  M ed lem m erne 
indbyrdes og befordre Sam arbejdet im e l­
lem  disse, at v irke  fo r gode F o rh o ld  i 
B ranchen  og m odarbejde usund  K o n k u r­
rence i enhver Fo rm .
U nde r 17. Oktober er optaget som:
Reg ister-N um m er 713: „ F  o r e n i n g e n  
a f  C h o k o l a d e -  o g  S u k k e r v a r e  
G r o s s i s t e r  i P r o v i n  s e  n “ , a f H o r ­
sens, der er stiftet 1936 med Vedtæ gter af
27. J u n i s. A. Fo ren ingens  F o rm a a l er: 
A t varetage M ed lem m ernes Interesser 
overfor Regering  og R igsdag, T o ldd epa rte ­
mentet og Grossisternes Leverandører, 
sam t søge Fo rho ld ene  m ed H ensyn  t il 
Sa lgspriser og Salgsbetingelser ordnede 
paa en fo r a lle  t ilfredsstillende  Maade.
U nde r 21. O ktober er optaget som:
R eg is te r-N um m er 714: „ S e l s k a b e t  
„ L  y s g 1 i in  t “ “ , a f København, der er
stiftet 1917 med Vedtæ gter af 10. F e b ru a r 
s. A. Fo ren ingens Fo rm a a l er: O p  ret­
telse af Rekonva lescenth jem  fo r m indre
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bem idlede, sæ rlig K v inder. Fo ren ingens 
Kendetegn er: E n  sekstakket S tjerne in ­
denfor en stiliseret S traa lekrans. Stj e inen, 
der er anbragt m id t over og bagved, k a ­
ster L y s  over et Engdrag , gennem  hv ilket 
et Vand lob , h vo ri S tjernen g iver Genskin, 
snor sig med et S kovparli i Baggrunden. 
Overst staar O rdet Ly sg lim t. 54 smaa 
Kvadra te r paa H ø jkan t danner en R a m ­
me om B illedet. Bestyrelse: D irek to r 
W i l ly  C h r is t ian  H e in r ic h  Stender ( F o r ­
mand), P la tanve j 28, Kobenhavn, G ros­
serer H ans N ie lsen  Beck (Næ stform and), 
V itu s  Berings A llé  12, K lam penborg , 
Grosserer Jon  C h ris ten  Johannesson 
(Kasserer), T rondh jem sgade  13, Læge 
Johannes E m il E in a r  Bocher, S trandgade 
12, Overretssagfører K a i Johan  C h r is t ian  
Schrøder, Østerbrogade 13, a lle  af K oben ­
havn, Grosserer C a rl A nd reas Heggum , 
C. L. Ibsensvej 16, Gentofte, D irek tø r 
Peder C h r is t ian  Evers, B rodersens A llé  
19, H e lle rup . Fo ren in gen  tegnes af F o r ­
m anden e lle r Næ stform anden hver fo r sig 
i F o re n in g  med Kassereren; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  af 
den sam lede Bestyrelse.
U nde r 22. Oktober er optaget som:
Reg is le r-N um m er 715: „ G u l d  o g  
S ø l v s m e d e f a g e n e s  M e s t e r f o r ­
e n  i n g“ af København, der er stiftet 
1936 med Vedtæ gter af 13. August s. A. 
Foren ingens Fo rm aa l er: at varetage 
Medlem m ernes fag lige Interesser, at a f­
holde Fo red rag  og frem vise fag lige be­
lærende F i lm  etc., at frem m e Respekten 
for den haandvæ rksm æ ssige Uddannelse, 
at udstede et Mesterbrev, der udad til skal 
attestere Indehaveres fag lige Kunnen.
Ændringer.
Under 17. Oktober 1936 er fø lgende op­
laget i Fo ren ings-R eg iste re t vedrørende:
Reg ister-Num m er 224: „ D a n s k  T o n  e- 
k u n s t n e r -  F  o r e n i n g“ , af K øben ­
havn. Reg istreringen  er fornyet som gæ l­
dende t il 17. J u n i 1946.
U nde r 23. Oktober:
R eg is te r-N um m er 218: „ F o r e n i n g  
a f  E l e k t r o -  o g  M a s k i n b y g -  
n i n g s - I n  g e n i ø r e  r “ , af København. 
Fo ren ingen  slettes a f Registeret.
Udgiver H. Lage, Kontorchef 
i Ministeriet for Ilandel, Industri og Søfart. 
Rahbeks Allé 2 B.
Ilovedkommissionær: V. Thaning Jc Appel, 
Kjøbmagergade 9.
Kjøbenhavn 1936. — Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S
